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m,nom,gqp*jgsrm,tupEvxw*y7z*vxjgs{|v~}~tz7,}xjz*m,nos,}xjnoqjt}~lnoqjMm,lz*ttjg,ljirm,gqpbqjk	i
twEl7ozkjyMjkEm,nl}~no.i}xp*jg$}~g.*wEvx}xjkjgj}~gqjp*kw**jhgqrz*o,vrmikz*g,lMw*ki}xjkjg,qjk7mqkjg
liwMj*	hjlo,z*vxyLmqkqj"}~g,}xjljkLLkyMj}xiG,z*lLzp*kz*gqp*jlnoqjkz*g,lMw*kilnoqjtzXGjg.i
L}~n*jvxi,,z*lGwEg,v~}~gqj}~t{|v~}~tz*twqjv~v 		hh vYz*mq¡¢iGm,g,lwEt}xi	j¤£]r}xjg.iG¡mqkqjkzki}xp*j¥im
,}xjg_j}~gqp*jljiriDjkqjg¦z*g,g$'g¦,}xjljkLkyMj}xiDjkqjg¦,}xj§5kw*y7vxjtj*1,}xjbyMj}~t¨1}~g,lzir
zp*kz*gqp*jlnoqjk] jioqwqjgz*mq¡pEvxw*y7z*vxjkm,g,_v~z*gqp*¡¢k}~li}xp*jk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z*v~z jg.ilijoqjg$D,}~lmqi}xjki¥m,g,
,}xjb}~g'XGWz*gqp*j	z*g,qijg¦DwElm,gqp*jg_z*m,l¡m,oqkv~}~noyMjlnoqk}xjyMjg$kz*g,lMw*kij¤©Mjk}~tjg.ij
t}xiLlwDwEo,v6mqk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ëNÝãí ÑÈSÓÏÈ©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í¤ì
ëNÝ ëÛÑ\ÌÍ|ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ'ç×ÐÓ°È©Ç¤eÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í*Ó
ëNÝ Ó ÑÈSÓlçÆÐÓ å ÈS× å ÓuîÖNÎÐÌðÔðVà æ¥ÔÏÐÙ ò Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý íEÕ
ëNÝ Ñ ÑÈSÓ|ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ'çÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈç ælæ"× Òsç Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í*Ø
ëNÝ ÑÐÝãí çðÔð å ÌîÌÒÔ×ÐÌÓ Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í*Ø
ëNÝ ÑÐÝ ë á ÆÐÍ|ÙÌ×pÆPÇ¤eÆÐ× å ÎÐÌÓ ÙLÏÐ çòò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍuÓ_ÒÔ×µç ælæ"× Òsç ÝßÝ'Ý íñ
ëNÝ ÑÐÝ Ó ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×)Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í*Û
ÒaÝ çÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×+ÎÐÆÐÍuÊÉËÀÎÐÌ×+ÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì×IÜ ÒÔ×ÐÎÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý í¤é
ÒÔÒaÝ çðÔð å ÌîÌÒÔ×ÐÌÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì æ ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×Me Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ëSì
ÒÔÒÔÒaÝ ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇuÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×Me Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ëvë
ÒÝÖ/Ý ÒVÈS× å eÌÒãÇ°Ì×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×HÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ëÓ
ëNÝ ÑÐÝ Ñ çÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉË¦e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÀÎÐÌ×_ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×3Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ëØ
ëNÝ ÑÐÝ«Õ àNÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×{Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ëSé
ëNÝ ÑÐÝ Ø Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎàNÌ×MÎSÌ×Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÓÓ
ëNÝ ÑÐÝ ñ ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌ Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÓÓ
ëNÝ ÑÐÝ Û ò+ÖNÎÐÌðÔð~ß Ô ÆPÇ¤ÍÐÆPÇ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÓÑ
ëNÝ ÑÐÝ é ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜ!ÆÐ×ÐÎÀÚcÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍuèeÈSÍÎSÌÒãÇÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÓqÕ
àâá <>=6?1@$<>),+IA3CD/5+E)7&1-(*=$FG(*+E@$&1-HCG=6+*( à6ã
ÓPÝãí Ñ\ÆÐÍuÊÉË å Ì4ÜïÆÐËÐÍÕÇ°Ì ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì'ÆÐ×ÐÎ+ÒÔËÐÍuÌÙÌÎÐÌÆPÇ°ÆÐ× å Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Óvé
ÓPÝ ëÛÑ\ÌÍå$ÎxÇ°ÒÝÖvÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÁçè Ô¥é ÈSÆÐÓlÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ×_ÙðÔÒãÇ¤eÌ×MêÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÑÐí
ÓPÝ ëNÝãí çÆPÜèeÈSÆ+ÎÐÌÓàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÓÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Ñpë
ÓPÝ ëNÝ ë Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓÏÎÐÌÍàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Ñpë
ÓPÝ Ó àNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv× ÖvÖv×_ëëëÞÏ×EÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÑqÓ
ÓPÝ ÓPÝãí Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎàNÌ×MÎSÌ×ÀÖvÖv×_ëëëÞÏ×KÝ'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÑqÓ
ÓPÝ ÓPÝ ë çÆPÜèeÈSÆ+ÎÐÌÓàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÓÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Ñ,Õ
Ö
Ä* ìMýMUú.
ÿÄ¤þÉüíþ> ÐýMÔÿ
ÓPÝ ÓPÝ Ó î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËIÖvÖv× å ðÔÖvèeÈSðÔÌ×î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×³ïç ælæ"× ÒsçWÖNÓÝ-à Ò æ¥ð Ý'Ý'Ý ÑqØ
ÓPÝ ÓPÝ Ñ î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËîÒãÇ|ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì× ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ñxé
ÒaÝ êcðMïÈSÊÉËÐÌ× å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì¸ÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÂÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ñxé
ÒÔÒaÝ á ÌÒãÇ°ÍuÌÒÔËÐÌ×ÈS×'ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×¯àpÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÕSì
ÒÔÒÔÒaÝ î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌÝ'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÕÛ
ÓPÝ ÓPÝ«Õ á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÆÐ× å ÆÐ×ÐÎÀÑ\ÒÔÓÎpÆÐÓuÓuÒÔÖv×+ÎÐÌÍ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØPí
ÓPÝ Ñ àNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv× ÖvÖv×ñ>ò Ï ÈSÆÐÓÏç_Ç°Övî â È.æ-Ì×xÇ°ÌÓÕÇ°Ó Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÓ
ÓPÝ ÑÐÝãí Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎàNÌ×MÎSÌ×ÀÖvÖv× ñ>ò Ï Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÓ
ÓPÝ ÑÐÝ ë çÆPÜèeÈSÆ+ÎÐÌÓàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÓÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÑ
ÒaÝ ç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÑ
ÒÔÒaÝ ÙÌËeÈS×ÐÎÐðÔÆÐ× å ÎÐÌÓ d ÖvËÐðÔÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎpÍuÌÒÔÓuð ÈSÆPÜÌÓ5Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØqÕ
ÓPÝ ÑÐÝ Ó Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓÏÎÐÌÍàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØØ
ÓPÝ ÑÐÝ Ñ î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËîÒãÇî
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ×ÛÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÛ
ÓPÝ ÑÐÝ«Õ Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓÏÎÐÌÍiÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÐÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÈSÆPÜÎÐÒÔÌ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌHÝ ñNí
ÓPÝ ÑÐÝ Ø á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÆÐ× å ÎÐÌÍ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñ.Ñ
ÓPÝ«Õ àNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv× ÖvÖv×àPêDôKÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñÕ
ÓPÝ«ÕNÝãí Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎàNÌ×MÎSÌ×Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñÕ
ÓPÝ«ÕNÝ ë çÆPÜèeÈSÆ+ÎÐÌÓàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÓÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñvñ
ÓPÝ«ÕNÝ Ó Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ'ÎÐÌÍàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÆÐ×ÐÎÀÑ\ÒÔÓÎpÆÐÓuÓuÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñvñ
ÒaÝ àpÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÌÓuÓuÆÐ× å Ì× Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñvñ
ÒÔÒaÝ ò+ÌÍuÒÔÎÐÒÔÖv×eÈSðÔÌÚ!ÍuÖåeðÔÌµïÆÐè/ÌÍÏÎÐÌîAç_Ç°ð ÈS×xÇ°Ò¢ÎÆÐ×ÐÎÀÚcÈeÒÝå$Î ñÛ
ÒÔÒÔÒaÝ î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌÝ'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ûvì
ÓPÝ Ø á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÆÐ× å ÎÐÌÍ ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÝ'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ûxë
`öõI@$- PI<S(*),+sJ5),+-(*+E@ (*=-HCD2LK@M+.QY-0.25)7&9UL/5»Â( ÷6ø
ÑÐÝãí Ð ÒÔ×xÇ°ÌÍ å ÍuÆÐ×ÐÎ Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÛqÕ
ÑÐÝ ë ÑÈSÓlçðãÇ°ÌÍlÎÐÌÍ¥ÒsÆPÜ ÇiÈSÆÐÓàPêDôßÕàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×AÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÛØ
ÑÐÝ Ó ÑÈSÓlçðãÇ°ÌÍlÎÐÌÍ¥ÒsÆPÜ ÇiÈSÆÐÓ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÐÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì× Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ûxñ
ÑÐÝ Ñâî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËîÒãÇ|ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÀÆÐ×ÐÎÀÑ\ÒÔÓÎpÆÐÓuÓuÒÔÖv×¯Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý évì
ÑÐÝ«ÕÛçðãÇ°ÌÍuÓuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÍuÌ× Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý éÓ
ÑÐÝ Ø çðãÇ°ÌÍuÓuÓÕÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍÏÆÐ×ÐÎÀÑùN×eÈSîÒ¢ÎÎÐÌÍ|Í/Övð ÈSÍuÌ×+àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ8Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý éqÕ
ÑÐÝ ñ êUÈeÒãÇ¡Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý évé
ìMýMUú.
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ÕNÝãí Ù ÒÔ×ÐðÔÌÒãÇ°ÆÐ× å Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í¤ìÓ
ÕNÝ ë Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓÏÎÐÌÍÏÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì× d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íví¤ì
ÕNÝ ÓâÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÖvÖv×òÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌ×¡Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5ívíë
ÕNÝ Ñöî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÎÐÌÍ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ'îÒãÇlÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ× Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íví*Ø
ÕNÝ«Õ Ï ËeÈSÍ°ÈÎxÇ°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ¥ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÒÔ×ÎÐÌÍàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ íví¤é
ÕNÝ«ÕNÝãí æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×eÈS×eÈSðÝùNÓuÌßÒÔ×ÎÐÌÍ Ô è/ÌÍ â ÌðãÇiÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íví¤é
ÕNÝ«ÕNÝ ë æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×eÈS×eÈSðÝùNÓuÌßÒÔ×ÎÐÌÍàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íëvë
ÕNÝ Ø Ð ÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍòÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌÝ'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íë.Ñ
ÕNÝ ñ á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÆÐ× å ÎÐÌÍ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íëvñ
úâû /1-H@$:R:³)7&5»@$--/1&54[/1&1J9PI/1-H?D<YQY0EÉ Ç7àXÇ
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ç8ÝãíqÑÈSÓÏÞÏÆÐ× å Ìß d ÆPÇuÇÉÈEßî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×'ÑÐÝ Ô ÍuÎÐ×pÆÐ× å Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í*ÓÛ
ç8Ý ëÑ\ÒÔÌ¸ÎpÆÐèÐÒÔÓuÊÉË Ð ÌÍuîÒãÇ°ÌÓuÊÉËÐÌ × ×xÇ°ÌÍÍ/Övð È©Ç°ÒÔÖv× Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í*Óvé
ç8Ý Ó ïþ è/ÌÍÏÎÐÒÔÌç×ÐËVïÈSÆPÜÆÐ× å ÖvÖv× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×+ÒÔ×ÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íÑÐí
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ÙÝãíBòÀÈSÓuÓuÌ×ÐÌÍuËeÈSðãÇ°ÆÐ× å Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íÑÑ
ÙÝ ë á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×ÐËeÈS× å e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×%ò+ÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍßÆÐ×ÐÎ¯Ñ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÐÓÎSÖNÌ ß
eÒÔÌ×xÇEÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íÑÑ
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),+E)70.21&3/1&54RJ5),+ á +E)7&58,-0.21QY0.2(E2hK=25) Ç ` ú
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Z O 25),=6+E)q(EQY-0.25) á +./1&1J1<>@M46)7&Ê8,/1:ÿPI<S(*),+sJ5),+UL/5»Â( Ç ø Ì
Ù Ýãí æ ËÐÌÖvÍuÒÔÌ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íEÕSì
Ù Ý ë;ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÓÏîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×µçðãÇ°ÌÍuÓlîÒãÇuÇ°ÌðÔÓ æ Í°ÈSÊÌÍÏÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íEÕNí
Ù Ý Ó{êeÌËÐðÔÌÍ°ÈSèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ÜïÆÐÍàPêDô Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íEÕvë
Ù Ý ÓPÝãí êeÌËÐðÔÌÍlÎÐÆÐÍuÊÉËpÆeÈSÎÐÍ°È©Ç°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×Àç×ÐÓÕÇ°ÒÔÌ å ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íEÕÓ
Ù Ý ÓPÝ ë êeÌËÐðÔÌÍlÎÐÆÐÍuÊÉËÀîÈS× å ÌðÔ×ÐÎÐÌ d Öv×qÖvÌÍ å Ì×Me Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íEÕÕ
A	5:?G=<>) Ç ø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U),?G)7&1-<>@$/5» Ç 
 ã
,K ;Å!i2;2;	
ëNÝãí Ü%ÈSËÐð¢ÎÐÌÍÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å ÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍ_ÒÔ×ç ælæ"× Òsç Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÓÑ
ÓPÝãí î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ ëëë ÞÏ×7ß Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×%Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Ñ,Õ
ÓPÝ ëâÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÀÖvÖv×ÀëëëÞÏ×ÒÔ×IÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ× ÞÏÌ å ÒÔÖv×ÐÌ× Ý'Ý'Ý'Ý Ñxé
ÓPÝ Ó ç×MÍeÈSÓuÓuÆÐ× å ÓeÌÒãÇ°Ì×+ÜïÆÐÍÏÎÐÌ×ñ>ò Ï"Ô ë ßÕÅÌËeÈSðãÇÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØÛ
ÓPÝ Ñ ïþ è/ÌÍuÓuÒÔÊÉËxÇïÆÐè/ÌÍÏÎÐÒÔÌ'àNÌ×ÐÓuÒãÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç°ÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌeÆÐÍiÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv× ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ñvë
ÑÐÝãí ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°ÌÓîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌÓ_çðãÇ°ÌÍlÎÐÌÍ¥ÒsÆPÜ Ç)ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý éPí
.02;;&	1Å!i2;2;	
ëNÝãí ç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ× Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý í*Û
ëNÝ ë á ÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×qÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ë.Ñ
ëNÝ Óöî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×+×eÈSÊÉË¯í¤ì$ÆÐ×ÐÎ¦ÓvìävÈSËÐÍuÌ× Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ëÕ
ëNÝ Ñ ò+ÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍ×eÈSÊÉËàNîÈ å ÖvÍuÒÔ×ÐÓÎqù¡Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ëSé
ëNÝ«Õ àNÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÀÒÔ×µç ælæ"× Òsç Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Óvì
ëNÝ Ø ÅÌ â ÒÔÊÉËxÇ°ÓÕÜÆÐ×MÎxÇ°ÒÔÖv×+è/ÌÒsÎÐÌÍÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÓÑ
ëNÝ ñ Ú!ÍuÖ å Í°ÈSîîÆÐîÜÈS× å ÆÐ×ÐÎÀÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÓqÕ
ëNÝ Û ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜÆÐ×ÐÎÚcÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍuèeÈSÍÎSÌÒãÇ%Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÓØ
ëNÝ é ÞÏÌ×xÇÉÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©ÇhÖvÖv×+ç ælæ"× Òsç Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Óxñ
ÓPÝãí î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÓçXÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ]ÙðÔÒãÇ¤eÌHê.ß æ Í°ÈSÊÌÍuÓÂÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÑqÓ
ÓPÝ ë á Öv×eÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì¥î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÖvÖv×ÀëëëÞÏ×+ÒÔî¨èiÖvÍuÎÐÓuÖvîîÌÍ Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÑqØ
ÓPÝ Ó ò+ÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÖvÖv× ëëë ÞÏ×+ÒÔîAäSÆÐðÔÒ¢è/ÌÒ!í¤ìvì$ËeÚcÈ Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÑqÛ
ÓPÝ Ñ àpÇÉÈS×ÐÎÐÖvÍÕÇ°ÌßÎÐÌÍ|ëëëÞÏ×,ßÕò+ÌÓuÓuÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ÕSì
ÓPÝ«ÕâÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÀÖvÖv×ÀëëëÞÏ×+ÈS×'ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×¯àpÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× Ý'Ý'Ý'Ý ÕNí
ÓPÝ Øöî
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ¥ÖvÖv×ÀëëëÞÏ×+ÒÔî àNÖvîîÌÍ ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý Øvì
ÓPÝ ñÛç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÖvÖv×ñ>ò Ï"Ô ë ÈSÆÐÓlç_Ç°Övî â È.æ-Ì×xÇ°ÌÓÕÇ°Óï Ô ÎxÇ°Övè/ÌÍßí¤éØÓ ð Ý ØÑ
ÓPÝ Û àNÊÉËÐÌîÈ©Ç°ÒÔÓuÊÉËÐÌ'ÑÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÓ d ÖvËÐðÔÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎpÍuÌÒÔÓuð ÈSÆPÜÌÓHÝ'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý ØqÕ
ö.¢>SýPûxÿÄ¤þÉüíþ> ÐýMÔÿ ~¹
ÓPÝ é á ÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ×_ñ>ò Ï"Ô ë ßÕÅÌËeÈSðãÇ°ÌÓ:Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Øxñ
ÓPÝãí¤ìî
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ¥ÖvÖv×ñ>ò Ï"Ô ë ÒÔ×IÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×ÙÍuÌÒãÇ°Ì×=Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Øvé
ÓPÝãíví³î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ¥ÖvÖv×ñ>ò Ï"Ô ë è/ÌÒ3ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ× Ñ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÐÓÎSÖNÌ  eÒÔÌ×xÇ°Ì×AÝ ñÓ
ÓPÝãíë¡ÅÌÖ å Í°ÈÍÐËÐÒÔÓuÊÉËÐÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍàPêDôß Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ× Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ñÛ
ÓPÝãí*ÓÊÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÀÖvÖv×àPêDôÈS×IÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×¯àpÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×5Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ñSé
ÓPÝãíÑ ò+ÌÍuÒÔÎÐÒÔÖv×eÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ¥ÖvÖv×àPê ô ÒÔî ç_Ç°ð ÈS×xÇ°Ò¢ÎÆÐ×ÐÎÀÚcÈeÒÝå$Î?Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Ûvì
ÓPÝãíEÕ[î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌ¥ÖvÖv×àPêDô?Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÛPí
ÑÐÝãí:çðãÇ°ÌÍlÎÐÌÍ¥ÒsÆPÜ ÇiÈSÆÐÓàPê ô ßÕàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý ÛÛ
ÑÐÝ ë çðãÇ°ÌÍlÎÐÌÍ¥ÒsÆPÜ ÇiÈSÆÐÓ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÐÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì× ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý Ûvé
ÑÐÝ ÓÛçðãÇ°ÌÍuÓuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÍuÆÐî ÈS×ÎÐÌÍlÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ× æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý évì
ÑÐÝ Ñ á Öv×eÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°ÌÓ_çðãÇ°ÌÍuÓuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÍuÆÐî è/ÌÒ1ÕSì$ËeÚcÈHÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý éÑ
ÑÐÝ«Õ î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ\çðãÇ°ÌÍuÓuÓÕÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍiÒÔ×+ñSìÉàPévìÉà Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý éØ
ÑÐÝ Ø á ÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÓiçðãÇ°ÌÍuÓuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÍuÆÐîÓÏÒÔ×ÀñSìÉàPévìÉàÝ'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý éxñ
ÑÐÝ ñ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×'ÖvÖvî.eÆÐî Ú"Övð ÈSÍ â ÒÔÍuè/Ìð5Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý éÛ
ÑÐÝ Û á Öv×eÈSð â ÒÔ×ÐÎµÒÔ×ÎÐÌÍàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í¤ìvì
ÕNÝãí ÒVÈ å ÌÎÐÌÍlÇ°ËÐÌÍuîÒÔÓuÊÉËÐÌ× æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌ'ÒÔ× ÙLÏÐ çò Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í¤ìÑ
ÕNÝ ë Ð ïÈSÆ å å ÎSÌÒãÇiÎÐÌÓÏçÆPÜ Ç°ÍuÌ4Ç°Ì×ÐÓiËÐÖNÊÉËÐÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌÍ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5ívíví
ÕNÝ Ó òÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌÎÐÆÐÍuÊÉË+ÎÐÒÔÌ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌßÆÐ×ÐÎ+ÎÐÆÐÍuÊÉË¦ÓÛvì d Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íví*Ó
ÕNÝ Ñ × ðÔðÔÆÐÓÕÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×eÆÐÍiÞÏÌÎÐÆMeÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍòÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌ Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5ívíÑ
ÕNÝ«Õ òÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌÒÔî î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉË'eÆ Ð ÖNÌÍuðÔÒÔ× å Ì4ÇÈSðaÝ5ïXí¤évéÓ ð Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5ívíñ
ÕNÝ Ø æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×eÈS×eÈSðÝùNÓuÌßÒÔ×ÎÐÌÍ Ô è/ÌÍ â ÌðãÇßÝ'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íëSì
ÕNÝ ñ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×eÈS×eÈSðÝùNÓuÌßÒÔ×ÎÐÌÍàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÝ'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íëÓ
ÕNÝ Û Ð ÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍòÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌÝ'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5íëÕ
ç8ÝãíqÑÈSÓÏÞÏÆÐ× å Ìß d ÆPÇuÇÉÈEßÕàNÊÉËÐÌîÈÑÐÝ Ô ÍuÎÐ×pÆÐ× å Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í*ÓÛ
ç8Ý ë d ÆÐèÐÒÔÓuÊÉË Ð ÌÍuîÒãÇ°ÌÓuÊÉËÐÌ × ×xÇ°ÌÍÍ/Övð È©Ç°ÒÔÖv× Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'Ý'ÝßÝ'Ý5í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â ËÐÌÍuÌ;ÈSÓiÒÔ×µÇ°ËÐÌßÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å Ò ÈS×ÓuÊÉËÐÌîÌßÇ°ËÐÒÔÓ_Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇiÒÔÓ_Ç°ÖNÖÓuðÔÖ â Ý
ç×¯ÈS×eÈSðÝùNÓuÒÔÓÖSÜ
Ç°ËÐÌ$Ç°Í°È*ÚuÌÊ4Ç°ÖvÍuÒÔÌÓÊ;ÈSðÔÊÆÐð È©Ç°ÌÎèqùç ælæ"× ÒsçÍuÌ å ÈSÍuÎÐÒÔ× å ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÒÔÊ$Î ùqß
ä ÒÔÒ
ö©ÿ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×eÈSîÒÔÊÓiÓuËÐÖ â Ó\Ç°ËeÈ©ÇÇ°ËÐÌ'Ç°ÒÔîÌ'ÖSÜ
Ì×xÇ°ÍùÀÒÔ×xÇ°ÖÇ°ËÐÌ8ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌ$ÒÔÓÈîÈ*ÚuÖvÍÏÜÈSÊ4Ç°ÖvÍÎÐÌ4Ç°ÌÍß
îÒÔ×ÐÒÔ× å ÈS×$ÈSÒÔÍ5ÍeÈSÍuÊÌð(- ÓDÍeÈ©Ç°Ë â Èù8ÒÔ×ßÇ°ËÐÌÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌ_è/ÌÊ;ÈSÆÐÓuÌ_ÖSÜÐÇ°ËÐÌ1Ç°Ìî Í/ÖvÍ°ÈSðÖSÈSÍuÒ È©Ç°ÒÔÖv×
ÖSÜ1Ç°ËÐÌÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÒÔÊÊÒÔÍuÊÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×¢Ý Ù Ý å Ý.VîÈSÒÔ×ÐðÝùÇ°ËÐÖvÓuÌÈSÒÔÍ¸ÍeÈSÍuÊÌðÔÓ'ÈSÍuÌÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÎ Ç°Ö
Ç°ËÐÌÓuÖvÆPÇ°ËÐÌÍu×²Í/Övð ÈSÍ'ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌïÈSè/Ö*ÖvÌí¤ìvì+ËeÚcÈ ðßâ ËÐÒÔÊÉË7Ì×xÇ°ÌÍ8Ç°ËÐÌÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌµÒÔ×
Ç°ËÐÌÇ°ÍuÖÍÐÒÔÊÓlÒÔ×µÜÈSðÔðGïaò+çò ð Ý × ×µÇ°ËÐÌÍ/Övð ÈSÍ_ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌßÇ°ËÐÒÔÓlÒÔÓ_ÍuÌóeÌÊ4Ç°ÌÎÀÒÔ×+È å ÌÓÍ/ÌÊ4Ç°Í°È
â ÒãÇ°Ë ÓuÌÖvÌÍ°ÈSð
ÎÐÒÔÓÕÇ°ÒÔ×ÐÊ4ÇßîÈ ä ÒÔîÈÈ©ÇßÒÔ×xÇ°ÌÍÖSÈSðÔÓ\ÖSÜÖv×ÐÌùvÌ;ÈSÍÝ Ï Övî ÍeÈSÍuÌÎ Ç°ÖÖvèÐÓuÌÍÖSÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÓ$
ËÐÖ â ÌÖvÌÍ$VÇ°ËÐÌ$ÓuÒÔîÆÐð È©Ç°ÌÎÓuÆÐèPÇ°ÍuÖÍÐÒÔÊ;ÈSðcÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇèeÈSÍuÍuÒÔÌÍÒÔ×Ç°ËÐÌ$ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌÒÔÓ\ÊðÔÌ;ÈSÍuðÝù
Ç°ÖNÖ â Ì;ÈÎUÝ
ç×HÈS×eÈSðÝùNÓuÒÔÓ8ÖSÜÏÇ°ËÐÌîÈSÓuÓbóeÆ ä ÌÓ$ÓuËÐÖ â ÓÇ°ËeÈ©ÇÇ°ËÐÌsóeÆ ä Ç°ËÐÍuÖvÆ å Ë Ç°ËÐÌ'ÓÛvì d ÒÔÓuÌ×xÇ°ÍuÖÍÐÒÔÊ
ÓuÆÐÍÕÜÈSÊÌ¯Ê;ÈS× è/Ì ÓuÌÌ×zÈSÓ+ÈHÍ°È©Ç°ËÐÌÍÆÐ×ÐÒãÜÖvÍuî ÈS×ÐÎ ÆÐ×ÐÒÔÎÐÒÔÍuÌÊ4Ç°ÒÔÖv×eÈSðïÆMÍ â ÈSÍuÎÂÒÔ×=Ç°ÍuÖÍÐÒÔÊÓ$
ÎÐÖ â × â ÈSÍuÎÒÔ×+Ì ä Ç°Í°È©Ç°ÍuÖÍÐÒÔÊÓ ð óeÆ ä  â ËÐÌÍuÌ;ÈSÓiÇ°ËÐÌßÌ ä ÊÉËeÈS× å Ì'Ç°ËÐÍuÖvÆ å Ë+Ç°ËÐÌÇ°ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌ'Ê;ÈS×
è/ÌÊÉËeÈSÍ°ÈSÊ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÌÎ¡ÈSÓÈÇ â Ö.ß â ÈùHÌ ä ÊÉËeÈS× å Ì â ËÐÒÔÊÉË)ÒÔÓÈSðÔÓuÖ ÓuÆÐè,ÚuÌÊ4ÇÇ°ÖÖSÈSÍuÒ È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓÖv×)È
ÓuËÐÖvÍÕÇ°ÌÍßÇ°ÒÔîÌÓuÊ;ÈSðÔÌSÝç_Ç'ËÐÒ å ËÐÌÍßð È©Ç°ÒãÇ°ÆÐÎÐÌÓßÈS×¯ÆMÍ â ÈSÍuÎóeÆ ä Ç°ËÐÍuÖvÆ å Ë Ç°ËÐÌ$Ç°ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌÒÔÓ
ÜÖvÆÐ×ÐÎ â ËÐÒÔÊÉËNËÐÖ â ÌÖvÌÍ$ÐÈ.æ-ÌÊ4Ç°Ó!Ç°ËÐÌÏðÔÖ â ÌÍuîÖvÓÕÇ1ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËÐÌÍuÌiÖv×ÐðÝùpÈS×ÐÎÒÔÓ!ÊÖvî Í/Ì×ÐÓ°È©Ç°ÌÎ
èqù+È$ËÐÒ å ËÐÌÍlÎÐÖ â × â ÈSÍuÎÀóeÆ ä ÒÔ×µÇ°ËÐÌßÓuÆÐèPÇ°ÍuÖÍÐÒÔÊÓ â ËÐÒÔÊÉË+ÒÔÓlÍuÌÓÕÇ°ÍuÒÔÊ4Ç°ÌÎÇ°ÖÈ×eÈSÍuÍuÖ â èeÈS×ÐÎ¢Ý
æ ËÐÌËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðcîÈSÓuÓóeÆ ä ÎÐÒÔÓÕÇ°ÍuÒÔèÐÆPÇ°ÒÔÖv×ÐÓÌ ä ËÐÒÔèÐÒãÇßÈÍÐÍuÖv×ÐÖvÆÐ×ÐÊÌÎeÖv×eÈSð1ÖSÈSÍuÒ ÈSèÐÒÔðÔÒãÇù/èÐÆPÇ
×ÐÌÖvÌÍÕÇ°ËÐÌðÔÌÓuÓÓuËÐÖ â ÎÐÒÔÓÕÇ°ÒÔ×ÐÊ4ÇÍeÈ©ÇuÇ°ÌÍu×ÐÓÝ Ù ÓÍ/ÌÊÒ ÈSðÔðÝùÒÔ×Ç°ËÐÌ'Ç°ÍuÖÍÐÒÔÊÓiÈÊðÔÌ;ÈSÍsçÕÊÌðÔðÔÆÐð ÈSÍÍeÈ©Çß
Ç°ÌÍu×MêµÒÔÓ\ÎÐÒÔÓuÊÌÍu×ÐÒÔèÐðÔÌ â ËÐÒÔÊÉË ÊÖv×ÐÓuÒÔÓÕÇ°ÓÖSÜ â ÌðÔð~ßMÎÐÌåe×ÐÌÎÍuÌ å ÒÔÖv×ÐÓ â ÒãÇ°Ë ÈSðãÇ°ÌÍu×eÈ©Ç°ÒÔ× å ÆMÍ â ÈSÍuÎ
ÈS×ÐÎ+ÎÐÖ â × â ÈSÍuÎÀóeÆ ä ÌÓÝ
¹ Ä ö©ÿ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á ÆÐî¬î
ÌÍuÓÕÇïÈS×ÐÎÐ×ÐÒÔÓÎÐÌÓ d ðÔÒÔîÈSÓùNÓÕÇ°ÌîÓÎÐÌÍ Ù ÍuÎÐÌÀÓÍÐÒÔÌðãÇÎÐÒÔÌÀò+ÖNÎÐÌðÔðÔÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓß
Í/ÖvÍÕÇ°ÌÓÆÐ×ÐÎKÎÐÌÍ þ î â ÈS×ÐÎÐðÔÆÐ× å ÓÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌ'ÖvÖv×=à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×)ÒÔ×7ÎÐÌÍç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÌÒÔ×ÐÌ
â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÌÞÏÖvðÔðÔÌSÝ Ô è â ÖvËÐð1ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×¯ÎÐÒÔÌÓuÌÍà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓuÌËÐÍ å ÌÍuÒÔ× å ÓuÒÔ×ÐÎ
ÎÐÖvîÒÔ×ÐÒÔÌÍuÌ×ÓuÒÔÌ â ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎÐÌÍ1ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ% â ÒÔÌiÎÐÌÍuÌ×ÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ á Æ7ß
Ó°ÈSîîÌ×ÐÓuÌ4Ç¤eÆÐ× å ÖNÎÐÌÍcÒÔËÐÍcçèÐÓuÖvÍÍPÇ°ÒÔÖv×ÐÓÖvÌÍuîïÖ å Ì×ÓuÖvð ÈSÍuÌÍcÆÐ×ÐÎÇ°ÌÍuÍuÌÓÕÇ°ÍuÒÔÓuÊÉËÐÌÍàpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å Ý
Ñ\ÒÔÌ å ÌÓ°ÈSî8Ç°ÌÒÔ×ÎÐÌÍßç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÖvÖvÍÎSÖvîîÌ×ÐÎÐÌò+Ì× å ÌÈS× Ô eÖv×Êï Ô10ð eÆÐî ÙÌÒÔÓÍÐÒÔÌð
ÌÍ å ÒÔèPÇ1ÆÐ×xÇ°ÌÍ_àpÇÉÈS×ÐÎeÈSÍuÎÐè/ÌÎÐÒÔ× å ÆÐ× å Ì×ïÑ\ÍuÆÐÊÎµí¤ìPí*ÓËeÚcÈ æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍ1ì Ï"ð ÌÒÔ×ÐÌ\àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ
ÖvÖv×7ðÔÌÎÐÒ å ðÔÒÔÊÉË Ê;ÈPÝDÓ+îî0Ñ\ÒÔÊÎSÌï>eSÝ¤ÙÝDÙÖEÚÎSÖ*Ö ÆÐ×ÐÎ7êcÒÔÖvðÔÌ4Ç°Ö*Öí¤évéqÕ ð "ÆÐ×ÐÎ%ÎÐÌ×Ð×ÐÖNÊÉË7ÒÔÓÕÇ
ÎÐÒÔÌÓuÌÓlà7ÍÐÆÐÍuÌ× å ÈSÓ1îÈ% å ÌèÐðÔÒÔÊÉË$ÜïÆÐÍ1ÎeÈSÓÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍÍÐÍuÖåeðeÒÔ×ÎÐÌÍ_àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
ÖvÌÍ°ÈS×xÇ â ÖvÍÕÇ°ðÔÒÔÊÉËiÓuÊÉËïÆPÇ¤e4ÇÎÐÆÐÍuÊÉË=ÎÐÒÔÌÀçèÐÓuÖvÍÍPÇ°ÒÔÖv×¡ÆÐðãÇ°Í°ÈÖNÒÔÖvðÔÌ4ÇuÇ°ÌÍàpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å7Ù Ò â ÌÒ2 ÖvÌÍß
èÐÒÔ×ÐÎÐÆÐ× å Ì×ÎÐÒÔÌÎÐÒÔÌÀÅÍuÆÐ×ÐÎÐð È å ÌÈSðÔðÔÌ×ÒsÌè/Ì×ÐÓèÐÒÔðÔÎÐÌ×ÖvÖvÍ á ÌÍuÓÕÇïÖvÍuÆÐ× å ÆÐ×ÐÎÎ©ÈS×Ð×)è/ÌÒ
çÆPÜ Ç°ÍuÌ4Ç°Ì× ÈS×¡ÜÈSðÔÓuÊÉËÐÌÍ+àpÇ°ÌðÔðÔÌ²ï×VïÈSîðÔÒÔÊÉË=ÈSî ÙÖNÎÐÌ× ÓÕÇÉÈ©ÇuÇµÒÔ×=ÎÐÌÍ+àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ ð ÌÒÔ×ÐÌ
Ìè/Ì×ÐÓuÖ å ÌÓuÆÐ×ÐÎÐËÐÌÒãÇ°ÓuÓuÊÉËVïÈSÎÐÒ å Ì×ÐÎÐÌ]Ü ÒÔÍÎpÆÐ× å Ì×xÇuÜÈSðãÇ°Ì×¢Ý
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓÍÐÒÔÌðÔÌ×¯ÈSÆÐÊÉË ÌÒÔ×ÐÌ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÌÞÏÖvðÔðÔÌè/ÌÒ!ÎÐÌÍ þ ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËpÆÐ× å ÎÐÌÓ Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓuÌÓ
ÎÐÌÓò+Ì×ÐÓuÊÉËÐÌ×zÈSÆPÜÎeÈSÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ d ðÔÒÔîÈÏÎeÈ7ÎÐÒÔÌÓuÌÍËeÈSÆMÍPÇ°Ó¤ïÈSÊÉËÐðÔÒÔÊÉË ÈSÆPÜÎÐÌÍ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×
ÎpðÔÒÔîÈSÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°ÌÍÏà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì'ÒÔ×ÎÐÒÔÌç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßè/ÌÍuÆÐËxÇ;Ý
Ü ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ$×pÆÐ×$ÌÒÔ×ÐÒ å Ì1ÎÐÒÔÌÓuÌÍ!à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì% â ÒÔÌheSÝ¤ÙÝ d ÖvËÐðÔÌ×ÐÎÐÒÔÖ ä ÒÔÎIï Ï"Ô ë ð ÖNÎÐÌÍ	ÒVÈSÊÉË å ÈSÓ
ïYè ë Ôð cÈSÆPÜ å ÍuÆÐ×ÐÎ ÒÔËÐÍuÌÍ'ð ÈS× å Ì×³ÒsÌè/Ì×ÐÓeÌÒãÇ$ÈSðÔÓßËÐÖvîÖ å Ì×¯ÒÔ× ÎÐÌÍ'ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇÈS× å ÌÓuÌËÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×BÎ-ïÖv×Ð×ÐÌ×¸eÌÒ å Ì×=ÎÐÖNÊÉË ÎÐÒÔÌîÌÒÔÓÕÇ°Ì×=ÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°Ì× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì ÌÒÔ×ÐÌ
Í¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÐÌ â ÒÔÌ'eÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌIî1ÈSÍuÒ ÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©ÇÒÔ×KÒÔËÐÍuÌÍî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÝÊÙÌÒÔÓÍÐÒÔÌðÔÓ â ÌÒÔÓuÌ+ÌÍu×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å Ç
ÓuÒÔÊÉËKÎeÈSÓò+ÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÌÍuËVïÈSðãÇ°×ÐÒÔÓÖvÖv×Ü%ÈSÓuÓuÌÍuÎeÈSî ÍPÜï Ð ë Ôð 1ÎeÈSÓÌÒÔ×ÐÌÓÎÐÌÍ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÓÕÇ°Ì×
ÎpðÔÒÔîÈSÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°Ì×à7ÍÐÆÐÍuÌ× å ÈSÓuÌßÎeÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#7ÖvÖvî ÙÖNÎÐÌ×èÐÒÔÓeÆÐÍ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌßÆÐî ÎÐÌ×ÀêUÈÎß
Ç°ÖvÍ_í¤ìvìvìï>eSÝ¤ÙÝqÙÍ°ÈSÓuÓuÌÆÐÍ
Ì4Ç
ÈSðaÝ.Ðí¤évéÛ æ ÈSè/ÌðÔðÔÌlë ð ÆÐ×ÐÎ â ÌÒÔÓÕÇ1ÈSÆÐÊÉËÌÒÔ×ÐÌ_ËÐÖvËÐÌlËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ
ÆÐ×ÐÎeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌbî1ÈSÍuÒ ÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©ÇiÈSÆPÜ3 â ÒÔÌîÈS×ðÔÌÒÔÊÉËxÇßÈSÆÐÓ'àPÈ©Ç°ÌðÔðÔÒãÇ°Ì×pèÐÒÔðÔÎÐÌÍu×ÀÌÍÎSÌ×Ð×ÐÌ×³Î©ÈS×Ð×¢Ý
çÆÐÊÉË=ÈS×xÇ°ËÐÍuÖÍ/Ö å Ì×ÐÌ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×HÌÍÕÜÖvð å Ì×KÍ¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËHÒÔ×ÐËÐÖvîÖ å Ì×¢ÝÒsÆPÜ ÇÖvÌÍÎSÌËÐÍuÓuÌîÒÔÓß
ÓuÒÔÖv×ÐÌ×9eSÝ¤ÙÝÓuÒÔ×ÐÎ=ÈSÆPÜßÌ× å ÌÍ¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÐÌ_ÙÌÍuÌÒÔÊÉËÐÌè/Ì å ÍuÌ×Me4Ç#ÏÎÐÒÔÌÀÎÐÒÔÌ Ð ÈSÆMÍPÇóeÆ å ÍuÖvÆPÇ°Ì×
îÈSÍÎpÒÔÌÍuÌ×ÊïaàPÈSÆÐÓuÌ×%Ì4Ç8ÈSðaÝ.
í¤évévé ð VÆÐ×ÐÎ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ× ÈSî ÙÖNÎÐÌ× ÓuÒÔ×ÐÎÖvÖv× ÎÐÌÍ'çÍÕÇ'ÎÐÌÍ
ÒVÈS×ÐÎÐ×pÆPÇ¤eÆÐ× å ÎÐÌÍ'ÙÌÖ¢ïÖvð¢ÎSÌÍuÆÐ× å ÓuÎÐÒÔÊÉËxÇ°Ì ÖNÎÐÌÍÎÐÌÍ â ÒÔÍÕÇ°ÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×=çÎxÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©ÇÒÔ×¡ÎÐÌÍ
è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×ÞÏÌ å ÒÔÖv×+ÈSèÐËVïÈS× å Ò å Ýç×ÐÎÐÌÍuÌ8Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌ â ÒÔÌÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ8ÞÏÌ;ÈÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÌ×eÎÐÒÔÌßÈSðÔÓ
Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×ÖNÎÐÌÍ_àNÌ×MÎSÌ×µè/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°ÌÍà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÜÆÐ× å ÒÔÌÍuÌ×pÓuÒÔ×ÐÎÖSÜ Ç°îÈSðÔÓ	ÖvÖv×ÎÐÌÍ æ Ìîß
Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍÆÐ×ÐÎ¯ÎÐÌÍ'àpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å ÈSèÐËVïÈS× å Ò å ÆÐ×ÐÎÎ-ïÖv×Ð×ÐÌ× ÓuÖÒÔ×ÐËÐÖvîÖ å Ì×ÐÌbî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×ÎÐÌÍ
í
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è/Ì4Ç°ÍuÖæ-Ì×ÐÌ×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì'ÌÍeÌÆ å Ì×¢Ý
Ü ÌÒãÇ°ÌÍuÌÎpðÔÒÔîÈSÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°Ìà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓÕÇ°ÌðÔðÔÌ×¯ÎÐÒÔÌ$çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌÎeÈSÍ$VÎÐÒÔÌ$ÓuÖ â ÖvËÐð1×eÈ©ÇvïÆÐÍuðÔÒÔÊÉË
ÒÔ×ÎÐÌÍç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÖvÖvÍÎSÖvîîÌ×¯ÈSðÔÓÈSÆÐÊÉËÖvÖvîqò+Ì×ÐÓuÊÉËÐÌ×%ÌÍeÌÆ å Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý$çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ
â ÒÔÍÎSÌ×ÈSÆPÜVÎeÈSÓ d ðÔÒÔîÈÎÐÒÔÍuÌHÎxÇïÆÐè/ÌÍ_ÒÔËÐÍuÌàpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å ÓuÌÒ å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×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ðÔÒÔÊÉË%ÒÔ×ÐËÐÖvîÖ å Ì×ÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇÓuÌÒÔ×²Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×Bï>eSÝ¤ÙÝ
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cÆÐ×ÐÎ7ÒÔ×ÐÎÐÒÔÍuÌHÎxÇïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÒÔÌ ïç×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÖvÖv×³Ü Övð¢ÎSÌ×pèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌ×7ÆÐ×ÐÎ%ÎÐÌÍ8ÖÍPÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×RÖvÖv×
Ü Övð¢ÎSÌ×¢Ý!Ñ\ÒÔÌ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÓÕÇ°Ì× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÖvÖv×çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ×xÎÐÌÍuÌ× Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓ
ÈSÆPÜ-ÎÐÒÔÌ_ç_Ç°îÖ.ß
ÓÍÐËVïÈSÍuÌ'ÆÐ×ÐÎÀÎÐÒÔÌßÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÆÐ×ÐÎ+îÒ¢ÎpÍuÖÍÐËqùNÓuÒ¢Î©ÈSðÔÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÀÚ!ÍuÖeÌÓuÓuÌ%/ÎÐÒÔÌßÎÐÒÔÌ]ÙÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÆÐ×ÐÎ
þ î â ÈS×ÐÎÐðÔÆÐ× å ÖvÖv×çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ×ÆÐ×ÐÎçÌÍuÖvÓuÖvðÝÖvÖvÍuðMïÈSÆPÜÌÍuÓuÆÐèÐÓÕÇÉÈS×MeÌ×+è/ÌÓÕÇ°ÒÔîîÌ×NÓuÒÔ×ÐÎ'eSÝ¤ÙÝ
ÒÔ× d ïÈSÍuÊÉËÐÌÍÀïXí¤évévé ð ÆÐ×ÐÎ d ïÈSÍuÊÉËÐÌÍ$ÆÐ×ÐÎKàNÖvðÔÖvîÖv×¾ïXí¤évévé ð ÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;Ý ÞÏÖNÌÊÎp×ÐÌÍ$Ì4ÇÈSðaÝ
ïXí¤évévé ð eÌÒ å Ç°Ì×VÎeÈSÓuÓ'ÎÐÌÍßè/ÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ìç×ÐÓÕÇ°ÒÔÌ å ÎÐÌÍ å ðÔÖvèeÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì×ÒsÆPÜ ÇuÇ°Ìî Í/ÌÍ°ÈEß
Ç°ÆÐÍ_ÈSî ÙÖNÎÐÌ×sÖvÖv×ÎÐÌî å ÌHÎSÖÍMÍ/ÌðãÇ°Ì×ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌß Ô eÌ;ÈS×7ßÕò+ÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑ& Ô Ú87 Ï Ó
è/ÌÓuÓuÌÍßÍuÌHÍÐÍuÖNÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ â ÒÔÍuÎ â Ì×Ð×¯×ÐÒÔÊÉËxÇ×pÆÐÍÎÐÒÝÖvÌÍuÓuÌ æ ÍuÌÒÔèÐËeÈSÆÐÓ å ÈSÓuÌ%sÓuÖv×ÐÎÐÌÍu×¯ÈSÆÐÊÉË ÎÐÌÍ
ïÒÔ×ÐÓ å ÌÓ°ÈSî8ÇÎVïÆÐËÐðÔÌ×ÐÎÐÌ ð
Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓÖvÖv×àNÆÐðãÜÈ©ÇÉÈSÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ×! ÓuÖ â ÖvËÐðUÎÐÒÔÍuÌHÎxÇßïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÌ×àpÇ°Í°ÈSË7ß
ðÔÆÐ× å Ó°ÈS×xÇ°ÍuÒÔÌèµÈSðÔÓlÈSÆÐÊÉËÒÔ×ÐÎÐÒÔÍuÌHÎxÇïÆÐè/ÌÍ_ÎÐÒÔÌ ïç×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍhÜ Övð¢ÎSÌ×eÈSðÔè/ÌÎÐÖ9!{è/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉË7ß
Ç°Ò å Ç â ÒÔÍuÎ¢Ý
Ü ÒÔðÔðîÈS× ×pÆÐ× ÎeÈSÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ d ðÔÒÔîÈ¯ÖNÎÐÌÍè/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°ÌçÓÍ/ÌHÎxÇ°Ì¯ÎeÈÖvÖv× â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝlÎeÈSÓ
ÓÕÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ Ô eÖv×ÐðÔÖNÊÉËNÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËÐÌ×ÖNÎÐÌÍ1ÎÐÌÍuÌ×eÆMÎVïÆÐ×PÜ Ç°Ò å Ì Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÖvÖvÍuËÐÌÍß
Ó°È å Ì×eÓuÖÒÔÓÕÇÏÎeÈSÓ å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç°Ì¸Ü ÌÍÎ,eÌÆ å ËÐÒÔÌÍeÆÌÒÔ×+ÈSðÔð å ÌîÌÒÔ×ÐÌÓ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔðeÎÐÌÍ
ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌï â ÒÔÌ¸eSÝ¤ÙÝ ÙLÏÐ çò ð eÎeÈSÓ_îÒãÇÌÒÔ×ÐÌî ÎÐÌÍlêeÍ°È å ÌÓÕÇ°ÌðÔðÔÆÐ× å ÈS× å ÌHÍeÈSÓuÓÕÇ°Ì× á Æ7ß
Ó°È©Ç¤eîÖNÎÐÌðÔð å ÌHÎSÖÍMÍ/ÌðãÇµÒÔÓÕÇ# â ÒÔÌ¦eSÝ¤ÙÝîÒãÇÌÒÔ×ÐÌî Ï ËÐÌîÒÔÌîÖNÎÐÆÐð( â ÌðÔÊÉËÐÌÓÎÐÒÔÌ+ÜïÆÐÍÎÐÒÔÌ
Ô eÖv×ÐÊÉËÐÌîÒÔÌÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°Ì× ÞÏÌ;ÈÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÌ×è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç#VÖNÎÐÌÍîÒãÇÌÒÔ×ÐÌî çÌÍuÖvÓuÖvðÔîÖNÎÐÆÐð( â Ìð~ß
ÊÉËÐÌÓ$ÎÐÒÔÌsÙÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÆÐ×ÐÎ þ î â ÈS×ÐÎÐðÔÆÐ× å ÖvÖv×7çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ×%ÒÔ×%ÎÐÌÍ8ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌè/ÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèPÇ;Ý
Ù ÒÔ×ÐÌçÆPÜ å ÈSè/Ì'ïÆÐ×xÇ°ÌÍÖNÒÔÌðÔÌ× ð è/ÌÒcÎÐÌÍ d ÖÍMÍÐðÔÆÐ× å ÌÒÔ×ÐÌÓ\ÓuÖvðÔÊÉËÐÌ× á ÆÐÓ°È©Ç¤eîÖNÎÐÆÐðÔÓîÒãÇÌÒ~ß
×ÐÌî d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔðPÒÔÓÕÇ#NÜïÆÐÍ_ÎÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇlÎÐÌÍlÒÔ×ÎÐÒÔÌÓuÌîAò+ÖNÎÐÆÐð¢è/ÌËeÈS×ÐÎÐÌðãÇ°Ì×+à7ÍÐÆÐÍuÌ×7ß
ÓÕÇ°Öæ-ÌµÎÐÆÐÍuÊÉËHÎÐÒÔÌÖvÖvî d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔðÌÍeÌÆ å Ç°ÌÑùN×eÈSîÒ¢ÎÊïSÜ ÒÔ×ÐÎ æ ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×MeµÌ4Ç°ÊSÝ ð eÆ
ÓuÖvÍ å Ì×¢ÝiÑÈSè/ÌÒVÓuÒÔ×ÐÎÀÒÔîÃÜ ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×e â ÌÒ d ÍuÒãÇ°ÌÍuÒÔÌ×ÀeÆÀÌÍÕÜïÆÐðÔðÔÌ×ÀèMe â Ý å Ì å Ì×ÐÌÒÔ×eÈS×ÐÎÐÌÍ
ÈSèMeÆ â ïÈ å Ì×KÆÐ×ÐÎ[eÆHÖÍPÇ°ÒÔîÒÔÌÍuÌ×¢Ø Ù ÒÔ×ÐÌÍuÓuÌÒãÇ°ÓîÆÐÓuÓÎÐÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÈSÆÐÊÉË[ÖvÖv×HÒÔ×ÐËÐÖvîÖ.ß
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UCVe;L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
× ×ÂÌÒÔ×ÐÌî{ÌÍuÓÕÇ°Ì× àNÊÉËÐÍuÒãÇuÇ â ÆÐÍuÎÐÌ%ÎeÈSËÐÌÍÀç ælæ"× Òsç ÈSðÔÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈ)ÜïÆÐÍ_ÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÀÌ×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ# â Övè/ÌÒ"ÖNÒÔÌðÔÌ d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÈSÆPÜ\ÎÐÌîBè/ÌÍuÌÒãÇ°ÓÌ4ÇÉÈSèÐðÔÒÔÌÍÕÇ°Ì× å ðÔÖvèeÈEß
ðÔÌ× Ï ËÐÌîÒÔÌß æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇßÕò+ÖNÎÐÌðÔðVà æ¥ÔÏÐÙ ò èeÈSÓuÒÔÌÍuÌ×¢Ý
ÙÌÒlÎÐÌÍ$ç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å ÎÐÌÓ ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÓÈSÆPÜÎÐÒÔÌ å ðÔÖvèeÈSðÔÌÆÐ×ÐÎHð ÈS× å ÜÍuÒÔÓÕÇ°Ò~ß
å Ìà7Î©ÈSð ÈÌ×xÇ°ÓÕÇ°ÌËÐÌ×¯×eÈ©ÇvïÆÐÍuðÔÒÔÊÉËÈSÆÐÊÉËèÈSÊÉËxÇ°ÌÒÔðÔÌ8èMe â ÝsÚ!ÍuÖvèÐðÔÌîÌ%-ÎÐÒÔÌ8è/ÌËeÈS×ÐÎÐÌðãÇ â ÌÍuÎÐÌ×
î¯ïÆÐÓuÓuÌ×ÆÐ×ÐÎÎÐÒÔÌÏËeÈSÆMÍPÇ°Ó¤ïÈSÊÉËÐðÔÒÔÊÉËÎeÈSÍ°ÈSÆPÜ¢è/ÌÍuÆÐËÐÌ×PÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌ\à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
×ÐÒÔÊÉËxÇ8ÈSÆPÜÌÒÔ×ÐÌî5ÖvÍÕÇ°ÓÕÜÌÓÕÇ°Ì×7ÅÒãÇuÇ°ÌÍ\è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢ÝÑÈµÒÔÓÕÇeSÝ¤ÙÝsÎeÈSÓ'Ú!ÍuÖvèÐðÔÌî ÎÐÌÍ
d ÖvîîÆÐ×ÐÒ¢Î©È©Ç°ÒÔÖv×¦e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ× d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔðVÆÐ×ÐÎ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈÈSðÔÓuÖÎÐÒÔÌêeÍ°È å Ì% â ÒÔÌ
× ×PÜÖvÍuîÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÖvÖv×7ÎÐÌ×²ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×HÈSÆPÜlÎeÈSÓ$ÅÒãÇuÇ°ÌÍ'ÎÐÌÓ d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔðÔÓ$¢ÆÐ×ÐÎ%ÆÐî å Ìß
ÎSÌËÐÍÕÇ#1ïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í°È å Ì× â ÌÍuÎÐÌ×¢ÝÏêeÌÍu×ÐÌÍîÆÐÓuÓiîÈS×+ÓuÒÔÊÉË)ïÆÐè/ÌÍuðÔÌ å Ì× â ÒÔÌ8ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ×7ß
Ç 56 óGÔýMþ
SýPû
å Ì×7ÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å ÌÍ$Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌ%ÎÐÒÔÌÜïÆÐÍ$ÎÐÌ×Kà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ/Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÓuÒÔ×ÐÎ â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝ
Ñ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÆÐ×ÐÎ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×MÎSÖv×ÐÓÕÇ°ÍuÆÐÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×Àî¯ïÆÐÓuÓuÌ×ÐÎeÈSîÒãÇ_ÓuÒÔÌÈSÆPÜcÓuÒÔÊÉËµè/Ì â Ì å Ì×7ß
ÎÐÌ¦ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÈS× â Ì×ÐÎÐèeÈSÍµÓuÒÔ×ÐÎ¢Ý × ×xÇ°Ì å ÍuÒÔÌÍÕÇîÈS×)ÎeÈSÓµò+ÖNÎÐÌðÔðïÆÐè/ÌÍsÎpðÔÒÔîÈ©Ç°ÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ
á ÌÒãÇ°Í¤ïÈSÆÐîÌ%"ÓuÖÓÕÇ°ÌðÔðãÇ'ÓuÒÔÊÉËReÆÐÓ¤ïÈ©Ç¤eðÔÒÔÊÉË%ÎeÈSÓÚ!ÍuÖvèÐðÔÌî ÎÐÌÍ$àpÇÉÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©ÇßÎÐÌÍ]î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ
ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì%
ÈSðÔÓuÖÀÎÐÌÍ]î
ÌÍuîÌÒÔÎÐÆÐ× å ÖvÖv×7ÞÏÌ å ÒÔÖv×ÐÌ×ÒÔ× ÎÐÌ×ÐÌ×7ÓuÒÔÊÉË²ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌµÈS×ÐÓ°ÈSîß
îÌðÔ×èMe â ÝqÖvÖv×µÞÏÌ å ÒÔÖv×ÐÌ×pÎÐÒÔÌÏÓuÒÔÊÉËðÔÌÌÍuÌ×¢Ý
àNÊÉËÐðÔÒÔÌ$ vðÔÒÔÊÉËîÆÐÓuÓîÈS×ÈSÆÐÊÉËIÙÌ4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×
eÆÐî ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜcÆÐ×ÐÎIeÆ+ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×µÎÐÌÍ_Ì  eÒÔÌ×xÇ°Ì×+Ú!ÍuÖ å Í°ÈSîîÒÔÌÍuÆÐ× å ÈS×ÐÓÕÇ°ÌðÔðÔÌ×
ÎeÈÌÒÔ×[ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓàNÊÉËÐÌîÈ¦e â ÈSÍ$è/ÌÒ_ÌÒÔ×ÐÌÍ å ÍuÖ vÌ×7ç×Me;ÈSËÐðeÆ%Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÌÍuÌ×ÐÎÐÌÍ
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÌ  eÒÔÌ×xÇÈSÍuè/ÌÒãÇ°Ì4Ç#"ÈSè/ÌÍßè/ÌÒ!ÌÒÔ×ÐÌÍ å ÌÍuÒÔ× å Ì×¯ç×Me;ÈSËÐð
ÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉË¯îÌËÐÍ'ÞÏÌß
ÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇè/Ì×VïÖSÇ°Ò å ÇÏÈSðÔÓlÌÒÔ×'ÎSÖv×qÖvÌ×xÇ°ÒÔÖv×ÐÌðÔðÔÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈPÝ
Ñ\ÒÔÌ á ÒÔÌðÔÌÎÐÒÔÌÓuÌÍßçÍuè/ÌÒãÇßÓuÒÔ×ÐÎ ÎÐÒÔÌ þ ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËpÆÐ× å ÎÐÌÓ8à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ/Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÓ'ÆÐ×ÐÎ¯ÎÐÌÍ
ÑùN×eÈSîÒ¢ÎµÒÔ×ÎÐÌî å ðÔÖvèeÈSðÔÌ×ò+ÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑîÒãÇ Ð ÒÔðãÜÌ'ÌÒÔ×ÐÌÓÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓß
Í/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈSÓÝ
ÑÈeÆ â ÌÍuÎÐÌ×'eÆÐ×VïÈSÊÉËÐÓÕÇÏÎÐÒÔÌiÖvè/Ì×µÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì×µÚ!ÍuÖvèÐðÔÌîÌiÌÍ¤ïÖvÍÕÇ°ÌÍÕÇ#7ÖvÌÍß
ÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌÒ1ïÖvÓuÆÐ× å Ì× ÎÐÒÔÓÎpÆPÇ°ÒÔÌÍÕÇµÆÐ×ÐÎ ÌÒÔ×=Ì×xÇ°ÓÍÐÍuÌÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌÓ¦ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇß
ÓuÊÉËÐÌîÈ)ÜïÆÐÍÎeÈSÓ d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑ Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ;Ý ÙÌÒ8ÎÐÌÍ Ù ÖSÈSðÔÆÐÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÒÔÌÓuÌÓ
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓ â ÒÔÍuÎ ×ÐÒÔÊÉËxÇÀ×pÆÐÍ+ÎÐÌÓuÓuÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÌÍuËeÈSðãÇ°Ì× ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ#'ÓuÖv×ÐÎÐÌÍu×ÂîÈS× å Ìß
â ÒÔ×Ð×xÇµÈSÆÐÊÉË=ÎÐÆÐÍuÊÉËÊî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉË¡îÒãÇÎÐÌî ÖÍ/ÌÍ°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌðÔðÔÌ×KÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× àNÊÉËÐÌîÈ
ÒÔ× ÙLÏÐ çò×ÐÌÆÐÌ Ù ÍÎSÌ×Ð×xÇ°×ÐÒÔÓuÓuÌïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌ8ÑùN×eÈSîÒ¢ÎÒÔî ò+ÖNÎÐÌðÔðVÆÐ×ÐÎ¡ïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌ'×pÆÐîÌÍuÒ~ß
ÓuÊÉËÐÌ× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎÐÌÓÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× àNÊÉËÐÌîÈSÓ$ â ÈSÓÈSðÔÓ × ×xÇ°ÌÍÍÐÍuÌ4ÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuËÐÒÔðãÜÌ
ÜÍSïÆÐËÐÌÍuÌÍ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ$îÒãÇ ÙLÏÐ çò ÎÐÒÔÌ×ÐÌ×Î©ÈS×Ð×¢ÝÑÈSÓ×ÐÌÆ å ÌÓuÊÉËeÈ.æ-Ì×ÐÌò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓùNÓÕÇ°Ìî
ÙLÏÐ çòÀÑ&©ç ælæ"× Òsç ÓuÖvðÔð!ÎeÈS×Ð×¯ÎeÈeÆ è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÌÍuÎÐÌ×ÆÐî æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ¤ÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌÒÔ× ÎÐÌÍ
ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ eÆ%ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËÐÌ× â Övè/ÌÒ1ÎÐÌÍàNÊÉË â ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇÎÐÒÔÌÓuÌÍ'çÍuè/ÌÒãÇÈSÆPÜlÎÐÌÍ8ÑùN×eÈEß
îÒ¢ÎÎÐÌÍàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÆÐ×ÐÎ+ÎÐÌîAçÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉË¦e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÆÐ×ÐÎ æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
ðÔÒÔÌ å Ç;Ý Ù Ó â ÒÔÍuÎÈSÆÐÊÉË å ÍuÖ vÌÍ|Ü ÌÍÕÇ\ÎeÈSÍ°ÈSÆPÜ å ÌðÔÌ å Ç â ÌÍuÎÐÌ×3eÆeÌÒ å Ì× â ÒÔÌ8îÈS×ÀÎÐÒÔÌÖvÖv×
ÌÒÔ×ÐÌî ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×7àNÊÉËÐÌîÈ å ÌðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇ°Ì× ÓÍ/ÌHeÒÝåeÓuÊÉËÐÌ× × ×PÜÖvÍuîÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ï æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×
Ì4Ç°ÊSÝ ð ÖvÖvÍÕÇ°ÌÒÔðÔËeÈ©Ü Ç\×pÆPÇ¤eÌ×Î©ÈS×Ð×¢ÆÐî ÎÐÒÔÌ$È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ$ÑùN×eÈSîÒ¢ÎÖvÖv× ÌÒÔ×ÐÌÍÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×
! ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×Á! Ú"ÌÍuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌeÆ è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì×%ÆÐ×ÐÎ%ÓuÖ Ù ÒÔ×pèÐðÔÒÔÊÎSÌ eÆ ÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×"ÎÐÒÔÌ
îÒãÇlÌÒÔ×ÐÌî Ù ÆÐðÔÌÍuÓuÊÉËÐÌ×ÀÖNÎÐÌÍlÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ×ÐÒÔÊÉËxÇiîïÖ å ðÔÒÔÊÉË â ïÈSÍuÌ×¢Ý
Ñ\ÒÔÌçÍuè/ÌÒãÇ_ÒÔÓÕÇ â ÒÔÌÜÖvð å Ç_ÈSÆPÜ å ÌèeÈSÆPÇ;Ø × îF×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì× d ÈÍÐÒãÇ°Ìð	ï ÆÀ@MCDQS(*)7< È ð
â ÒÔÍuÎµÎeÈSÓÏò+Ö.ß
ÎÐÌðÔðÔÓùNÓÕÇ°Ìî ÙLÏÐ çòÀÑ&©ç ælæ"× Òsç5è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì× â Övè/ÌÒiÎÐÌÍ Ð ÈSÆMÍPÇÉÈSÆ å Ì×ÐîÌÍÎKÈSÆPÜÎÐÌ×
ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×ÂÆÐ×ÐÎ ÎÐÌÍÀÑ\ÒÔÓÎpÆÐÓuÓuÒÔÖv× ÎÐÌÍ+ÎeÈSîÒãÇIÖvÌÍuèÐÆÐ×ÐÎÐÌ×ÐÌ× Ú!ÍuÖvèÐðÔÌîÌ
ðÔÒÔÌ å Ç;Ý æ ÌÊÉËÐ×ÐÒÔÓuÊÉËÐÌ+Ñ\Ì4ÇÉÈSÒÔðÔÓ'ÓuÒÔ×ÐÎ%ÎeÈSè/ÌÒÒÔ×%ÎÐÌ×7ç×ÐËeÈS× å ÖvÌÍuðÔÌ å ÇÀï PI&125@$&54P èÐÒÔÓ õÀð Ý
ÑÈSÓ d ÈÍÐÒãÇ°ÌðeÓuÊÉËÐðÔÒÔÌ$ SÇ1îÒãÇ!ÌÒÔ×ÐÌÍhÙÌ4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å eÆÐîÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜVÆÐ×ÐÎÎÐÌÍ Ù   eÒÔÌ×Me
È
ÖvÖv×Kç ælæ"× Òsç8Ý
Ñ\ÒÔÌò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌÖSÈSðÔÆÐÒÔÌÍuÆÐ× å ÌÍÕÜÖvð å Ç$ÒÔ× ÆÀ@MCDQS(*)7< à  â ÖvÍuÒÔ×HÎÐÒÔÌ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇß
ÌÒ å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÖvÖv×¯ç ælæ"× Òsç ÈS×ÐËeÈS×ÐÎ¯ÈSÆÐÓ å Ì â ïÈSËÐðãÇ°ÌÍ8à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý
Ñ\ÆÐÍuÊÉËÀî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉË+îÒãÇÏÎÐÌî ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ â ÌÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌß×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ù Ò~ß
å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎÐÒÔÌÓuÌÍè/ÌÒÔÎÐÌ× ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×ËÐÌÍ°ÈSÆÐÓ å Ì;ÈSÍuè/ÌÒãÇ°Ì4Ç# â Övè/ÌÒ5î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ'îÒãÇÙÌÖvè7ß
ÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÎeÈ©Ç°Ì×7ÌÒÔ×ÐÌÚuÌ â ÌÒÔðÔÒ å Ì Ù ÒÔ×ÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ËÐÒÔ×ÐÓuÒÔÊÉËxÇ°ðÔÒÔÊÉË ÎÐÌÍ8ÞÏÌ;ÈSðÔÒãÇïÈ©Ç°Óu×VïÈSËÐÌ$ÌÍuîïÖ å ðÔÒ~ß
ÊÉËÐÌ×¢ÝÑÈSîÒãÇ_ðMïÈSÓuÓÕÇiÓuÒÔÊÉËÀÈSÆÐÊÉË+è/ÌÆÐÍÕÇ°ÌÒÔðÔÌ×ÐÒÔ× â ÒÔÌ â ÌÒãÇ|ÖvÖv×_ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÈSè â ÌÒÔÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌ
Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌßÜÍSïÆÐËÐÌÍuÌÍàpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ×îÒãÇ ÙLÏÐ çò ÈSÆPÜcÌÒÔ×ÐÌÍÏÆÐ×ÐÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×Àò+ÖNÎÐÌðÔðÔÎ ùN×eÈSîÒ¢Î
ÖNÎÐÌÍ1ÈSÆPÜ-ÎÐÌ××pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎÐÌÓ
ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈSÓ1è/ÌÍuÆÐËÐÌ×¢Ý
× × ÆÀ@MCDQS(*)7<`%â ÒÔÍuÎ¯ÎeÈSÓ'çðãÇ°ÌÍÎÐÌÍbÒsÆPÜ Ç'ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ#!ÆÐ×ÐÎ³e â ÈSÍ'ÓuÖ â ÖvËÐð
îÒãÇ Ð ÒÔðãÜÌ$ÎÐÌÓ
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓàPêDôÈSðÔÓ$ÈSÆÐÊÉËHîÒãÇ Ð ÒÔðãÜÌÎÐÌÍÖvÖv×Hç ælæ"× Òsç è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×¢Ý
Ù ÒÔ×ÐÌIÎpÆÐÍeÌ_ÙÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèÐÆÐ× å ÎÐÌÓÇ°ËÐÌÖvÍuÌ4Ç°ÒÔÓuÊÉËÐÌ× d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÓåe×ÐÎÐÌ4ÇÓuÒÔÊÉËHÒÔ× PI&125@$&54WZ 
â ÌðÔÊÉËÐÌÍÈSÆÐÊÉË³ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ+êeÌËÐðÔÌÍ°ÈSèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å Ì×7ÜïÆÐÍ$àPêDôÌ×xÇ°ËVïÈSðãÇ;Ý Ù Ó â ÌÍuÎÐÌ×KÈSÆÐÊÉË
çðãÇ°ÌÍuÓuÓÍ/ÌHÎxÇ°ÍuÌ×%è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4ÇÆÐ×ÐÎ å ÌHeÌÒ å Ç#"ÎeÈSÓuÓ'ÓuÒÔÊÉË ÎÐÒÔÌÓuÌÈSÆÐÊÉË³eÆÐî0àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÆÐîqÎÐÌÍ'Ñùqß
×eÈSîÒ¢Î¦ÖvÖvÍ$ÈSðÔðÔÌîqÎÐÌÍÍ/Övð ÈSÍuÌ×7àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÌÒ å ×ÐÌ×¢Ý × × ÆÀ@MCDQS(*)7<bø ÓuÊÉËÐðÔÒÔÌ$ vðÔÒÔÊÉË â ÒÔÍuÎ
ÎÐÌÍiçÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉËe â ÒÔÓuÊÉËÐÌ× àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ'ÆÐ×ÐÎ æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ8ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ;ÝiÑÈeÆ â ÒÔÍuÎ+ÎÐÌÍ
çÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉËÀÎÐÆÐÍuÊÉË_e â ÌÒ3ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌÅÍuÌ×Meó"ïÈSÊÉËÐÌ×U×VïÈSîðÔÒÔÊÉËÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌßÆÐ×ÐÎÎÐÌÍ
êcðMïÈSÊÉËÐÌsÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ°ÌÍÍ/ÖSÇ°Ì×xÇ°ÒÔÌðÔðÔÌÍ æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍbÖvÖv×[ÓÛvì d è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç#
ÆÐ×ÐÎ7ÎÐÒÔÌ þ ×xÇ°ÌÍß
ÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ¸e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÎÐÒÔÌÓuÌ×è/ÌÒÔÎÐÌ×çÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉËMÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌ×ÀÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ;ÝÑ\ÒÔÌÓðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇ â ÒÔÌÎÐÌÍß
ÆÐî × ×PÜÖvÍuîÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×eÆÐÍ'ÑùN×eÈSîÒ¢ÎÀÎÐÌÍ'ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì×%Ì ä Ç°Í°È©Ç°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ×7àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌSÝ Ü ÒÔÌ
ÈSÆÐÊÉËÓuÊÉËÐÖv×ÒÔî ÖvÖvÍ°ÈS× å Ì å ÈS× å Ì×ÐÌ× d ÈÍÐÒãÇ°Ìð â ÌÍuÎÐÌ×µÎÐÒÔÌ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÐÎeÈ©Ç°Ì×è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#NÆÐî
ïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌÏèÐðÔÖ vÌÏç× å ÈSè/Ì|ÖvÖv×òÀÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌ×+ÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÒÔÌÏè/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×+ÅÍuÌ×Meó"ïÈSÊÉËÐÌ×µËÐÒÔ×7ß
ÈSÆÐÓeÆ å ÌËÐÌ×ÀÆÐ×ÐÎÌÒÔ×ÐÌ Ï ËeÈSÍ°ÈÎxÇ°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ|ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÒÔ×µÎÐÌÍiàpÇ°Í°ÈEß
Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÀeÆ[ÖvÌÍuÓuÆÐÊÉËÐÌ×¢Ý × × ÆÀ@MCDQS(*)7< ú â ÌÍuÎÐÌ×¡ÎÐÒÔÌ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ+ÎÐÒÔÌÓuÌÍçÍuè/ÌÒãÇ×ÐÖNÊÉË
ÌÒÔ×ÐîÈSð6eÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÌ×ÐÎµÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#NÆÐ×ÐÎÌÓ â ÒÔÍuÎîÒãÇ1ÌÒÔ×ÐÌîçÆÐÓuèÐðÔÒÔÊÎÈSÆPÜ5eÆMÎVïÆÐ×PÜ Ç°Ò~ß
å Ì Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÓßÆÐ×ÐÎ Ù ÒÔ×ÐÓ°È©Ç¤eîïÖ å ðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇ°Ì×ÖvÖv×+ç ælæ"× Òsç å ÌÓuÊÉËÐðÔÖvÓuÓuÌ×¢Ý
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× î êeÖvð å Ì×ÐÎÐÌ× â ÒÔÍuÎ ÎeÈSÓÜïÆÐÍÎÐÒÔÌÓuÌ çÍuè/ÌÒãÇÌ×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ°Ì7ò+ÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑ&©ç ælæ"× Òsç
ÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;ÝµçÆÐÓ å ÈS× å ÓÍÐÆÐ×MÎxÇ$ÎÐÒÔÌÓuÌÍ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÒÔÓÕÇ'ÎÐÒÔÌÖNÒÔÌÍÕÇ°ÌÅÌ×ÐÌÍ°È©Ç°ÒÔÖv× ÎÐÌÓ$ò+Ö.ß
ÎÐÌðÔðÔÓ'ÎÐÌÍ8çðÔð å ÌîÌÒÔ×ÐÌ×¯ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ªïaÅ Ï ò ð'ÙLÏÐ çò, â ÌðÔÊÉËÐÌÓÜïÆÐÍ
ÎÐÒÔÌçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×%è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°ÌÍ]ÍÐÍuÖ å ×ÐÖvÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌÍbî1ÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌ×¯ÆÐ×ÐÎ7ÎÐÌÍbÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ×Kà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖSÜ ß
ÜÌ+ÌÒÔ×)ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓàNÊÉËÐÌîÈ¯è/Ì×pÆPÇ¤e4ÇïÓuÒÔÌËÐÌ+ÆÐ×xÇ°Ì× ð Ý × ×)ÎÐÒÔÌÓuÌÓµò+ÖNÎÐÌðÔð â ÆÐÍß
ÎÐÌ$ÌÒÔ× â ÌÒãÇ°ÌÍuÌÓßçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈÜïÆÐÍÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì_ïîÒãÇèÈSîÌ× ç ælæ"× Òsç ð
ÒÔî ÍÐðÔÌîÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ#pÎeÈSÓlÈSÆPÜ"ÌÒÔ×ÐÌî ÍuÌÒÔ×IÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×+ç×ÐÓ°È©Ç¤eèeÈSÓuÒÔÌÍÕÇ;Ý
àNÖ â ÖvËÐð3ÍÐÍuÖ å Í°ÈSîß
îÒÔÌÍÕÇ°ÌÊÉËÐ×ÐÒÔÓuÊÉËÈSðÔÓÈSÆÐÊÉËÎSÖv×MeÌHÍPÇ°ÒÔÖv×ÐÌðÔðPÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÌÒÔÎÐÌ4Ç1ÓuÒÔÊÉË$ÎÐÒÔÌÓuÌÏò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ_ÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉËÖvÖv×
Ù ÆÐðÔÌÍuÓuÊÉËÐÌ×ÆÐ×ÐÎÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×î
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×xÎeÈ\ÎÐÒÔÌ_è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×7ß
eÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ××ÐÒÔÊÉËxÇ_ÈSÆPÜ-ÌÒÔ×ÐÌî?ÜÌÓÕÇ°ÌîFÅÒãÇuÇ°ÌÍ$xÓuÖv×ÐÎÐÌÍu×Ì×xÇ°ð ÈS× åßæ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç
â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý Ñ\ÒÔÌÓËeÈ©ÇµÈSÆÐÊÉË=çÆÐÓ â ÒÔÍÎpÆÐ× å Ì× ÈSÆPÜÎÐÒÔÌÑÈ©Ç°Ì×Ð×eÈSÊÉËpè/Ì;ÈSÍuè/ÌÒãÇ°ÆÐ× å  â ÖvÍ°ÈSÆPÜßÒÔ×
çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ\ëNÝ ÑÐÝ Û$×VïÈSËÐÌÍÏÌÒÔ× å Ì å ÈS× å Ì× â ÒÔÍuÎ¢Ý
ÑÈbeÆÐî ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓùNÓÕÇ°Ìî ÙLÏÐ çòqÈSÆÐÓÕÜïÆÐËÐÍuðÔÒÔÊÉËÐÌÙÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèÐÆÐ× å Ì×+Ì ä ÒÔÓÕÇ°ÒÔÌÍuÌ× â ÌÍuÎÐÌ×ÒÔî
×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ×pÆÐÍÎÐÒÔÌ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÓÕÇ°Ì× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎpÆÐÍeÌÍuðMïÈSÆPÇ°ÌÍÕÇÆÐ×ÐÎÒÔî ïþ èÐÍuÒ~ß
å Ì×ÈSÆPÜ5ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ]ÒsÒãÇ°ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍuÓÕÇ°ÌðÔðÔÌ×sÖvÌÍ â ÒÔÌÓuÌ×¢Ý × ×µÎÐÌ×µÎeÈSÍ°ÈSÆPÜVÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇß
Ç°Ì× â ÌÍuÎÐÌ× ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌHÍPÇ°Ì$ÌÒÔ×ÐÌÓ]ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×î
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×ÐÓ$VÎÐÒÔÌ$ÎeÈSîÒãÇÖvÌÍuèÐÆÐ×ÐÎÐÌ×ÐÌ×
Ú!ÍuÖvèÐðÔÌîÌÏÆÐ×ÐÎÎÐÒÔÌiÎeÈeÆ å ÌËVïÖvÍuÒ å Ì×sÒ1ïÖvÓuÆÐ× å ÓuîïÖ å ðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇ°Ì×ÈSÆÐÓÕÜïÆÐËÐÍuðÔÒÔÊÉËÎÐÒÔÓÎpÆPÇ°ÒÔÌÍÕÇ#pÆÐ×ÐÎ
ÎÐÌÍuÌ× þ îÓuÌ4Ç¤eÆÐ× å ÒÔ×ÎÐÌ×ÀÚ!ÍuÖ å Í°ÈSîîÊÖNÎÐÌ\ç ælæ"× Òsç è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×¢Ý
ÍÎ²Ï Ð !¡ceÂÑ1Ò~gÓ!UXÔ/~\ÖÕ$Xe×ØÙXce3Ñ\ÐÂÑhÚRÙ²Ù@Û }dÜÝmÞàß
çÆPÜ_ÎÐÌÍbÙ_ÈSÓuÒÔÓßÌÒÔ×ÐÌÍÜÍSïÆÐËÐÌÍuÌ×î
ÌÍuÓuÒÔÖv× ÎÐÌÓ ÙLÏ ò'Ü êBÜ Ì4ÇuÇ°ÌÍÖvÖvÍuËÐÌÍuÓ°È å ÌîÖNÎÐÌðÔðÔÓ â ÆÐÍß
ÎÐÌÖvÖvîò+Ì4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ× × ×ÐÓÕÇ°ÒãÇ°ÆPÇ
ÎÐÌÍ þ ×ÐÒÝÖvÌÍuÓuÒãÇïÈ©Ç Ð ÈSîèÐÆÐÍ å ÒÔ× á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×eÈSÍuè/ÌÒãÇîÒãÇ
ÎÐÌî òÀÈ ä ßXÚ!ð ÈS×ÐÊÎß × ×ÐÓÕÇ°ÒãÇ°ÆPÇsÜïÆÐÍ"ò+Ì4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÌ% Ð ÈSîèÐÆÐÍ å ÎeÈSÓ"È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°Ò~ß
Öv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çò ï ÙLÏ ò'Ü êò+ÖNÎÐÌðÔð( Ð ÈSî èÐÆÐÍ å ÌÍ1î
ÌÍuÓuÒÔÖv× ð ÓÍ/ÌHeÒÔÌðÔð,eÆÐÍcç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å
ÈSÆPÜêeÍ°È å ÌÓÕÇ°ÌðÔðÔÆÐ× å Ì×'eÆÐî å ðÔÖvèeÈSðÔÌ× d ðÔÒÔîÈ8Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇïÞÏÖNÌÊÎp×ÐÌÍÏÌ4ÇÈSðaÝ.¢í¤évéxë`-í¤évéØ ð Ý
ÑÈSÓ\ò+ÖNÎÐÌðÔð"èeÈSÓuÒÔÌÍÕÇ\ÈSÆPÜ
ÎÐÌ×¦ÍÐÍuÒÔîÒãÇ°ÒÝÖvÌ×ÅðÔÌÒÔÊÉËpÆÐ× å Ì×¢ÝÑ\ÒÔÌ]ÍÐÍuÖ å ×ÐÖvÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×_î1ÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌ×
ÓuÒÔ×ÐÎÎeÈSè/ÌÒeÎÐÒÔÌî
ÖvÍÕÇ°ÒÔÊÒãÇù8ÆÐ×ÐÎËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌlÑ\ÒÝÖvÌÍ å Ì×MelÎÐÌÓGÜ ÒÔ×ÐÎPÜÌðÔÎÐÌÓ$pÎÐÒÔÌ æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍ$
í¤ì
46.56á ú©ÿú 
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Y>ýÐÿ\âI7Ðþ¢/óiôõiö÷ µ 55
ÎÐÌÍ|ÒsÖ å ÈSÍuÒãÇ°ËÐîÆÐÓ1ÎÐÌÓ|ÙÖNÎÐÌ×ÐÎÐÍuÆÐÊÎSÌÓ$UÎeÈSÓhÜ%ÈSÓuÓuÌÍuÎeÈSî ÍPÜîÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÌÍuËVïÈSðãÇ°×ÐÒÔÓ$eÎeÈSÓÏò+Ò~ß
ÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÌÍuËVïÈSðãÇ°×ÐÒÔÓhÖvÖv× Ü Övð¢ÎSÌ× â ÈSÓuÓuÌÍïÒÔ×ó!ïÆÐÓuÓuÒ å ÌÍ1ÆÐ×ÐÎÜÌÓÕÇ°ÌÍÚ!ËeÈSÓuÌ ð ÆÐ×ÐÎ â ÈSËÐð â ÌÒÔÓuÌ%
ÎeÈSÓòÀÈSÓuÓuÌ×ÐîÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÌÍuËVïÈSðãÇ°×ÐÒÔÓ¥ÖvÖv×+èÐÒÔÓ"eÆëNí]ÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×¢Ý
ÙLÏÐ çò ÒÔÓÕÇ\ÒÔî Ü ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ× ÌÒÔ×ÓÍ/ÌHÎxÇ°Í°ÈSðÔÌÓ'ò+ÖNÎÐÌðÔð(/Î¢ÝuË¢Ý-ÎÐÒÔÌ]î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÌÒÔ×ÐÌÍÍÐÍuÖ.ß
å ×ÐÖvÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×²î1ÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌÈSÆPÜiÌÒÔ×ÐÌÍ d Æ å ÌðÔÓuÊÉËeÈSðÔÌï>ÎSÖv×MeÌ×xÇ°ÍuÒÔÓuÊÉËeÆÐÍ Ù ÍuÎÐÖvè/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ ð'â ÒÔÍuÎ
ÈSðÔÓÞÏÌÒÔËÐÌÖvÖv× d Æ å ÌðÝó"ïÈSÊÉËÐÌ×PÜÆÐ×MÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÌ×ÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#UÎÐÒÔÌ8ÈSèÌÒÔ×ÐÌÍiè/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì×+Ç°ÖSÇÉÈSðÔÌ×
Ü ÌðÔðÔÌ×Me;ÈSËÐðlÈSèÐèÐÍuÒÔÊÉËxÇ;Ý × ×KÎÐÒÔÌÓuÌî à7Í/ÌHÎxÇ°Í°ÈSðÔÍ°ÈSÆÐî â ÌÍuÎÐÌ×¡ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó8×pÆÐÍÎÐÒÔÌµðÔÒÔ×ÐÌ;ÈSÍuÌ×
æ ÌÍuîÌÀÎÐÌÍµÅðÔÌÒÔÊÉËpÆÐ× å Ì×)è/ÌËeÈS×ÐÎÐÌðãÇ#eÆÐÍÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÍ×ÐÒÔÊÉËxÇ°ðÔÒÔ×ÐÌ;ÈSÍuÌ× æ ÌÍuîÌ+ÆÐ×ÐÎ
ÎÐÌÍ ïîÌÒÔÓÕÇ°Ì× ð ÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ°Ì×Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌ â ÌÍuÎÐÌ×¯ÎÐÒÔÌÍÐÍuÖ å ×ÐÖvÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×î1ÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌ×ÈSÆPÜ
ÌÒÔ×ÀÅßÈSÆ vÓuÊÉËÐÌÓ\ÅÒãÇuÇ°ÌÍ_Ç°Í°ÈS×ÐÓÕÜÖvÍuîÒÔÌÍÕÇ;Ý
Ù ÓßËeÈ©ÇÓuÒÔÊÉË å ÌHeÌÒ å Ç#¢ÎeÈSÓuÓßÒÔî5à7Í/ÌHÎxÇ°Í°ÈSðÔÍ°ÈSÆÐî è/ÌÒÎÐÌÍÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÍçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÖvÖv×
Ü%ÈSÓuÓuÌÍuÎeÈSî ÍPÜ ß/ÆÐ×ÐÎÜ Övð¢ÎSÌ× â ÈSÓuÓuÌÍ å ÌËeÈSðãÇ#©ÎÐÌÍuÌ×]î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×ÓuÊÉËeÈSÍÕÜÌ
ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ
ÅÍ°ÈEß
ÎÐÒÔÌ×xÇ°Ì×ÈSÆPÜ â ÌÒÔÓuÌ×Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×xÈSÆPÜ å ÍuÆÐ×ÐÎÎÐÌÓ
ÅÒÔèÐèÐÓuÓuÊÉËÐÌ×Ú!ËVïÈS×ÐÖvîÌ×ÐÓ"ïÓuÒÔÌËÐÌheSÝ¤ÙÝ d ïÖv×ÐÒ å Óß
è/ÌÍ å ÌÍ$/í¤évéxë`Pà/Ý7ÓxëÕæcÝ ð ×ÐÌ å È©Ç°ÒÝÖvÌ%NÆÐ×ÐÎÓuÖvîÒãÇÍÐËqùNÓuÒ¢Î©ÈSðÔÒÔÓuÊÉËÓuÒÔ×Ð×ÐðÔÖvÓuÌ% d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÈSÆPÜ Ç°ÍuÌ4Ç°Ì×Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢Ý þ îÎÐÒÔÌÓLeÆsÖvÌÍuîÌÒÔÎÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×µÒÔ×ÎÐÌÍheÆÐÍeÌÒãÇlÈÎxÇ°ÆÐÌðÔðÔÌ× î
ÌÍuÓuÒÔÖv×sÑ
ÖvÖv× ÙLÏÐ çòÎÐÒÔÌÓuÌ8è/ÌÒÔÎÐÌ×¦ÍÐÍuÖ å ×ÐÖvÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×¦î1ÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌ×+ÆÐ×ÐÎÎÐÒÔÌ]ÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ×¯à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì
ÈSÆÐÓuÓuÊÉËÐðÔÒÔÌ$ vðÔÒÔÊÉËKÒÔî ÅÒãÇuÇ°ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇ°ÓuÍ°ÈSÆÐîBè/ÌËeÈS×ÐÎÐÌðãÇ;Ý Ñ\ÒÔÌçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×¡ÌÍÕÜÖvð å ÇÎeÈSè/ÌÒiîÒãÇ
ÌÒÔ×ÐÌîEÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈïaà Ò æ¥ð pÎeÈSÓGÖvÖv× Ü ÒÔðÔðÔÒ ÈSîÓuÖv×8ÆÐ×ÐÎÞiÈSÓuÊÉË
ïXí¤évéÑ ð ÜïÆÐÍ$ÎeÈSÓ è Ï ç\Þ d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔð Ï"Ï òëï Ð ÈSÊÎ%Ì4ÇÈSðaÝ.lí¤évéÓ ð Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ â ÆÐÍuÎÐÌSÝ
ÑÈSè/ÌÒ â ÒÔÍuÎ)ÌÒÔ×HÜÖvÍuîÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×ÐÎÐÌÓ × ×xÇ°ÌÍÍ/Övð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓÖvÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×)è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#ÏÎeÈSÓÎÐÒÔÌ Ù ×xÇ°ÓÕÇ°Ìß
ËpÆÐ× å ÎVïÆÐ×ÐÓÕÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌÍ ÙDä Ç°ÍuÌîÈÖvÌÍuËÐÒÔ×ÐÎÐÌÍÕÇ#lÆÐ×ÐÎ¡ÓuÖvîÒãÇÈSÆÐÊÉË¡×ÐÌ å È©Ç°ÒÝÖvÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÆÐ×ÐÎ7ÎÐÒÔÌ Ù ÍeÌÆ å ÆÐ× å ÖvÖv×²ÎVïÆÐ×ÐÓÕÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌî èiÒÔÌÎÐÌÍuÓuÊÉËÐð È å ÎÐÆÐÍuÊÉË[ÎVïÆÐ×ÐÓÕÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ ïþ è/ÌÍuÓ¤ïÈ©ÇuÇ°Ò å ÆÐ×7ß
å Ì×¡ÎÐÌÓ Ü%ÈSÓuÓuÌÍuÎeÈSî ÍPÜÌÓ ÖvÌÍuîÌÒÔÎÐÌ4ÇïÞiÈSÓuÊÉË¡ÆÐ×ÐÎªÜ ÒÔðÔðÔÒ ÈSîÓuÖv×lí¤évévìvÈ ð Ý=ÑÈSÓçÎ ÖvÌHÎß
Ç°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈ ÒÔÓÕÇÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó$×ÐÒÔÊÉËxÇîÈSÓuÓuÌ×ÐÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×ÐÎ_ÓuÖ%ÎeÈSÓuÓseÆÐÍ Ù Íe â ÒÔ× å ÆÐ× å ÎÐÒÔÌÓuÌÍ
Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç_×eÈSÊÉËÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÌÒÔ×ÓuÖ å Ì×eÈS×Ð×xÇ°ÌÍç°òÀÈSÓuÓuÌ× å ä ÌÍêÈS× å Ì â Ì×ÐÎÐÌ4Ç â ÌÍß
ÎÐÌ×+îÆÐÓuÓïÞiÈSÓuÊÉË+ÆÐ×ÐÎ'Ü ÒÔðÔðÔÒ ÈSîÓuÖv×Uí¤évévìSè ð Ý
ÙLÏÐ çòqÌ×xÇ°ËVïÈSðãÇÏÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì×µÜïÆÐÍÏàpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å PÓÕÇ°Í°È©Ç°ÒãÜÖvÍuîÌ¸ÙÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÖvÖv×IÜ Övð~ß
ÎSÌ×'ÆÐ×ÐÎbèiÒÔÌÎÐÌÍuÓuÊÉËÐð È å EÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌhÙÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÖvÖv×Ü Övð¢ÎSÌ×ßÆÐ×ÐÎ]èiÒÔÌÎÐÌÍuÓuÊÉËÐð È å ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ
Ñ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×Më$1ÙÖNÎÐÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌÆÐ×ÐÎÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×VàNÊÉË â ÌÍuÌ â ÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎ ÎÐÒÝÖvÌÍuÓuÌ Ô è/ÌÍß
ó"ïÈSÊÉËÐÌ×MÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌ% â ÒÔÌ"eSÝ¤ÙÝxÌÒÔ×sÕ*ßÕàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×sÙÖNÎÐÌ×ÐîÖNÎÐÌðÔð eÆÐÍLÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÓGÜ ïÈSÍuîÌß
ÆÐ×ÐÎ[Ü%ÈSÓuÓuÌÍuËeÈSÆÐÓuËeÈSðãÇ°ÌÓÎÐÌÓ ÙÖNÎÐÌ×ÐÓÖNÎÐÌÍ$ÌÒÔ×Hçè óeÆÐÓuÓuÓuÊÉËÐÌîÈ¯ÜïÆÐÍ èiÒÔÌÎÐÌÍuÓuÊÉËÐð È å ïÆÐè/ÌÍ
ÒVÈS×ÐÎ¢Ý × î ÅÌ å Ì×ÐÓ°È©Ç¤eseÆÐî0ÖÍ/ÌÍ°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌðÔðÔÌ×%ò+ÖNÎÐÌðÔð â ÒÔÍuÎ ÒÔ×%ÎÐÒÔÌÓuÌÍ8çÍuè/ÌÒãÇ8ÌÒÔ×ÐÌðÔÌÒÔÊÉËxÇ
ä\å « ¬\¯«®¯b¨R­D¬²¦¬²« §]æ²« ç¬è^ p¦l péW¬3¨(¬²¦(«®¯O« ¬²¦O¨(¬8ê¦(¤æ²¬\¯(¯²©D­D¬²¦« éìë#è%¬²í$¨(¦l pî ¦l p¥]éuï%¬²¦(¬\¡l¢]§]¬3¨±« ¦l­Z´
5D4 46 ÷7Ðþ¢_PþÉÿ Ðüþ_ SýPû
ÈSè å ÌxïÈS×ÐÎÐÌÍÕÇ°Ì"î
ÌÍuÓuÒÔÖv×ÎÐÌÓÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌ×òÀÈSÓuÓuÌ× óeÆÐÓuÓuÓuÊÉËÐÌîÈSÓ_è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#pÎÐÒÔÌ_ÜïÆÐÍ!ÎÐÒÔÌÍeÈSÓuÓuÒ~ß
ÖvÌ×¯à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÎÐÒÔÌ Ù ×xÇ°ÓÕÇ°ÌËpÆÐ× å ÖvÖv××ÐÌ å È©Ç°ÒÝÖvÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×_ÖvÌÍuËÐÒÔ×ÐÎÐÌÍÕÇ ïYÙÍuÒÔ×7ß
ÎSÖÍ+ÆÐ×ÐÎàPÈSÆÐÓuÌ×Ví¤évéØ¢í¤évéxñ ð Ý
Ñ\ÒÔÌ_ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌlÒÔÓÕÇ
ÒÔî?ò+ÖNÎÐÌðÔð ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÐÒÔ×í¤é\×ÐÒÔÊÉËxÇ\ïÈ%pÆÐÒÔÎÐÒÔÓÕÇÉÈS×xÇ°ÌÏàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×ÆÐ×xÇ°ÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ#
â Övè/ÌÒ!ÌÒÔ×ËqùNèÐÍuÒÔÎÐÌÓðßñ ß d ÖNÖvÍuÎÐÒÔ×eÈ©Ç°Ì×ÐÓùNÓÕÇ°Ìî è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÒÔÍuÎïaàNÒÔîîÖv×ÐÓ\ÆÐ×ÐÎÙÆÐÍuÍuÒÔÎ å Ì%
í¤éÛPí·vÞÏÖNÌÊÎp×ÐÌÍcÌ4Ç!ÈSðaÝ.Ní¤évéxë ð Ý"Ñ\ÒÔÌ d ÖNÖvÍuÎÐÒÔ×eÈ©Ç°Ì× ó"ïÈSÊÉËÐÌ×'ÜÖvð å Ì×8ÎeÈSè/ÌÒpÒÔ×bÙÖNÎÐÌ×Ð×VïÈSËÐÌÎÐÌÍ
Ô ÍuÖ å Í°ÈÍÐËÐÒÔÌÆÐ×ÐÎ å ÌËÐÌ×7îÒãÇ]eÆÐ×ÐÌËÐîÌ×ÐÎÐÌÍ Ð ïÖvËÐÌÈSðÔðÔîïÈSËÐðÔÒÔÊÉËeÆ7ÍuÌÒÔ×ÐÌ×7Ñ\ÍuÆÐÊÎqó"ïÈSÊÉËÐÌ×
ïÆÐè/ÌÍÝKÑ\ÌÍò+ÖNÎÐÌðÔðÔÖvè/ÌÍuÍ°ÈS×ÐÎ7ðÔÒÔÌ å Ç$è/ÌÒí¤ìËeÚcÈÊï(ò ÓvìÎpî ð 1ÎÐÒÔÌ+ò+ÒãÇuÇ°ÌÎÐÌÍÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì×
àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇè/Ìåe×ÐÎÐÌ4ÇÓuÒÔÊÉËÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍ¸Óvìî ïÆÐè/ÌÍ\ÎÐÌî±ÙÖNÎÐÌ×¢Ý\Ñ\ÒÔÌ]ÍÐð ÈS×ÐÌ4ÇÉÈSÍuÌ$ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ
â ÒÔÍuÎ+ÎÐÆÐÍuÊÉË_Ñ.ßÕàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×ÈSÆPÜ å ÌðMïÖvÓÕÇ#eÒÔ×ÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌ×ÐÍuÌ å ÒÔÖv×+è/Ì4Ç°Í¤ïÈ å ÇiÎÐÒÔÌ¸ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ
çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å Ê;ÈPÝ/ëÎpî+Ý
êïÆÐÍÎÐÒÔÌÒÔ×¡ÎÐÒÔÌÓuÌÍµçÍuè/ÌÒãÇIÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×ÂàpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ× â ÆÐÍuÎÐÌÌÒÔ×ÐÌÓÍ/ÌHÎxÇ°Í°ÈSðÔÌ Ð ÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSð~ß
ÈSÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖv× æ Óvì å Ì â ïÈSËÐðãÇ# â ÈSÓ1ÌÒÔ×ÐÌÍ
çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖv×sØï(òWØxñSìÎpîEÈSî ïç|pÆeÈ©Ç°ÖvÍ ð ÒÔî
à7Í/ÌHÎxÇ°Í°ÈSðÔÍ°ÈSÆÐî Ì×xÇ°ÓÍÐÍuÒÔÊÉËxÇ;ÝÑÈSÓ'ÅßÈSÆ vÓuÊÉËÐÌÅÒãÇuÇ°ÌÍ$sÈSÆPÜÎÐÌî5ÎÐÒÔÌ×ÐÒÔÊÉËxÇ°ðÔÒÔ×ÐÌ;ÈSÍuÌ× æ ÌÍuîÌ%
ÎÐÒÔÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì× ÆÐ×ÐÎ ÎÐÒÔÌÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÌÍuÎÐÌ×
ËeÈ©ÇÌÒÔ×ÐÌiçÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖv×ÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍhÓPÝ ñÕ%1ÓuÖ â ÖvËÐð-ÒÔ×ðÔÖv× å ÒãÇ°ÆÐÎÐÒÔ×eÈSðÔÌÍ!ÈSðÔÓ1ÈSÆÐÊÉËÒÔ×îÌÍuÒÔÎÐÒÔÖ.ß
×eÈSðÔÌÍÏÞÏÒÔÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ý
Ñ\ÒÔÌeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ × ×xÇ°Ì å Í°È©Ç°ÒÔÖv× ÌÍÕÜÖvð å Ç×eÈSÊÉËÂÎÐÌîÿÒsÌ;ÈÍ7ßXêeÍuÖ å ßî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ× îÒãÇÌÒÔ×ÐÌî á ÌÒãÇß
ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÖvÖv×ªÓvìîÒÔ×¢Ý Ù ÒÔ× á ÌÒãÇåeðãÇ°ÌÍbÖvÌÍuËÐÒÔ×ÐÎÐÌÍÕÇ#ÎeÈSÓuÓÓuÒÔÊÉËHÎÐÒÔÌ'Ò1ïÖvÓuÆÐ× å Ì×)ÎÐÌÍè/ÌÒÔÎÐÌ×
á ÌÒãÇ°Ìè/Ì×ÐÌ×'ÖvÖv×ÐÌÒÔ×eÈS×ÐÎÐÌÍÏÌ×xÇuÜÌÍu×ÐÌ×²ïçÓuÓuÌðÔÒÔ×sí¤éxñvë ð Ý
Ù ÒÔ×ÐÌ_ÎÐÌ4ÇÉÈSÒÔðÔðÔÒÔÌÍÕÇ°ÌhÙÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèÐÆÐ× å ÎÐÌÓ1ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓcÆÐ×ÐÎÎÐÌÓ	ÖvÖvîò+ÖNÎÐÌðÔðNè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì× d ðÔÒÔîÈSÓ
Î©ÈS×Ð×ÒÔ×$ÞÏÖNÌÊÎp×ÐÌÍÌ4Ç
ÈSðaÝ ïXí¤évéØ ðså Ì4ÜÆÐ×ÐÎÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý × ×$Ñ d Þ á ïXí¤évéxë ð¢â ÌÍuÎÐÌ×è/ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍuÓ
ÎÐÒÔÌ
Ç°ÌÊÉËÐ×ÐÒÔÓuÊÉËÐÌ×çÓÍ/ÌHÎxÇ°Ì_ÎÐÌÍ!ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓÕÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍcÈS× å ÌÓÍÐÍuÖNÊÉËÐÌ×¢Ý Ù ÒÔ×ÐÌ1ÓuÖvÍ å ÜuïÈSðãÇ°Ò å Ì!çÆÐÓ â ÌÍß
Ç°ÆÐ× å ÎÐÌÍ"ÖvÖvî ò+ÖNÎÐÌðÔð¢è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×_Ü Övð¢ÎSÌ×MÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍÏÆÐ×ÐÎ+ÎÐÌÓàpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å ÓuËeÈSÆÐÓuËeÈSðãÇ°ÌÓ
â ÆÐÍuÎÐÌ'ÒÔ× Ï ËÐÌ×ÀÆÐ×ÐÎÀÞÏÖNÌÊÎp×ÐÌÍïXí¤évéxñ`¢í¤évéØ ð ÎÐÆÐÍuÊÉË å Ì4ÜïÆÐËÐÍÕÇ;Ý
ÙLÏÐ çòÀÑÒÔÓÕÇiÌÒÔ×+Ì4ÇÉÈSèÐðÔÒÔÌÍÕÇ°ÌÓ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔð/ÆÐ×ÐÎ â ÆÐÍuÎÐÌ8ÒÔ×+ÌÒÔ×ÐÌÍiÞÏÌÒÔËÐÌÖvÖv× d ðÔÒ~ß
îÈSÓuÌ×ÐÓuÒãÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç°ÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×ÌÍÕÜÖvð å ÍuÌÒÔÊÉËÌÒÔ× å ÌÓuÌ4Ç¤e4ÇïÓuÒÔÌËÐÌ¥eSÝ¤ÙÝ Ï ÆÐèeÈSÓuÊÉËµÌ4Ç_ÈSðaÝ.eí¤évéxë`·
ÅÍ°ÈSËeÈSî Ì4ÇÈSðaÝ."í¤évéÑ·sÅÍ°È©Ü!Ì4ÇßÈSðaÝ."í¤évéqÕ`·¢Ú"Öv×eÈ©Ç°ÌÍ\Ì4ÇÈSðaÝ."í¤évéÑ"í¤évéØ ð Ý Ù è/Ì×ÐÓuÖ â ÆÐÍuÎÐÌ
ÎÐÌÍÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÀà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ/Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÒÔ×HîÌËÐÍuÌÍuÌ×=àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ×KÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇµÆÐ×ÐÎ
îÒãÇ|ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÎeÈ©Ç°Ì×ÆÐ×ÐÎÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×IÖvÌÍ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ×²ï>eSÝ¤ÙÝ/ävÈSÊÖvèÀÌ4ÇÈSðaÝ.¢í¤évéxñ`·
ÖSÈS×sî
ÌðãÇ°ËÐÖ*ÖvÌ×µÌ4ÇlÈSðaÝ.Uí¤évéxñ`·PÑÈS×ÐÒÔðÔÒÔ×Ì4ÇlÈSðaÝ./í¤évéÛ·NÑ\Ì×xÇ°Ì×ÐÌÍ_Ì4ÇÏÈSðaÝ.Uí¤évévé· d ÚuÌðÔðÔÓÕÇ°Í¤ïÖvî?Ì4Ç
ÈSðaÝ.UëSìvìvì ð Ý
46 46á þÉüiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þ\öýÐÿÉú 
Yí 5]k
ÍÎlÍ Ð Vsóô1e
1ô1VÔ/~\Ý \Pcõ
Ü ÒÔÌÓuÊÉËÐÖv×¯ÒÔ× ÎÐÌÍ Ù ÒÔ×ÐðÔÌÒãÇ°ÆÐ× å ÌÍ â ïÈSËÐ×xÇ# å ÒÔèPÇßÌÓ$"Ì å ÈSð!ÈSÆPÜ â ÌðÔÊÉËÐÌÍà7Î©ÈSð ÈsÒÔî Ü ÌÓuÌ×xÇß
ðÔÒÔÊÉËÐÌ×¦e â ÌÒcç×ÐÓ¤ïÈ©Ç¤eÌ%-ÆÐî ÎÐÒÔÌ'çÆÐÓuèÐÍuÌÒãÇ°ÆÐ× å ÖvÖv×¯à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×ÒÔ×ÀÎÐÌÍç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌbeÆ
è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ×¢Ý × î Ù ÆÐðÔÌÍuÓuÊÉËÐÌ×Kç×ÐÓ°È©Ç¤e â ÒÔÍuÎ7ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×%ÌÒÔ×ÐÌÓà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓÈS×
ÖvÍÕÇ°ÓÕÜÌÓÕÇ°Ì×µÚ!ÆÐ×MÎxÇ°Ì×µè/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç;Ý × ×çèÐËVïÈS× å Ò å ÎSÌÒãÇÖvÖvîTÜ ÒÔ×ÐÎPÜÌðÔÎÆÐ×ÐÎµÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×îÌ4Ç°ÌÖ.ß
ÍuÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍu× â ÒÔÍuÎÎÐÒÔÌ|eÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÈS×ÎÐÒÔÌÓuÌ×
Ú!ÆÐ×MÎxÇ°Ì×ÀÒÔ×ÎÐÒÔÓÎpÍuÌ4Ç°Ì× á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ°Ì×è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç;Ý
× ×ÌÒÔ×ÐÌî ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×ç×ÐÓ°È©Ç¤eiËÐÒÔ× å Ì å Ì× â ÒÔÍuÎ e â ÈSÍ1ÎÐÒÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì
ÈSÆÐÊÉËÎÐÆÐÍuÊÉË d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÈS× å Ì â ÒÔÓuÓuÌ×Ú!ÆÐ×MÎxÇ°Ì×ÒÔ×ÎÐÌÍ!ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÏÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ#
ÚuÌÎÐÖNÊÉË ÓuÒÔ×ÐÎÎÐÒÔÌÓuÌÚ!ÆÐ×MÎxÇ°Ì×ÐÒÔÊÉËxÇßîÌËÐÍÜÌÓÕÇÒÔî ÞiÈSÆÐî ÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ#¢ÓuÖv×ÐÎÐÌÍu×¯è/Ì â Ì å Ì× ÓuÒÔÊÉË
îÒãÇVÎÐÌîWÜ ÒÔ×ÐÎ8Ì×xÇ°ð ÈS× å è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°ÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×8îÒãÇ;Ý"Ñ\ÒÔÌ
ÍuÌÒÔ×ÐÌ
çÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÎÐÆÐÍuÊÉËÎeÈSÓ
Ü ÒÔ×ÐÎPÜÌðÔÎ â ÒÔÍuÎ8ÈSðÔÓuÖÏÒÔ×ßÌÍuÓÕÇ°ÌÍuÌî ç×ÐÓ°È©Ç¤e1ÎÐÆÐÍuÊÉË]î
ÌÍ¤ïÈS×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×'ÈS×'ÎÐÌ×
ÅÒãÇuÇ°ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇ°Ì×µè/ÌÒÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ°ÌÍlÚ"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×NÒÔ×ðÔÌ4Ç¤e4Ç°ÌÍuÌîFç×ÐÓ°È©Ç¤eÎÐÆÐÍuÊÉËIî
ÌÍ¤ïÈS×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ
Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×µÎÐÌÍiÅÒãÇuÇ°ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇ°Ìè/ÌÒ3ÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ°ÌÍ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÈS×ÎÐÌ×+Ú!ÆÐ×MÎxÇ°Ì×ÀÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ;Ý
êïÆÐÍÎÐÌ×HêUÈSðÔð
ÌÒÔ×ÐÌÍ'ïÒÔ×ÐÓÕÇÉÈS×xÇÉÈS×ÐÌ×7ÖNÎÐÌÍbÎSÖv×xÇ°ÒÔ×pÆÐÒÔÌÍuðÔÒÔÊÉËÐÌ× ð Ú!ÆÐ×MÎxÇIpÆÐÌðÔðÔÌÌÒÔ×ÐÌÓà7ÍÐÆÐÍuÌ×7ß
ÓÕÇ°Öæ-ÌÓ
ÜïÆÐËÐÍÕÇ°ÌÞÏÆÐ×ÐÊ;ÈïXí¤évéxë ð ÎÐÒÔÌÓuÌiè/ÌÒÔÎÐÌ×ç×ÐÓ¤ïÈ©Ç¤eÌ\ÈSÆPÜ¢ÌÒÔ×ÐÌ× å ÌîÌÒÔ×ÐÓ°ÈSîÌ×îÈ©Ç°ËÐÌîÈEß
Ç°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×êeÖvÍuîÈSðÔÒÔÓuîÆÐÓ5eÆÐÍSïÆÐÊÎpÆÐ×ÐÎeÌÒ å Ç°Ì%SÎeÈSÓuÓGeÆÐÍ	Ò1ïÖvÓuÆÐ× å ÎÐÌÍ!ÈSè å ÌðÔÌÒãÇ°Ì4Ç°Ì×ÅðÔÌÒÔÊÉËpÆÐ× å
ÎÐÌÍ¸ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ8ç×ÐÓ°È©Ç¤e'ÓuÒÔÊÉËÀÌÒÔ×ÐÌÍiÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ× ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ'è/ÌÎÐÒÔÌ×xÇïÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°ÈEß
Ç°ÒÔÖv×ÀÈS×ÀÌÒÔ×ÐÌî Ô ÍÕÇiÒÔÓÕÇ\ÈSèÐËVïÈS× å Ò å ÖvÖv×ÀÎÐÌÍ¥Ü%ÈSËÐÍuÓuÊÉËÐÌÒÔ×ÐðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇÌÒÔ×ÐÌÓ\ÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌðÔÓiÒÔ×+ÌÒÔ×ÐÌÍ
è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì× á ÌÒãÇÖvÖvî Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓuÖvÍÕÇeÆ¯ÎÐÒÔÌÓuÌî Ô ÍÕÇeÆ å Ìð ÈS× å Ì× ð  â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ¯ÎÐÌÍ Ù Æ7ß
ðÔÌÍuÓuÊÉËÐÌç×ÐÓ°È©Ç¤e$ÈSÆPÜ!ÌÒÔ×ÐÌÍòÀÈSÓuÓuÌ×pèÐÒÔð ÈS×Me8è/ÌÍuÆÐËxÇ ïÎÐÆÐÍuÊÉËÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÖvÖv× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ6ß
îÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌ×ÈS×+ÌÒÔ×ÐÌîAè/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì× Ô ÍÕÇ ð Ý
Ñ\ÒÔÌ'ÓuÒÔÊÉËè/Ì â Ì å Ì×ÐÎÐÌ× ÅÒãÇuÇ°ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇ°Ì8ÒÔî ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× êUÈSðÔðVÓÕÇ°ÌðÔðãÇiîÈS×ÀÓuÒÔÊÉËÈSÆÐÊÉË å Ìß
îÌÒÔ×ÐËÐÒÔ× ÈSðÔÓ8ÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌð1ÖNÎÐÌÍÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì ÖvÖvÍ$ÎÐÒÔÌè/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì × ×PÜÖvÍuîÈ©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× â ÒÔÌ eSÝ¤ÙÝ
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×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ÆÐ×ÐÎ û èMe â Ý þ ðÔÖÎ©ÈSðÔÌÞ\ÆÐÌðÔðÔÌ×7ß
èMe â Ý-àNÌ×MÎSÌ×MÍÐÍuÖeÌÓuÓuÌ$è/ÌHeÌÒÔÊÉËÐ×ÐÌ×¢Ý
ç×ÐÎÐÌÍuÌÍuÓuÌÒãÇ°ÓÒÔÓÕÇ1è/ÌÒ Ù ÆÐðÔÌÍuÓuÊÉËÐÌ×sî
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ÆÐðÔÒÔÌÍuÆÐ× å ÓuÖ â ÒÔÌ\ÎÐÒÔÌÍÐÍuÖ å Í°ÈSîîÒÔÌÍÕÇ°ÌÊÉËÐ×ÐÒÔÓuÊÉËÐÌ þ îÓuÌ4Ç¤eÆÐ× å ÖvÖv×µÓuÆÐèÐÓÎ©ÈEß
ðÔÒ å Ì×Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌ×ÌÒÔ×PÜÈSÊÉËÐÌÍÝ
þ îAÎÐÌ×ÀÚ!ÍuÌÒÔÓlÎÐÒÔÌÓuÌÍ å Ì â ÒÔÓuÓuÌ× þ ×ÐËeÈS×ÐÎÐðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇÏÌÍuËVïÈSðãÇÏîÈS×µè/ÌÒÔîÃÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×Àç×7ß
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ÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ°Ì×
Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌÓ8ÈSÆPÜ1ÎÐÒÔÌ$à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍî
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ÒÔ× ÎÐÌ×[ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×7ÖNÎÐÌÍ8ÒÔ×%ÌÒÔ×ÐÌÍ]î
ÌÍ¤ïÈS×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ$Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÐÌ× ÎÐÌÍ$ÚcÈÎSÌ4Ç°ÌµîÈS×ÐÒãÜÌß
ÓÕÇ°ÒÔÌÍÕÇ;Ý ÑÈSè/ÌÒ|Î©ÈS×Ð×ÚuÌÀ×eÈSÊÉË=Ú!ÍuÖeÌÓuÓÎÐÒÔÌ+ÌÒÔ×ÐÌ+ÖNÎÐÌÍÎÐÒÔÌÀÈS×ÐÎÐÌÍuÌÀÜ%ÈSËÐðçÍÐËqùNÓuÒ¢Î©ÈSðÔÒÔÓuÊÉË
×eÈSËÐÌðÔÒÔÌ å Ì×ÐÎMê'ÓuÌÒÔ×¢Ý1ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ%pÎÐÒÔÌÏÎÐÒÔÌïÍuÌ å ÒÔÖv×eÈSðÔÌ ð çÆÐÓuèÐÍuÌÒãÇ°ÆÐ× å ÖvÖv×! ÖvÖvÍÈSðÔðÔÌî?ÒÔ×ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇßÌîÒãÇuÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×r! à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì× è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ×sÌ×xÇ°ËeÈSðãÇ°Ì×è/ÌÒÔÓÍÐÒÔÌðÔÓ â ÌÒÔÓuÌÖSÜ Çß
îÈSðÔÓ\ÌÒÔ×ÐÌ$ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÜïÆÐÍÎÐÒÔÌÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°Ì×VÒÔ×ÎÐÌ× ÌÒÔ× å ÌðÔÌÓuÌ×ÐÌ×Ü ÒÔ×ÐÎPÜÌðÔÎÐÌÍu×
×ÐÒÔÊÉËxÇÈSÆPÜ å ÌðMïÖvÓÕÇ°Ì×ÊÜ ÒÔ×ÐÎÐÓuÊÉË â ÈS×MÎpÆÐ× å Ì×¢Ý Ù ÒÔ×ÐÌÓuÖvðÔÊÉËÐÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å â ÒÔÍÎxÇµÓuÒÔÊÉË
×eÈSËÐÌðÔÒÔÌ å Ì×ÐÎÐÌÍ â ÌÒÔÓuÌ$ÈSÆPÜ
ÎÐÒÔÌ$Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÀÎÐÌÍÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌðÈSÆÐÓÝ\ç×ÐÎÐÌÍuÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì×
â ÒÔÌÎÐÌÍuÆÐî!ÎÐÒÔÌðÔÖÎ©ÈSðÔÌÚ!ÍuÖeÌÓuÓuÌ â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝcÍ°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎxÇ°ÒÝÖvÌ× á ÌÍÕÜÈSðÔð(cÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ þ î â ÈS×ÐÎ7ß
ðÔÆÐ× å ÖNÎÐÌÍÏÑ\ÌHÍ/ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×µÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍuÌ× â ÒÔÍÎSÌ×+ÓuÒÔÊÉË+ÎÐÒÔÍuÌHÎxÇiÈSÆPÜÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÒÔ×
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VÒÔ×ÐÎÐÌî5ÒÔ× ÍuÌ å ÌðÔîïÈ% vÒ å Ì× á ÌÒãÇÉÈSèÐÓÕÇïÈS×ÐÎÐÌ× ÈSî Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓuÖvÍÕÇß×ÐÌÆÐÌ
Ú!ÆÐ×MÎxÇ°ÌßÌÍeÌÆ å Ç#UÈSðÔÓuÖçuÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌð¢ÌîÒãÇuÇ°ÒÔÌÍÕÇ¤ê â ÌÍuÎÐÌ×¢ÝÑ\ÒÔÌ¥î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÓà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓ
ÒÔÓÕÇiÎeÈS×Ð×ÎÐÒÔÍuÌHÎxÇÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÒÔÌ'Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÐÌ×ÀÎÐÌÍÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌð å Ì å Ìè/Ì×¢ÝÏçðÔÓ¥ÙÌÒÔÓÍÐÒÔÌðÔÌÜïÆÐÍiÓuÖvðÔÊÉËÐÌ
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌîÒãÇ$ÎÐÌ×KÖvè/Ì× å Ì×eÈS×Ð×xÇ°Ì× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×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Ñßò ð ÜÈSðÔðÔÌ×cÓuÌÒÔÌ×%ËÐÒÔÌÍ8×pÆÐÍÎeÈSÓ
ÓÍ/ÌHeÒÔÌðÔð"ÜïÆÐÍ\ÎÐÒÔÌçÆÐÓuèÐÍuÌÒãÇ°ÆÐ× å ÖvÖv× Í°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎxÇ°ÒÝÖvÌ× àNÆÐèÐÓÕÇÉÈS×MeÌ×¯ÒÔî êUÈSðÔðÔÌ'ÌÒÔ×ÐÌÓßÈ©Ç°ÖvîÈSÍuÌ×
þ ×PÜÈSðÔðÔÓ1Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ°Ì_çèiÆÐÊðÔÌ;ÈSÍçÊÊÒÔÎÐÌ×xÇò+ÖNÎÐÌð¢êèiçò Ù ÎÐÌÓ þ Ý d Ýeò+Ì4Ç;Ý Ô  ÊÌ ïaòÀÈSÍùqß
Öv×+Ì4ÇÈSðaÝ.¢í¤évéPí ð ÆÐ×ÐÎ+ÎeÈSÓÚ"Ì×ÐÎeÈS×xÇÎÐÌÓÑ\ÌÆPÇ°ÓuÊÉËÐÌ×_Ü Ì4ÇuÇ°ÌÍuÎÐÒÔÌ×ÐÓÕÇ°ÌÓ å Ì×eÈS×Ð×xÇïaÅð ÈvÈSèµÌ4Ç
ÈSðaÝ.¢í¤évéÛ·ÐêUÈùµÌ4ÇÈSðaÝ.-í¤évéqÕ ð Ý
çÆÐÓÎÐÒÔÌÓuÌ×¯ÅÍSïÆÐ×ÐÎÐÌ× ËeÈSè/Ì×ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×¯ÒÔ×ÎÐÌÍßò+ÖNÎÐÌðÔðÔÒÔÌÍuÆÐ× å ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌß
ÎÐÌ×ÐÓÕÇ°ÌÍ\È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÖvÍ å ïÈS× å ÌÖvÖvÍÈSðÔðÔÌîAÈSÆPÜÍuÌ å ÒÔÖv×eÈSðÔÌÍlÆÐ×ÐÎ_ÎpÆÐÍeß_èÐÒÔÓ
îÒãÇuÇ°ÌðãÜÍuÒÔÓÕÇ°Ò å ÌÍà7Î©ÈSð ÈèÐÍuÌÒãÇ°Ì× Ù ÒÔ× å ÈS× åµå Ì4ÜÆÐ×ÐÎÐÌ×¢ÝàpÇ°ÖvËÐð|ïXí¤évéÛ ðiå ÒÔèPÇ\ÌÒÔ×ÐÌ×¯ÆÐîÜÈSÓuÓuÌ×7ß
ÎÐÌ× ïþ è/ÌÍuèÐðÔÒÔÊÎ)ïÆÐè/ÌÍßÎÐÒÔÌe;ÈSËÐðÔÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×¯ç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å Ì×7ÓuÖvðÔÊÉËÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÐÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×
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ÒÔ×ÎÐÌÍÏç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌSÝ
çÆPÜ å ðÔÖvèeÈSðÔÌÍÆÐ×ÐÎ9ÖvÖvÍÈSðÔðÔÌî ÈSÆPÜ'ð ÈS× å ÜÍuÒÔÓÕÇ°Ò å ÌÍà7Î©ÈSð È ÎÐÖvîÒÔ×ÐÒÔÌÍuÌ×=ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å ÓµÅÒãÇuÇ°ÌÍß
ÍÐÆÐ×MÎxÇ°îÖNÎÐÌðÔðÔÌSÝ Ù ÒÔ×ÐÌ å Ì â ÒÔÓuÓuÌ çÆÐÓu×eÈSËÐîÌ=èÐÒÔðÔÎÐÌ×EËÐÒÔÌÍ7ÎÐÒÔÌ¡è/ÌÒÔÎÐÌ× ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×
Ï ËÐÌîÒÔÌß æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇßÕò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌà æ¥ÔÏÐÙ ò ïÓuÒÔÌËÐÌ\ÆÐ×xÇ°Ì× ð ÆÐ×ÐÎ+ÅßÞÏç¸è æ¥Ôþ Þ ïç_Ç°ËÐÌÍÕÇ°Öv×
Ì4ÇßÈSðaÝ.Ví¤évéØ·¢Ú"Ì×Ð×ÐÌÍ\Ì4ÇßÈSðaÝ.Ví¤évéPí ð /ÎÐÒÔÌbe â ÈSÍÈSÆPÜ å ðÔÖvèeÈSðÔÌÍà7Î©ÈSð ÈÈSÍuè/ÌÒãÇ°Ì×¢ÈSè/ÌÍiÓuÌðãÇ°Ì×
ðMïÈS× å ÌÍiÈSðÔÓÏÌÒÔ×ÀÍeÈvÈSÍ\ò+ÖNÎÐÌðÔð Ú°ÈSËÐÍuÌÒÔ×xÇ°Ì å ÍuÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×ïÈSÆÐÊÉË â Ì å Ì×ÎÐÌÍiÓuÌËÐÍÍuÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇß
ÒÔ×xÇ°Ì×ÐÓuÒÝÖvÌ× Ï ËÐÌîÒÔÌ ð ÝÑ\ÒÔÌÓuÌò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ'ð ÈSÆPÜÌ×ÀÖ%¼ÒÔ×ÐÌ%/Î¢ÝuË¢Ý/ÓuÒÔÌ â ÌÍuÎÐÌ×¦ÖvÖv× ÈSÍuÊÉËÐÒÝÖNÒÔÌÍÕÇ°Ì×
ÑÈ©Ç°Ì×ÈS× å Ì4Ç°ÍuÒÔÌè/Ì×/ÆÐ×ÐÎÌÓÓuÒÔ×ÐÎÓuÖvîÒãÇ¥ÎSÌÒÔ×ÐÌ$ÞïÆÐÊÎ,ÎSÖÍMÍÐðÔÆÐ× å Ì× ÈSÆPÜ
ÎÐÒÔÌ8ÑùN×eÈSîÒ¢ÎÎÐÌÍ
ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßîïÖ å ðÔÒÔÊÉË¢Ý
Ù ÒÔ×ÐÌ â ÌÒãÇ°ÌÍuÌçÆÐÓu×eÈSËÐîÌÒÔÓÕÇ_ÎeÈSÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔðUà d 7 Ð¥× ÎÐÌÓiÅÌÖÍÐËqùNÓuÒÔÊ;ÈSð
êcðÔÆÐÒÔÎÑùN×eÈSîÒÔÊÓDÒVÈSè/ÖvÍ°È©Ç°ÖvÍù©ÜïÆÐÍcÎeÈSÓ"ïÆÐ×xÇ°ÌÍ!ÈS×ÐÎÐÌÍuÌî ð ÌÒÔ×8Öv×ÐðÔÒÔ×ÐÌ1ð ÈSÆPÜÌ×ÐÎÐÌÓGÒVÈ å Í°ÈS× å Ìß
ÓuÊÉËÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈ eÆÐÍ"î
ÌÍÕÜïÆ å ÆÐ× å ÓÕÇ°ÌËxÇï Ù ðÔÆÐÓeHÎpÒÔÌ â ÒÔÊHeßÌ4ÇÈSðaÝ.UëSìvìvì ð Ý × × å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌÍ
Ü ÌÒÔÓuÌ â ÆÐÍuÎÐÌç ælæ"× ÒsçFÈSðÔÓÌÒÔ× å ðÔÖvèeÈSðÔÌÓÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈ! ÖvÖvÍuÌÍuÓÕÇ
×pÆÐÍiÜïÆÐÍ¥ÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ$à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì!ªÌ×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ#-ÎeÈSÓ\ÈSÆPÜ	ÎpðÔÒÔîÈ©Ç°ÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ× á ÌÒãÇ°ÓÎ©ÈSðÔÌ×+Öv×7ß
ðÔÒÔ×ÐÌ\îÒãÇlÎÐÌî å ðÔÖvèeÈSðÔÌ× á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑîÒãÇ°ðMïÈSÆPÜ Ç;Ý
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ç ælæ"× Òsç â ÆÐÍuÎÐÌKÈSðÔÓÀçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈ=ÜïÆÐÍÎeÈSÓ ò+ÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çò Ö¢ïÖvðÔðÔÒ å ×ÐÌÆ Ì×xÇß
â ÒÔÊÎSÌðãÇ;Ý × ×ÐÓuè/ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍuÌ â ÆÐÍuÎÐÌ\ÎÐÌÍ_Ú!ÍuÖ å Í°ÈSîîÊÖNÎÐÌ|ÖvÖv×ç ælæ"× ÒsçÂ×ÐÌÆ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×µÆÐ×ÐÎ
ÈS×ÀÎÐÒÔÌ Ï ÖNÎÐÌÓÕÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍ¥ÖvÖv× ÙLÏÐ çò0ÈS× å ÌHÍeÈSÓuÓÕÇ;Ý þ î­ÚuÌÎÐÖNÊÉË_eÌÒãÇ°Í°ÈSÆÐè/Ì×ÐÎÐÌò+ÒÔÓuÓuÌÍÕÜÖvð å Ì
â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ ÎÐÌÍ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å îïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÓÕÇ å ÌÍuÒÔ× å eÆËeÈSðãÇ°Ì×¢ðÔÌËÐ×xÇ°ÌÓuÒÔÊÉË ÎÐÒÔÌçÆÐÓ â ÈSËÐðÎÐÌÍ
×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ×7ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×¯ÆÐ×ÐÎ ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì× ÒÔ×¦ÖNÒÔÌðÔÌ×¯êlïÈSðÔðÔÌ× ÈS× ÎÐÒÔÌeÆÐî æ ÌÒÔð
è/Ì â ïÈSËÐÍÕÇ°Ì× d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÎÐÌÓÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× Ï ËÐÌîÒÔÌß æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇßÕò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓsï Ïæ ò ð à æ¥Ô ß
ÏÐÙ òªÈS×lÎeÈSÓÈSî þ Ý d Ý_ò+Ì4Ç;Ý Ô  ÊÌÒÔ×ÊÙÍ°ÈSÊÎp×ÐÌðÔðiÌ×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ â ÆÐÍuÎÐÌ[ïaäSÖvËÐ×ÐÓuÖv×=Ì4Ç
ÈSðaÝ.í¤évévé· Ï ÖvðÔðÔÒÔ×ÐÓÌ4Ç'ÈSðaÝ.cí¤évéxñ ð Ý8à æ¥ÔÏÐÙ ò ÒÔÓÕÇÌÒÔ×ÓEßMÎÐÒÔîÌ×ÐÓuÒÔÖv×eÈSðÔÌÓ Ïæ ò ÎÐÌÍ æ ÍuÖ.ß
Í/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌèÐÒÔÓ8í¤ìvìËeÚcÈ¢ÎÐÌÓuÓuÌ× Î ùN×eÈSîÒÔÓuÊÉËÐÌÍ æ ÌÒÔðcÈSÆPÜ!ÌÒÔ×ÐÌî ÍuÌÒÔ×ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×ç×7ß
Ó°È©Ç¤e è/ÌÍuÆÐËxÇ#ÆÐ×ÐÎ ÎÐÌÓuÓuÌ× Ï ËÐÌîÒÔÌîÖNÎÐÆÐðïÆÐè/ÌÍí¤ìvì7ÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ ÆÐ×ÐÎ¾ÍÐËÐÖSÇ°ÖNÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÐÌ
ÞÏÌ;ÈÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÌ×%îÒãÇ'èÐÒÔÓ]eÆKñSì+è/Ì4Ç°ÌÒÔðÔÒ å Ç°Ì×%à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×7è/ÌËeÈS×ÐÎÐÌðãÇ#ÆÐ×ÐÎ%ÎeÈSÓ]ÖvÖvÍÈSðÔðÔÌî
eÆÐÍhÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÓ
Ç°ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ô eÖv×ÐÓ1ÆÐ×ÐÎÎÐÌÍ Ô¥ä ÒÔÎeÈS×xÇ°ÒÔÌ×pèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÒÔ×ÎÐÌÍ æ ÍuÖ.ß
Í/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
ÌÒÔ× å ÌÓuÌ4Ç¤e4Ç â ÒÔÍuÎsïaàpÇ°ÌÖvÌ×ÐÓuÖv×Ì4Ç"ÈSðaÝ.pí¤évéÛSèpí¤évéxñ`· Ï ÖvðÔðÔÒÔ×ÐÓ¢Ì4ÇcÈSðaÝ.xí¤évéxñ`·väSÖvËÐ×ÐÓuÖv×
Ì4ÇÈSðaÝ.-í¤évévé ð Ý
ÑÈSÍSïÆÐè/ÌÍlËÐÒÔ×eÈSÆÐÓ â ÆÐÍuÎÐÌßîÒãÇià æ¥ÔÏÐÙ ò0ÈSÆÐÊÉË+ÎÐÌÍ|ÍeÈSÓuÓuÒÝÖvÌ8à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ6ß
Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ1ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ_ÆÐ×ÐÎîÒãÇ1ÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×ÆÐ×ÐÎsÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÎeÈ©Ç°Ì×sÖvÌÍ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ×
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ïaàpÇ°ÌÖvÌ×ÐÓuÖv×Ì4ÇÈSðaÝ.-í¤évéÛvÈ· ÖSÈS×Iî
ÌðãÇ°ËÐÖ*ÖvÌ×ÀÌ4ÇiÈSðaÝ.¢í¤évéxñ ð Ý
× ×Àç ælæ"× Òsç è/ÌÍuÆÐËÐÌ×èÐÒÔÓÈSÆPÜÎÐÒÔÌ8ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÈSðÔðÔÌÒÔî êeÖvð å Ì×7ß
ÎÐÌ×sÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌ\ÒÔ×îÌËÐÍ
ÖNÎÐÌÍ â Ì×ÐÒ å ÌÍ1ÓÕÇÉÈSÍÎÈSè å Ì â ÈS×ÐÎÐÌðãÇ°ÌÍêeÖvÍuîEÈSÆPÜ¢ÎÐÌ×
d Öv×MeÌHÍPÇ°Ì×sÖvÖv×à æ¥ÔÏÐÙ ò, â ÖvÍ°ÈSÆPÜVÒÔ×ÎÐÌ×ÌÒÔ×MeÌðÔ×ÐÌ×ÙÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèÐÆÐ× å Ì×ÎÐÌÍî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×
ïÒÔî ×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ ð ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓ å ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍÕÇÌÒÔ× å Ì å ÈS× å Ì× â ÒÔÍuÎ¢ÝÑÈSÓ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌß
îÈÒÔ× ç ælæ"× Òsç â ÆÐÍuÎÐÌÓÍ/ÌHeÒÔÌðÔð
Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ#ÆÐî ÎÐÒÔÌÒÔ× ÙLÏÐ çò è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×KÑÈ©Ç°Ì×
eÆÐÍ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×'ÖvÌÍ â Ì×ÐÎÐÌ×eÆÀÎ-ïÖv×Ð×ÐÌ×²ïçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ\ëNÝ ÑÐÝ«Õ ð Ý
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ÑÈSÓµò+ÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çòÀÑ&©ç ælæ"× Òsç Î©ÈS×Ð×=ÒÔ×)ÎÐÌ×=ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ×)çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å Ì× æ ëNíÆÐ×ÐÎ
æ Óvìè/Ì4Ç°ÍuÒÔÌè/Ì× â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý%äSÌ×eÈSÊÉË å Ì â ïÈSËÐðãÇ°ÌÍ8çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× åâ ÒÔÍuÎ%ÎÐÒÔÌµò+ÖNÎÐÌðÔð È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
ÒÔ×¦ÛxëSéÑÑï ú ëqñÓ.òD/è/ÌÒ æ ëNí ð ÖNÎÐÌÍ8í*ÛØØxë.Ñ¦ï ú ëÓ ô /è/ÌÒ æ Óvì ð ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌÍ
òÀÈSÓuÓuÌ 0 ÆÐ×xÇ°ÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ;Ý òÑ\ÒÔÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×µÓuÒÔ×ÐÎÈSÆPÜsÎÐÌ×ò+ÒãÇuÇ°Ìð¢ÍÐÆÐ×MÎxÇ°Ì×ÎÐÌÍ
ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì å Ì å Ìè/Ì×)ÆÐ×ÐÎ â ÌÍuÎÐÌ×=ÈSðÔÓ$ÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇÉÈ©Ç°ÒÝÖ7ÜïÆÐÍÎeÈSÓ å ÌÓ°ÈSî8Ç°ÌÀÚcÈÎSÌ4ÇÈS× å ÌÓuÌß
ËÐÌ×¢Ý × ×ÚuÌÎÐÌî ÙLÏÐ çò á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ â ÒÔÍuÎ ÎÐÌÍÖvÖvî ò+ÖNÎÐÌðÔð!ÌÍuÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°ÌÓÎ©ÈSðÔÒ å ÌbÜ ÒÔ×ÐÎ
è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#NÆÐî ÎÐÒÔÌiò+ÒãÇuÇ°Ìð¢ÍÐÆÐ×MÎxÇ°ÌÏÎÐÌÍÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì¥eÆÈSÎ ÖvÌËÐÒÔÌÍuÌ×¦ïÓuÒÔÌËÐÌÏçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ_ëNÝ ÑÐÝ Ó ð Ý
àNÒÔÌ\è/Ì â Ì å Ì×ÓuÒÔÊÉËÈSðÔÓuÖÌ×xÇ°ð ÈS× å ÖvÖv× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×PÎÐÒÔÌ\ÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÌ×Àò+ÖNÎÐÌðÔð â ÒÔ×ÐÎ å Ì å Ìè/Ì×
ÓuÒÔ×ÐÎ¢ÝêeÌÍu×ÐÌÍ â ÌÍuÎÐÌ×%ÒÔ×ÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ'ÎÐÒÝÖvÌÍuÓuÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì× ÈSÆÐÓ å Ì4ÜïÆÐËÐÍÕÇ#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ÑÈ©Ç°Ì×eÈSÆÐÓ â ÌÍÕÇ°ÆÐ× å
Î©ÈS×Ð×ÎÐÒÔÍuÌHÎxÇÎÐÆÐÍuÊÉËçÆÐÓ â ÌÍÕÇ°ÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÌÍÕÜÖvð å Ì×ÀÖNÎÐÌÍiÆÐ×xÇ°ÌÍÙÌ×pÆPÇ¤eÆÐ× å ÌÒ~ß
×ÐÌÓÒÔî ÍÐðÔÌîÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×'çð å ÖvÍuÒãÇ°ËÐîÆÐÓ$©ÎÐÌÍÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÈSÆPÜeÎÐÌî ÙLÏÐ çò ÅÒãÇuÇ°ÌÍ
è/ÌÍuÌÒãÇ°ÓÕÇ°ÌðÔðãÇ ïÓuÒÔÌËÐÌçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ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Ô è â ÖvËÐð-ÌÒÔ×ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓhî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×µÈS×ÎSÌÒÔ×è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°ÌÓ_ÅÒãÇuÇ°ÌÍ å ÌèÐÆÐ×ÐÎÐÌ×µÒÔÓÕÇ# â ÆÐÍß
ÎÐÌµÎÐÌ×Ð×ÐÖNÊÉËKÌÒÔ×7çð å ÖvÍuÒãÇ°ËÐîÆÐÓ8Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ#ÎÐÌÍ$ÒÔ×ÀÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ$ÎÐÒÔÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ6ß
ÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× ÒÔ×ÎÐÌ×ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×¯ÈSÆPÜ
ÎeÈSÓ ÙLÏÐ çò ò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í¤ïÈ å Çïçè7ß
ÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇëNÝ ÑÐÝ Û ð ÝÑ\ÒÔÌÓ å ÌÓuÊÉËeÈSË ÈSÆÐÓßîÌËÐÍuÌÍuÌ× ÅÍSïÆÐ×ÐÎÐÌ×¢Ý Ù ÍuÓÕÇ°Ì×ÐÓ â ÒÔÍuÎ ÎeÈSîÒãÇ\ÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ#
ÎeÈSÓuÓÎÐÌÍ Ô ÆPÇ¤ÍÐÆPÇ¥ÖvÖv×ç ælæ"× Òsç?ÎeÈSÓuÓuÌðÔè/Ì8êeÖvÍuîÈ©ÇiËeÈ©Ç â ÒÔÌ'ÎÐÌÍÞÏÌÓÕÇ\ÎÐÌÓò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓ$ â ÈSÓ
ÎÐÒÔÌiÑÈ©Ç°Ì×qÖvÌÍ°ÈSÍuè/ÌÒãÇ°ÆÐ× å ÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉËÌÍuðÔÌÒÔÊÉËxÇ°ÌÍÕÇ;Ý T á/â ÌÒãÇ°Ì×ÐÓhL¿S>ZBCBD;<'ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÈSÆPÜÎÐÌî ò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍÖvÖvÍuðÔÒÔÌ å Ì× â Ì×Ð× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì+Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×lÎÐÒÔÌÀÈSÆPÜ
ÎeÈSÓ á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔðpÍSïÆÐÊÎ â ÒÔÍÎSÌ×ÓuÖvðÔðÔÌ×qeSÝ¤ÙÝpÎÐÆÐÍuÊÉËçèÐÓuÖvÍÍPÇ°ÒÔÖv×ÆÐ×ÐÎ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÖvÖv×
àpÇ°Í°ÈSËÐðÔÆÐ× å Ý × î Ð ÒÔ×pèÐðÔÒÔÊÎÈSÆPÜ$eÆMÎVïÆÐ×PÜ Ç°Ò å Ì Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å Ì×ÒÔÓÕÇ"ÌÓcÎeÈSËÐÌÍ"ÓuÒÔ×Ð×qÖvÖvðÔð(©ç ælæ"× Òsç
ÈSÆPÜ!ÎÐÌî ÙLÏÐ çòBò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍlÈSÆÐÓeÆ â ÌÍÕÇ°Ì×¢ÎeÈÎÐÒÔÌÓiÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÀÓuÒÔ×ÐÎUÎÐÒÔÌ
ÙLÏÐ çòqè/ÌÒ-ÌÒÔ×ÐÌÍlÞïÆÐÊÎ,ÎSÖÍMÍÐðÔÆÐ× å çÕÓuÌËÐÌ×Mê â ÒÔÍuÎ¢Ý Ù ÒÔ× â ÌÒãÇ°ÌÍuÌÍ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÌÍÏÅÍuÆÐ×ÐÎÈSè/ÌÍ
ÒÔÓÕÇÎÐÌÍ þ îÓÕÇÉÈS×ÐÎvÎeÈSÓuÓÌÒÔ×ÅÒãÇuÇ°ÌÍ"ÓuÌËÐÍËÐÒÔðãÜÍuÌÒÔÊÉË8è/ÌÒÐÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì×ÒÔÓÕÇ#vÎÐÒÔÌÌÒÔ×ÐÌ×
çÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉË¦e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÎÐÌ×ÚcÈÎSÌ4Ç°Ì×è/ÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔè/Ì×¢Ý Ô ËÐ×ÐÌ'ÎÐÒÔÌî
ÌÍ â Ì×ÐÎÐÆÐ× å ÌÒÔ×ÐÌÓ\ÅÒãÇuÇ°ÌÍuÓ
î¯ïÆÐÓuÓÕÇ°ÌiîÈS×ÒÔ×ÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇeÆ¸ÚuÌÎÐÌîÚcÈÎSÌ4ÇÎÐÒÔÌÏ×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì×èÈSÊÉËpèeÈSÍu×è/ÌÓÕÇ°ÒÔîîÌ×
ÆÐ×ÐÎ7ÈSÆÐÊÉË%ÒÔËÐÍuÌÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ× Ù ×xÇuÜÌÍu×pÆÐ× å Ì×²eÆÐî¨ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓ'è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×HÚcÈÎSÌ4Ç$ÒÔ×¯ÎÐÌÍ
ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å îÒãÇ°è/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å Ì×¢Ý Ù ÒÔ×KÓuÖvðÔÊÉËÐÌÍç×ÐÓ°È©Ç¤e â ÒÔÍuÎKÒÔ×KÎÐÌî Ï ËÐÌîÒÔÌß
æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇßÕò+ÖNÎÐÌðÔð Ï ÒVÈxòà[ÖvÌÍÕÜÖvð å Ç¦ïÚ"Ý d Öv×ÐÖÍMÎ©ÈÍ/ÌÍuÓÝò+ÒãÇuÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å,ð 1ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌ×=ÈSè/ÌÍ
ÜïÆÐÍ\ç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å Ì× ÈSÆPÜ
ÎÐÌÍ¸ÎpðÔÒÔîÈ©Ç°ÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ× á ÌÒãÇ°ÓÎ©ÈSð ÈÈSðÔÓeÆ ÈSÆPÜ â ïÈS×ÐÎÐÒ å Ý\çÆ vÌÍuÎÐÌî
Î-ïÖv×Ð×ÐÌ× å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç°ÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì×8ÒÔ× ÙLÏÐ çò ÎÐÒÔÍuÌHÎxÇ"ÜïÆÐÍ"ç ælæ"× Òsç ïÆÐè/ÌÍu×ÐÖvîîÌ×
â ÌÍuÎÐÌ× â Ì×Ð×ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÈSÆPÜ-ÎÐÌîFò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍ1ÖvÖvÍuðÔÒÔÌ å Ì×¢ÝÑ\ÒÔÌÓ!ÒÔÓÕÇeSÝ¤ÙÝpÒÔî
êUÈSðÔðÔÌ\ÎÐÌÍÏÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì× d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×+ÓuÖ å ÌÓuÊÉËÐÌËÐÌ×[ïÓuÒÔÌËÐÌßçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ\ëNÝ ÑÐÝ«Õ ð Ý
Ü ÌÒÔðÈSðÔÓuÖµÎÐÒÔÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×%ÈSÆPÜÎeÈSÓ ÙLÏÐ çò ÅÒãÇuÇ°ÌÍïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í°È å Ì× â ÌÍß
ÎÐÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ+ÎÐÒÔÌç×Me;ÈSËÐðÏÎÐÌÍsÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÀÓuÖ å Ì â ïÈSËÐðãÇ#ÎeÈSÓuÓÓuÒÔÊÉË)ÒÔî å ðÔÖvèeÈSðÔÌ×)ò+ÒãÇuÇ°Ìð(
â ÒÔÌÒÔ× à æ¥ÔÏÐÙ ò ÈSÆÐÊÉË"ÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍëÚcÈÎSÌ4Ç°ÌÒÔ× ÌÒÔ×ÐÌÍÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä è/Ìåe×ÐÎÐÌ×¢ÝäSÌ×eÈSÊÉË
òÀÈSÓuÓuÌ8ÈS×ÀÒsÆPÜ Ç#eÎÐÒÔÌÓuÒÔÊÉË+ÒÔ×µÌÒÔ×ÐÌÍÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä è/Ìåe×ÐÎÐÌ4Ç#6Î©ÈS×Ð×+ÎÐÒÔÌÓuÌ á ÈSËÐðsÈSè/ÌÍÏÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉË
ÓuÊÉË â ÈS×MÎSÌ×¢Ý ô × ×%ÌÒÔ×ÐÌî ÍuÌ å ÌðÔîïÈ% vÒ å Ì×Ò1ïÈS× å Ì× å Í°ÈSÎ7ßÙÍuÌÒãÇ°Ì× å Í°ÈSÎ7ßÕÅÒãÇuÇ°ÌÍËeÈSè/Ì×%×eÈ©Ç°ÆÐÍß
å ÌîïÈ% ¡ïÈ%pÆeÈ©Ç°ÖvÍu×eÈSËÐÌÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×)îÌËÐÍòÀÈSÓuÓuÌÈSðÔÓÓuÖvðÔÊÉËÐÌÀÒÔ×)ËVïÖvËÐÌÍuÌ×9ÙÍuÌÒãÇ°Ì×_ÆÐ×ÐÎ
ÎÐÒÔÌbÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ$Ñ\ÒÔÓÎpÍuÌ4Ç°ÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÒÔ× ÙLÏÐ çòBèÐÍuÒÔ× å Ç\ÌÓîÒãÇ\ÓuÒÔÊÉË¢ÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌÖvè/ÌÍuÓÕÇ°Ì× ÆÐ×ÐÎ
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãívØ  wEg,z*v3p*jt}xiijvxij]hgqrz*o,vX*wEg'mq¡¢i7z*jijgÀ}~gj}~gqjk|		hhcb}xiijkyMw©M
}xj yMjlnoqk}x¡¢ijijgj}~v~lik}~noqjz*g³qjkbhkm,n*ww*k,}~g,zij p*jyMjg,}xj m,gqp*j¡z*oqkjg¸wEoqjgqjk
j}~gqrjv~gqjg		hh no,}~no.ijgL}xjqjk"lwEv~}~g,}xjgsl}~g, ¡mqk,}xj¸°Ijkij d e&fgd f?hgeji6qjf
m,g,lk,zkp*jlijv~vxi
ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì×)àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì× â Ì×ÐÒ å ÌÍòÀÈSÓuÓuÌµÈSðÔÓ8ÎÐÒÔÌàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×HÒÔ× ÎÐÌÍîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×¯ÆÐ×ÐÎ%Övè/ÌÍuÌ×
æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌËeÈSè/Ì×¢ÝÂçèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãí¦eÌÒ å ÇÎÐÒÔÌ_eÖv×eÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ìç×Me;ÈSËÐð¥ÖvÖv×¾ÒsÆPÜ Çß
ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×RÍÐÍuÖÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ý × × îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×ÙÍuÌÒãÇ°Ì×¯è/Ìåe×ÐÎÐÌ×%ÓuÒÔÊÉË ÒÔ×¯ÎÐÌÍ å ÌÓ°ÈSî8Ç°Ì×¯ÜÍuÌÒÔÌ×
æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ¥ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓßë#7ÑÚcÈÎSÌ4Ç°ÌÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍßÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ý × × ïç|pÆeÈ©Ç°ÖvÍu×VïÈSËÐÌ$ÒÔ× Ð ïÖvËÐÌ× ÆÐî
Øvìvì'ËeÚcÈè/Ìåe×ÐÎÐÌ×µÓuÒÔÊÉËµèÐÒÔÓheÆÎÐÆÐÍuÊÉËÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ðÔÒÔÊÉË'ØÚcÈÎSÌ4Ç°Ì\ÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍlÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä  â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ
ÒÔ×ÎÐÌ× ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì×%àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×¯ÒÔ×¦Í/Övð ÈSÍuÌ×ÙÍuÌÒãÇ°Ì×¯ÈSÆPÜií¤ìvìµÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ØµÚcÈÎSÌ4Ç°ÌÎSÖvîß
îÌ×¢ÝÀî
ÖvÍ8ÈSðÔðÔÌîqÎÐÒÔÌ ÙDä ÒÔÓÕÇ°Ì×MeÖvÖv×%ÓuÖvðÔÊÉËÐÌ×­çÕÎïÆÐ×Ð×%è/ÌÓuÒÔÌÎÐÌðãÇ°Ì×Mê¯ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì× å ÒÔðãÇßÌÓeÆ
è/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å Ì× â Ì×Ð×ÒÔ×$ç ælæ"× Òsç ÎeÈSÓ ÙLÏÐ çò ÅÒãÇuÇ°ÌÍè/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÒÔÍuÎ¢Ý!ÅÌ×ÐÌÍuÌðÔðÐîÆÐÓuÓ
îÈS×%ÒÔîîÌÍßÎÐÒÔÌò%ïÖ å ðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇ8ÒÔ×²ÙÌ4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇeÒÔÌËÐÌ×!ÎeÈSÓuÓ$ÓuÒÔÊÉË7ÒÔ×%ÌÒÔ×ÐÌÍ$ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ÎSÌÒÔ×
ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Çè/Ìåe×ÐÎÐÌ4Ç;Ý!çÆPÜ¢ÎÐÒÔÌÓuÌÓçuÚ!ÍuÖvèÐðÔÌî ÎÐÌÍ1ðÔÌÌÍuÌ×µÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×Mê â ÒÔÍuÎÒÔ×ÎÐÌ××eÈSÊÉË7ß
ÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°Ì× â Ö×VïÖSÇ°Ò å EÚuÌ â ÌÒÔðÔÓ å ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍÕÇÌÒÔ× å Ì å ÈS× å Ì×¢Ý
È ` ¢à ü),+E)70.21&3/1&54²J5),+ O +E@,ýH),É(*=6+.Q>)7&
á ÆÊÙÌ å ÒÔ×Ð×¡ÌÒÔ×ÐÌÓµò+ÖNÎÐÌðÔðÔð ÈSÆPÜÌÓ â ÌÍuÎÐÌ× ÎÐÒÔÌ_ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì¦eÆPÜuïÈSðÔðÔÒ å ÒÔ×)ÎÐÌÍç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
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 â ÆÐÍuÎÐÌÒÔ×ç ælæ"× Òsç ï â ÒÔÌÈSÆÐÊÉË
ÒÔ×=à æ¥ÔÏÐÙ ò ð ÎeÈSÓÒÔ×)ç×ÐËeÈS× å ç8Ý ë¯è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×ÐÌ¦ÎpÆÐèÐÒÔÓuÊÉË Ð ÌÍuîÒãÇ°ÌÓuÊÉËÐÌÀî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×
ÖvÌÍ â Ì×ÐÎÐÌ4Ç;Ý
ÙÌåe×ÐÎÐÌ4Ç+ÓuÒÔÊÉË ÌÒÔ×¾ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4ÇÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè=ÎÐÌÍµÖvè/ÌÍuÓÕÇ°Ì× ÖNÎÐÌÍÆÐ×xÇ°ÌÍuËeÈSðÔè ÎÐÌÍµÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì×
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ#
ÈSÆPÜÏÎÐÌîÎÐÒÔÌ Ü ÒÔ×ÐÎPÜÌðÔÎÐÌÍ]ÖvÖvÍuðÔÒÔÌ å Ì×ÓuÖ â ÒÔÍuÎ%ÎÐÌÍbÜ ÒÔ×ÐÎ7ÎÐÌÍÖvè/ÌÍuÓÕÇ°Ì×
èMe â Ý!ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì× àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇè/Ì×pÆPÇ¤e4Ç;Ý²î
ÌÍuðMïÈSÓuÓÕÇÌÒÔ×KÚcÈÎSÌ4ÇÎÐÒÔÌ+ò+ÖNÎÐÌðÔð È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÎÐÆÐÍuÊÉË
ÎÐÌ× Ô è/ÌÍßVèMe â Ý þ ×xÇ°ÌÍuÍ°ÈS×ÐÎxÓuÖ â ÒÔÍuÎ$ÌÓ
ÎÐÆÐÍuÊÉË_ïSÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ ð à7ÍÐÒÔÌ å ÌðÔÆÐ× å ÈS×ÎÐÌÍÚuÌ â ÌÒÔðÔÒ å Ì×
ÅÍuÌ×Meó"ïÈSÊÉËÐÌ â ÒÔÌÎÐÌÍ
ÒÔ×ÎeÈSÓò+ÖNÎÐÌðÔð å ÌèÐÒÔÌ4Ç!ÌÒÔ× å ÌÓuÌ4Ç¤e4Ç;Ý × ×ÎÐÒÔÌÓuÌîàNÒÔ×Ð×ÐÌiÈ å ÒÔÌÍuÌ×ÈSðÔÓuÖßÎÐÌÍ
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÖvè/ÌÍß
ÆÐ×ÐÎIßMÆÐ×xÇ°ÌÍuÍ°ÈS×ÐÎÀÈSðÔÓ çÕÍuÌóeÌHÎxÇ°ÒÔÌÍuÌ×ÐÎÐÌHêêcðMïÈSÊÉËÐÌ×¢Ý
QYQ  PI<Y<>46)7:³)7QY&5)-/5?D-HÉ @$<YQ>46) O /5+E?D/1<>)7&58  æ ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°ÌàNÊÉË â ÈS×MÎpÆÐ× å Ì× ÒÔî Ü ÒÔ×ÐÎ7ß
ÜÌðÔÎeÎÐÒÔÌ'ÈSÆPÜ å ÍuÆÐ×ÐÎÀÎÐÌÍiè/Ì å ÍuÌ×Me4Ç°Ì×ÀçÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ×ÐÒÔÊÉËxÇÌÍÕÜÈSÓuÓÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×/ÓuÒÔ×ÐÎÀÒÔ×ÎÐÌ×ÀîÌÒ~ß
ÓÕÇ°Ì×%ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×ÎÐÆÐÍuÊÉË¯ÌÒÔ×ÐÌ× ÓÕÇ°ÖNÊÉËeÈSÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×%Ú!ÍuÖeÌÓuÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ;Ý8ÑÈSè/ÌÒ â ÒÔÍuÎsÚuÌß
â ÌÒÔðÔÓeÆÐî?è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×µÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì×Ü ÒÔ×ÐÎÌÒÔ×ÐÌsçeÆPÜuïÈSðÔðÔÒ å ÌHê©Ç°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°Ì"Ü ÒÔ×ÐÎMÎSÖvî Í/Öv×ÐÌ×xÇ°Ì
ËÐÒÔ×MeÆ å Ì4ÜïÆ å Ç;Ý × ×Hò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×"ÎÐÒÔÌ ÎpÆÐÍe4ÜÍuÒÔÓÕÇ°Ò å Ì% å Ì×eÈSÆÐÌ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×¾ïSÖvÖvÍ8ÈSðÔðÔÌîqÒÔ×¯ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ ð è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ× â ÒÔÍuÎÎÐÒÔÌÓuÌhÜ ÒÔ×ÐÎMÎSÖvî Í/Öv×ÐÌ×xÇ°ÌÖSÜ Ç°îÈSðÔÓ"ÎÐÆÐÍuÊÉË$ÌÒÔ×ÐÌ×òÀÈSÍÎSÖ*Öqß
Ú!ÍuÖeÌÓuÓ"èeÈSÓuÒÔÌÍuÌ×ÐÎ'ÈSÆPÜPÎÐÌÍ1ÒVÈS× å ÌÖNÒÔ×7ßÕÅðÔÌÒÔÊÉËpÆÐ× å ï æ ËÐÖvîÓuÖv×pí¤éÛxñ ð ÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ# â ÒÔÌ
eSÝ¤ÙÝUÒÔîÃÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×ÚcÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌðÔÎÐÒÔÓÍ/ÌÍuÓuÒÔÖv×ÐÓuîÖNÎÐÌðÔð¢ê	Ò Ù»º Ú/ç\Þ æ ïaàpÇ°ÖvËÐð(sí¤évéÛSè ð ÖNÎÐÌÍ
ÒÔ× Ð ÌÒÔ×MeïXí¤évéÑ ð ÝÜ ÒÔðÔÓuÖv×7ÆÐ×ÐÎ)àPÈ â ÜÖvÍuÎÁïXí¤évéØ ð ÈSÍ å ÆÐîÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×KÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó8ÒÔ×7ÒÔËÐÍuÌî
ïþ è/ÌÍuèÐðÔÒÔÊÎÂïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ× ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ%1ÎeÈSÓuÓÜïÆÐÍ ÒVÈS× å ÓÕÇ°ÍuÌÊÎSÌ×xÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÈSÆÐÊÉË
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Y>ýÐÿuÿ /þCâúö"1ìXùsö 45
ÌÒÔ×PÜÈSÊÉËÐÌÍuÌç×ÐÓ¤ïÈ©Ç¤eÌ|!ÿÖvÖv×+ìEßÇ°ÌÍ Ô ÍuÎÐ×pÆÐ× å eÌ×xÇ°ÓÍÐÍuÌÊÉËÐÌ×ÐÎÀÌÒÔ×ÐÌî çÕÍ°ÈS×ÐÎÐÖvî â ÈSð¢Î,êò+Ö.ß
ÎÐÌðÔð(SÒÔ×$ÎÐÌî eÆÐÍè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì××ÐÌÆÐÌ×Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÌÒÔ×ÐÌeÆPÜuïÈSðÔðÔÒ å Ì d Övî Í/Öv×ÐÌ×xÇ°ÌlÈSÎÐÎÐÒÔÌÍÕÇ â ÒÔÍuÎ
! å Ì×ïÆ å Ì×[ïÓuÒÔÌËÐÌ8ÈSÆÐÊÉËàpÇ°ÖvËÐð(sí¤évéÛ ð Ý Ù ÒÔ×ÐÌßÓuÖvðÔÊÉËÐÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å$â ÆÐÍuÎÐÌ'ÜïÆÐÍÏÎeÈSÓ
þ Ý d Ý èiÆÐÊðÔÌ;ÈSÍçÊÊÒÔÎÐÌ×xÇiò+ÖNÎÐÌð3èiçò Ù Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ]ïaòÀÈSÍùvÖv×µÌ4ÇÏÈSðaÝ.Uí¤évéPí·ÐòÀÈSÍùvÖv×µÆÐ×ÐÎ
ÙÆÐÊÎpð ÈS×ÐÎVí¤évéÑ ð PÆÐ×ÐÎÀÈSÆÐÊÉË+ÜïÆÐÍià æ¥ÔÏÐÙ ò ÆÐ×ÐÎÀç ælæ"× Òsç ïÆÐè/ÌÍu×ÐÖvîîÌ×¢Ý
ÑÈSè/ÌÒ â ÒÔÍuÎÚuÌÎÐÌÓÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç\×eÈSÊÉËÎÐÌÍçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÌ×ÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì×'Ü ÒÔ×ÐÎÆÐî ÌÒÔ×ÐÌ
è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì á ÆPÜÈSðÔðÔÓ å Í¤ïÖ vÌ]ÖvÌÍuÓuÌ4Ç¤e4Ç#"ÓuÖ+ÎeÈSÓuÓÓuÒÔÊÉË ÜïÆÐÍÎÐÒÔÌÚ"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÌÒÔ×ÐÌÓßÚcÈÎSÌ4Ç°ÌÓ'ÒÔ×ÐÓ å Ìß
Ó°ÈSî8ÇÏÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ'ÅðÔÌÒÔÊÉËpÆÐ× å ÌÍ å ÒÔèPÇ;Ø
øH} ï} ý  ð{ú øH} ï} ðý ~* ò} ï$÷ø ï} ð ù  ð ] ý } E }lù ú  ù=ù=ù ïaëNÝãí ð
â Övè/ÌÒ øH} ÎÐÒÔÌÚ"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×8ÎÐÌÍ á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ#÷ ~* ò8ÎÐÌÍÖvÖvî0ÞÏÆÐ× å Ìß d ÆPÇuÇÉÈEßÕàNÊÉËÐÌîÈ å Ìß
ðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇ°ÌÜ ÒÔ×ÐÎ9ïÓuÒÔÌËÐÌç×ÐËeÈS× å ç8Ýãí ð   } ÌÒÔ×ÐÌ×ÐÖNÊÉË ÜÌÓÕÇ¤eÆÐðÔÌ å Ì×ÐÎÐÌÅÍ¤ïÖ vÌÆÐ×ÐÎ } ÌÒÔ×ÐÌ
å ðÔÌÒÔÊÉËqÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ°Ì á ÆPÜÈSðÔðÔÓÖSÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌiîÒãÇlÎÐÌî¨Ü ÌÍÕÇ°Ìè/ÌÍuÌÒÔÊÉË   í·;íHsÒÔÓÕÇ;Ý1ò+ÒãÇ
1úú ëg}# ÆÐ×ÐÎ |ú ëg}#l ïaëNÝ ë ð
ÍuÌÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ_ÓuÒÔÊÉËÎeÈSÓÚ!ÍuÖvèÐðÔÌîFÈSÆPÜ¢ÎÐÒÔÌÙÌÓÕÇ°ÒÔîîÆÐ× å ÖvÖv×
\ÆÐ×ÐÎtl^NÎÐÒÔÌÏÎÐÒÔÌiËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ
ÆÐ×ÐÎ'ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌßÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç_ÎÐÌÍÏç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍuÌ×¢Ý
× î ò+ÖNÎÐÌðÔðhèiçò Ùzâ ÌÍuÎÐÌ×ÆÐ×ÐÎlÓuÖ å Ì â ïÈSËÐðãÇ#ÎeÈSÓuÓÖvÖvÍuËeÈS×ÐÎÐÌ×ÐÌ'ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ×7ß
å Ì×'ÖvÖv×ÀÚ!ÆÐ×MÎxÇIpÆÐÌðÔðÔÌ×ÀîïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÓÕÇ å ÆPÇÏÍuÌHÍÐÍuÖNÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ× â Övè/ÌÒsÎÐÒÔÌßÓuÖ å Ì4ÜÆÐ×ÐÎÐÌ×ÐÌ×
Ü ÌÍÕÇ°Ì â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ7ÎÐÌÓò+ÖNÎÐÌðÔðÔð ÈSÆPÜÌÓÎeÈS×Ð×RÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ$èÐðÔÌÒÔè/Ì×¢Ý × ×7à æ¥ÔÏÐÙ ò â ÒÔÍuÎ¯ÜïÆÐÍ
\ÒÔ×ÎÐÌÍ_ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇlÌÒÔ× ÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ°ÌÍhÜ ÌÍÕÇLÖvÖv×'ÕÓvìvìßî ë Ó[ ñ è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç;Ý Ô è/ÌÍuËeÈSðÔèÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇlÒÔÓÕÇ1ÎÐÒÔÌ æ ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×Me¥ÎpðÔÌÒÔ×ÐÌÍ$PÈSè/ÌÍ
×ÐÖNÊÉË×ÐÒÔÊÉËxÇÓuÌËÐÍ å ÆPÇÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ#ÐÓuÖ8ÎeÈSÓuÓ
â ÒÔÌÏÒÔ× èiçò Ù ÈSðÔÓ å ÍuÖvè/ÌÏçèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ëÕ ÎÐÌÓÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ â ÌÍÕÇ°ÌÓ$UÈSðÔÓuÖí*ÓxëÕî ë Ó[ ñ 
ÎÐÒÔÌ×xÇ¦ïaòÀÈSÍùvÖv×)ÆÐ×ÐÎÊÙÆÐÊÎpð ÈS×ÐÎ\í¤évéÑ ð ÝKêïÆÐÍl â ÒÔÍuÎKÒÔ×)à æ¥ÔÏÐÙ ò ÌÒÔ×[Ü ÌÍÕÇÖvÖv×
ñ5 í¤ì * Ó  ñ5ÖvÌÍ â Ì×ÐÎÐÌ4Ç;Ý
çðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó â ÆÐÍuÎÐÌ_ÜÌÓÕÇ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#SÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌÓuÌÍ1Ü ÌÍÕÇ!îïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÌÍ â ÌÒÔÓuÌ
Ì×xÇ°ÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×[eÆ ËÐÖNÊÉË å Ì â ïÈSËÐðãÇ'ÒÔÓÕÇ;Ý Ù ÒÔ×ÐÌî
ÌÍuÍuÒÔ× å ÌÍuÆÐ× å ÖvÖv×lÆÐî e â ÌÒlÅÍ¤ïÖ vÌ×ÐÖvÍuÎ7ß
×pÆÐ× å Ì×èÐÍ°ÈSÊÉËxÇ°Ìlè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì Ô eÖv×MÍÐÍuÖåeðÔÌhÖvÖvÍ!ÈSðÔðÔÌîzÒÔ×$ÎÐÌÍ
àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ â ÌÒãÇÉÈSÆÐÓè/ÌÓuÓuÌÍ
ÒÔ× Ù ÒÔ×MÎpð ÈS× å îÒãÇLÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÆÐ×ÐÎÈSÆÐÊÉËÎÐÒÔÌ\ÅÍ°ÈSÎÐÒÔÌ×xÇ°Ì×ÈS×ÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌ â ÈSÍuÌ×
ÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌÍ]ï Ï Ý/äSÖvËÐ×ÐÓuÖv×$Í/ÌÍuÓÝ-ò+ÒãÇuÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å,ð Ý
êeÌÍu×ÐÌÍ â ÆÐÍuÎÐÌlÒÔ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×îÒãÇç ælæ"× Òsç¡ÜÌÓÕÇ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#xÎeÈSÓuÓ!ÎÐÌÍ!ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌç×xÇ°ÌÒÔð
ÎÐÒÔÌÓuÌÍßÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÓuÌËÐÍ â Ì×ÐÒ åÙ ÒÔ× óeÆÐÓuÓßÈSÆPÜ1ÎÐÒÔÌ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ$ËeÈ©Ç# â ÈSÓßÈSÆÐÊÉË ÎÐÒÔÌ
ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì× ÖvÖv×òÀÈSÍùvÖv×ÆÐ×ÐÎ ÙÆÐÊÎpð ÈS×ÐÎ¦ïXí¤évéÑ ð ÆÐ×ÐÎ þ ðÔÒ ÈSÓeïXí¤évéÑ ð è/ÌÓÕÇïÈ©Ç°Ò å Ç;ÝcÑ\ÒÔÌß
ÓuÌ × ×ÐÓuÌ×ÐÓuÒãÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç\è/ÌHePïÆ å ðÔÒÔÊÉËZ¢ÎÐÌÍ þ îÓÕÇÉÈS×ÐÎ¢ÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌ]ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ$Ñ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÀÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè
44 46 ÷7Ðþ¢_PþÉÿ Ðüþ_ SýPû
ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ!ÒÔ×èiçò Ù ÈSÆÐÊÉËÚ!ÍuÖeÌÓuÓuÌlÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍuÌ×$ÓuÖvðÔð(©ÎÐÒÔÌÒÔ×8ç ælæ"× Òsç ÈS×ÐÎÐÌÍß
â ÌÒãÇ°Ò å ÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇÓuÒÔ×ÐÎï â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝPÎÐÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇlÒÔ×sÜ Övð¢ÎSÌ× ð PÆÐ×ÐÎµÎÐÒÔÌ\ÈSðÔð å ÌîÌÒÔ×ÐÌ
þ ×ÐÓuÒÔÊÉËÐÌÍuËÐÌÒãÇ8ÒÔ×¯ÎÐÌÍ]ÙÌÓÕÇ°ÒÔîîÆÐ× å ÖvÖv×ÆÐ×ÐÎlÈSÆÐÓ Ù ÒÔ×MeÌðãÜÈSðÔðÔÓÕÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ× å ÈSè/Ì×¯ÎÐÒÔÌ
î
ÌÍ°ÈS×Ðð ÈSÓuÓuÆÐ× å cÒÔ× ÎÐÌÍ'ÎÐÌÍeÌÒãÇ°Ò å Ì×î
ÌÍuÓuÒÔÖv×ÖvÖv×%ç ælæ"× Òsç ÎÐÒÔÌÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍÆÐ×ÐÎl
ÈSÆPÜGèiÆÐðÔð5eÆÀÓuÌ4Ç¤eÌ×-ÆÐ×ÐÎÀÓuÖvîÒãÇÏÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å ÌÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°Ì]Ü ÒÔ×ÐÎÐÓuÊÉË â ÈS×MÎpÆÐ× å Ì×ªïÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè
ÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ ð ÆÐ×pè/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÇeÆÀð ÈSÓuÓuÌ×¢Ý
QYQYQ  á +E)7&58,-0.21QY0.2((E/5+E?D/1<>)7&58  × ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔèÀÎÐÌÍ¸ÍÐð ÈS×ÐÌ4ÇÉÈSÍuÌ×ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇßËÐÒÔ× å Ì å Ì×
Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×HÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°ÌÀò+ÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÖvÍ å ïÈS× å Ì+×ÐÒÔÊÉËxÇÖvÌÍu×eÈSÊÉËÐðMïÈSÓuÓuÒ å Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý²Ü ÒÔÌÈSÆÐÊÉËHÒÔ×
à æ¥ÔÏÐÙ ò â ÒÔÍuÎ+ÈS× å Ì×ÐÖvîîÌ×ÐÎeÈSÓuÓiÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔèÌÒÔ×ÐÌÓ á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ°ÌÓÏÎÐÒÔÌ8ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ
ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÖvÖvðÔðÔÓÕÇïÈS×ÐÎÐÒ å ÎÐÆÐÍuÊÉËÐîÒÔÓuÊÉËxÇ â ÒÔÍuÎÆÐ×ÐÎ)ÓuÖvîÒãÇÎÐÒÔÌÀÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì+ÒÔËÐÍuÌªç × ÎÐÌ×xÇ°ÒãÇïÈ©Ç¤ê
ÖvÌÍuðÔÒÔÌÍuÌ× ÆÐ×ÐÎ ÒÔËÐÍuÌÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ Ú"ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×¨çÖvÌÍ å ÌÓuÓuÌ×MêÐÝ Ñ\ÒÔÌÓuÌÍÚ!ÍuÖeÌÓuÓ_Î©ÈS×Ð× ÎeÈSÎÐÆÐÍuÊÉË
ÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×/ÎeÈSÓuÓÒÔ×bÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇiÈSðÔðÔÌßÚcÈÎSÌ4Ç°Ì8ÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔè+ÎÐÌÍ\ÅÍuÌ×Meß
ÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð|Í/ÌÍ á ÆPÜÈSðÔðl×ÐÌÆÊÍ/ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÐÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×­ïaòÀÈSÍùvÖv×¡Ì4ÇµÈSðaÝ.í¤évéPí ð Ý Ñ\ÒÔÌÓuÌ
ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌËeÈ©ÇÈSÆÐÊÉËeÆÐÍêeÖvð å Ì%xÎeÈSÓuÓÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔèÎÐÌÍ_ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇlÎÐÒÔÌiÚcÈÎSÌ4Ç°Ì\ÒÔîEÑ\ÆÐÍuÊÉË7ß
ÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇlÌÒÔ×ÐÌ×ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì× Ð ÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSð â ÒÔ×ÐÎÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×PÌÒÔ×sî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×ÐÎeÈSÓlÈSÆÐÊÉË
è/ÌÒÎÐÌÍÎpÆÐÍe4ÜÍuÒÔÓÕÇ°Ò å Ì×ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÖvÖv× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ× ÒÔ×ÎÐÌÍ'ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ8ÈS× å Ì â ÈS×ÐÎPÇ
â ÒÔÍuÎ³ïaàpÇ°ÖvËÐðsÌ4ÇÈSðaÝ.-í¤évéqÕ ð Ý
Ü ÌÍuÎÐÌ× ÎÐÒÔÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè ÎÐÌÍ8ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ â ÒÔÌÒÔ×ªïÒÔÒaÝ ð è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×³eÆPÜuïÈSðÔðÔÒ å
ÆÐî    ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÖvÌÍuÓuÌ4Ç¤e4Ç=]ÐÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔèÎÐÌÍÏÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇÈSè/ÌÍ_ðÔÌÎÐÒ å ðÔÒÔÊÉË ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð-×ÐÌÆ
Í/ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÐÒÔÌÍÕÇ#ÓuÖ â ïÆÐÍuÎÐÌ_ÎÐÒÔÌÓDeÆ$ÌÒÔ×ÐÌÍcç×ÐËVïÈSÆPÜÆÐ× å ÖvÖv× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×$ÒÔ×8ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ
ÜïÆÐËÐÍuÌ×ÀïÓuÒÔÌËÐÌ_ç×ÐËeÈS× å ç8Ý Ó ð Ý þ î ÎÐÒÔÌÓuÌ×êcðÔÆÐÓuÓDeÆÎSÖvî Í/Ì×ÐÓuÒÔÌÍuÌ× â ÌÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌ_ÚcÈÎSÌ4Ç°ÌlÒÔ×
ÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ$×ÐÒÔÊÉËxÇÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔè¯ÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ#
ÈSðÔÓuÖ+èÐÒÔÓ]eÆÐÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌ
7 i×ÐÌÆBÍ/ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×ÐÒÔÌÍÕÇ#_ÓuÖv×ÐÎÐÌÍu× ÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔè¡ÌÒÔ×ÐÌÍµÌ4Ç â ÈSÓîïÈSÊÉËxÇ°Ò å ÌÍuÌ× àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ+èÐÒÔÓeÆ
ÌÒÔ×ÐÌÍ Ð ïÖvËÐÌbÖvÖv× 7    îÒãÇ  | ìïÎÐÒÔÌ]î
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÎSÖNÖvÍuÎÐÒÔ×eÈ©Ç°Ì  ÒÔ× ÙLÏÐ çò ×ÐÒÔîî8Ç
îÒãÇ¸eÆÐ×ÐÌËÐîÌ×ÐÎÐÌÍ Ð ïÖvËÐÌÈSè ð Ý × ×ç×ÐËeÈS× å ç8Ý Ó â ÒÔÍuÎ å ÌHeÌÒ å Ç#¢ÎeÈSÓuÓÆÐ×xÇ°ÌÍÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ×
ÙÌÎÐÒÔ× å ÆÐ× å Ì×  ú .ÑÌÒÔ×ÐÌ å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç°ÌÜ%ÈSËÐð¢ÒÔÓÕÇbïÓuÒÔÌËÐÌ'ÈSÆÐÊÉËòÀÈSÍùvÖv×+Ì4ÇÈSðaÝ.-í¤évéPí ð Ý
× ×¯ÎÐÒÔÌÓuÌî á ÆÐÓ°ÈSîîÌ×ÐËeÈS× åµâ ÒÔÍuÎÖvÖv×%òÀÈSÍùvÖv× Ì4Ç'ÈSðaÝïXí¤évéPí ð ÆÐ×ÐÎ%òÀÈSÍùvÖv× ÆÐ×ÐÎ³ÙÆÐÊÎß
ð ÈS×ÐÎ¾ïXí¤évéÑ ð ÈSÆÐÊÉËHÎeÈSÍ°ÈSÆPÜÏËÐÒÔ× å Ì â ÒÔÌÓuÌ×!ÎeÈSÓuÓ$ÌÒÔ×ÐÌsÎSÖvÍuÍuÌHÎxÇ°Ì'ÙÌÓÕÇ°ÒÔîîÆÐ× å ÎÐÌÍÅÍuÌ×Meß
ÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌÓuÌËÐÍ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÒÔÓÕÇ#-ÈSÆÐÊÉËÒÔî Ð ÒÔ×pèÐðÔÒÔÊÎµÈSÆPÜ
ÈS×ÐÎÐÌÍuÌÚ!ÍuÖeÌÓuÓuÌ â ÒÔÌ æ ÍuÖNÊÎSÌ×ÐÎÐÌß
Í/ÖvÓuÒãÇ°ÒÔÖv×+ÆÐ×ÐÎ¦ÙÖNÎÐÌ×ÐÌîÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×²ïÓuÒÔÌËÐÌ$ëNÝ ÑÐÝ Ø ð ÝÏÑÈSÍ°ÈSÆPÜ â ÒÔÍuÎÀÒÔ×+çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇßëNÝ ÑÐÝ ñ×VïÈSËÐÌÍ
AW p§ï%¬\ ¡l¢$¨(¬©­] ¯(¯« §­D¬²¦8­D¬²¦(æ²¬²« ¨(« ç¬²§Q e¬²¦l¯O« ¤§0¤§ (x131Vb°*(¡?¢£¤4«®¯b¨^.¯O« ¬²¢]¬O0¤¦(¢]¬²¦(ç¬²¢]¬²§^­D¬²¦
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46 µ 6á ú©ÿiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þöÄ¤þ
Y>ýÐÿuÿ /þCâúö"1ìXùsö 4Zk
ÌÒÔ× å Ì å ÈS× å Ì×¢Ý
QSº  U@$&5468q)7QS(*)7&(½sQY0EÉX<Y/1&54 J5),+ O +E@,ýH),É(*=6+.Q>)7&  ÙÌÒ çÆÐÓuèÐÍuÌÒãÇ°ÆÐ× å ÓuÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×
ÈSÆPÜ8ÍuÌ å ÒÔÖv×eÈSðÔÌÍµà7Î©ÈSð È â ÌÍuÎÐÌ× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ× å ÌÌÒ å ×ÐÌ4ÇÒÔ×ÐÒãÇ°Ò ÈSðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ#ÓuÖHÎeÈSÓuÓÒÔËÐÍuÌ_î
ÌÍß
Ç°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÒÔÌ¦î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÓ+ÓuÒÔîÆÐðÔÒÔÌÍÕÇ°Ì× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓ â ÒÔÎÐÌÍuÓÍÐÒÔÌ å ÌðãÇ;Ý ÙÌÒ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ×
ç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å Ì×ÀËÐÒÔ× å Ì å Ì× â ÌÍuÎÐÌ×+ÎÐÒÔÌ¸ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌïÆÐè/ÌÍ_ÎeÈSÓ å ÌÓ°ÈSî8Ç°Ìßò+ÖNÎÐÌðÔð å ÌèÐÒÔÌ4ÇLÖvÌÍß
Ç°ÌÒÔðãÇ;Ý Ü ïÈSËÐðãÇµîÈS× ÌÒÔ×ÐÌ ×ÐÒÔÊÉËxÇ°ÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×VïÈSÍuÌ¦î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å iÎ¢ÝuË¢ÝlÌÒÔ×ÐÌ¦î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å è/ÌÒ\ÎÐÌÍ
ÎÐÒÔÌç×Me;ÈSËÐðÔÎÐÒÔÊÉËxÇ°ÌÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×  îÒãÇßÎÐÌÍ á ÌÒãÇ å Ì å Ì× ÌÒÔ×ÐÌ×%ÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×7ÈSðÔÓßÎÐÌ× ç×7ß
ÜÈS× å Ó â ÌÍÕÇ|ÎSÖv×qÖvÌÍ å ÒÔÌÍÕÇ#ÐÓuÖÒÔÓÕÇ_ÒÔ×ÍuÌ å ÌðÔîïÈ% vÒ å Ì×çèÐÓÕÇïÈS×ÐÎÐÌ×ÌÒÔ×ÐÌ¸èiÌÆÐÒÔ×ÐÒãÇ°Ò ÈSðÔÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍ
æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×)×ÐÖSÇ â Ì×ÐÎÐÒ å Ý àNÖvðÔÊÉËÐÌÀàNÊÉËÐÍuÒãÇuÇ°Ì+ÓuÒÔ×ÐÎ¡ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å ÓeÆÖvÌÍuîÌÒÔÎÐÌ×_ÎeÈ ÓuÒÔÌ+ÒÔî
Ü ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×µÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ××pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ×êeÌËÐðÔÌÍ1ÌÍeÌÆ å Ì× â ÒÔÌÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ|î
ÌÍß
ÜÈSËÐÍuÌ×ïÞÏÖNÖNÎlí¤éÛxñ ð Ý Ù ÒÔ×HÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×Î©ÈS×Ð×HÒÔ×HÎÐÌÍ æ È©ÇÈSðÔÓÌÒÔ×
ÍuÌÒÔ×ÀÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓ|î
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×ÀÈS× å ÌÓuÌËÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×UÒÔ×ÎÐÌîAÎÐÒÔÌ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×ÀeÆl¦#;I?&;L
á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ×ÐÌÆÒÔ×ÐÒãÇ°Ò ÈSðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×PÆÐ×ÐÎe â ÈSÍÓuÖNÎeÈSÓuÓÓuÒÔÌi×eÈSÊÉËÌÒÔ×ÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÈSÆPÜ
ÌÒÔ×ÐÌî ÜÌÓÕÇ|ÖvÖvÍ å Ì å Ìè/Ì×ÐÌî ÅÒãÇuÇ°ÌÍlÌ×ÐÎÐÌ×¢Ý
ÑÈÒÔ×ÎÐÌ×¦ÖvÖv× ÙLÏÐ çò ÌÍeÌÆ å Ç°Ì×¯êeÌðÔÎÐÌÍu×ÎÐÒÔÌÑ\ÒÝÖvÌÍ å Ì×MeÎÐÌÓ'òÀÈSÓuÓuÌ× óeÆÐÓuÓuÌÓ_ïB§8÷ ð
ÒÔî?ò+ÒãÇuÇ°Ìð ÖvÌÍuÓuÊÉË â ÒÔ×ÐÎÐÌ4Çñ%xÒÔÓÕÇ!ÌÒÔ×ÐÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎeÈS×Ð×ÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×VïÈSÍ$ â Ì×Ð×ÎÐÒÔÌ_ç×Me;ÈSËÐðÔÎÐÒÔÊÉËxÇ°Ì
ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×sÍÐÍuÖÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÖv×eÈSðMeÆÐÍ_Ñ\ÒÔÊÉËxÇ°Ì§ÎÐÌÍhÒsÆPÜ ÇÒÔÓÕÇ;Ý!Ñ\ÌÓuËeÈSðÔè â ÆÐÍuÎÐÌ\ÒÔ×ç ælæ"× Òsç
ÎÐÒÔÌ8ÒÔ×çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãí å ÌHeÌÒ å Ç°Ì%-Ç°ËÐÌÖvÍuÌ4Ç°ÒÔÓuÊÉËÓÕÇÉÈSèÐÒÔðÔÌ%/ç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× åµå Ì â ïÈSËÐðãÇ#/ÆÐ×ÐÎ
×ÐÒÔÊÉËxÇiÌ4Ç â ÈÌÒÔ×ÐÌ|! eÆÐ×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ¥ÖNÒÔÌðÔðÔÌÒÔÊÉËxÇl×eÈSËÐÌðÔÒÔÌ å Ì×ÐÎÐÌ! î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å îÒãÇ5ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓ å ðÔÌÒÔÊÉË
ÖNÒÔÌðÔÌ× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×µÒÔ×ÚuÌÎÐÌÍiò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ;Ý	Ü ÒÔðÔðUîÈS×ÚuÌ4Ç¤e4ÇlÎÐÒÔÌ\ÈSÆPÜVÎÐÌ× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×
å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× ÈSðÔÓÏÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇÉÈ©Ç°ÒÝÖÜïÆÐÍÏÌÒÔ×ÐÌ'è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì8ò+Ì× å Ì
ÆÐî å Ìè/Ì×ÐÎÐÌÍGÒsÆPÜ Ç
ÈS×ÐÓuÌËÐÌ×xÓuÖî¯ïÆÐÓuÓuÌ×ÓuÒÔÌ_ÈSðÔÓcÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇÉÈ©Ç°ÒÝÖ8ÜïÆÐÍcÌÒÔ×ÐÌ_è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ì_òÀÈSÓuÓuÌ
ÈS×ÒsÆPÜ Ç¥ïÆÐ×ÐÎ×ÐÒÔÊÉËxÇ!Ì4Ç â È\ÜïÆÐÍÌÒÔ×$è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°ÌÓ1î
ÖvðÔÆÐîÌ× ð ÈS× å ÌÓuÌËÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ× â ÌÓuËeÈSðÔèÒÔ×
ÎÐÒÔÌÓuÌÍÙÌÓuÊÉËÐÍuÌÒÔèÐÆÐ× å ÖvÖv× ç ælæ"× ÒsçTÖvÖv× ç×PÜÈS× å ÈS×¦ÖvÖv×³ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×dY%K2;A(UCVe;EÁ=]BCBD;
ÎÐÒÔÌßÞÏÌÎÐÌ â ÈSÍÝ
çÆPÜ å ÍuÆÐ×ÐÎ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌÍêeÌËÐðÔÌÍLÎ©ÈS×Ð×ÈSè/ÌÍÈSÆÐÊÉËÌÒÔ×ÐÌÏÇ°ËÐÌÖvÍuÌ4Ç°ÒÔÓuÊÉËÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×VïÈSÍuÌ"î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å
ÒÔ×7ÎÐÌÍ$Ú!Í°È ä ÒÔÓÒÔ×ÐÓÕÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×VïÈSÍ'ÓuÌÒÔ×¢Ýî
Öv×Kà æ¥ÔÏÐÙ ò â ÆÐÍuÎÐÌIeSÝ¤ÙÝÌÒÔ×ÐÌç×ÐËVïÈSÆPÜÆÐ× å ÖvÖv×
æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×¯ÒÔ×ÎÐÌÍÖvè/ÌÍuÌ× æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÆÐî ÕSìÉà å Ì4ÜÆÐ×ÐÎÐÌ× â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ¯ÒÔ×ÎÐÌ× Övè/ÌÍß
ÓÕÇ°Ì×ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×À×VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËIÖvÖv×ÀÑxì  èWeÆ â Ì×ÐÒ åæ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ× â ÈSÍuÌ×²ï Ï Ý/äSÖvËÐ×ÐÓuÖv×
¨@(§]æ\ p¢]î&­D¬²¦?1`¦l JZb¬²í$¨(¤¦(« ¬²§hè]¦(¤ e¤î ¥]éW¬²§]¬²« §]¢]¬²« ¨\´
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¥]î î%¯O¬²« §&©$¥]§^­W¬²§$¨l¯Oè]¦(«®¡l¢$¨
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ëNØ  j}xiv~}~noqj 1g.iYL}~nv~m,gqp'qjkbhgqrz*o,v~,}~no.ijg}~gqjgw*yMjklijgh&h¤¸ z¹m,g,
m,g.ijklijgºq¸¢y»¹M wqjv~v~lno,}~no.ijg$bhjrj}xp*i}~li6,}xj5,mqkno,lno,g,}xiiv~}~noqj3hgqrz*o,v**wEg¥kz¶jiw*k}xjg
,kw		hh¼b}xiijkyMw©}~gqjk3¶jDj}~v~}xp*jg no,}~no.i
Í/ÌÍuÓÝ1ò+ÒãÇuÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å,ð Ý³î
ÖvÍÈSðÔðÔÌî0è/ÌÒlÎÐÌÍ × ×xÇ°Ì å Í°È©Ç°ÒÔÖv× ïÆÐè/ÌÍÎpðÔÒÔîÈ©Ç°ÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ á ÌÒãÇ°Í¤ïÈSÆÐîÌ
îÆÐÓuÓÈSè/ÌÍÎeÈSÍ°ÈSÆPÜ å Ì;ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç â ÌÍuÎÐÌ×sÎeÈSÓuÓ\ÓuÒÔÊÉËÎÐÒÔÌ]î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ××ÐÒÔÊÉËxÇ
eÆ+ÓuÌËÐÍ"ÖvÖv×+ÎÐÌÍÏç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×xÇuÜÌÍu×xÇ#UÎeÈ$ÎÐÒÔÌÓÏÈSÆÐÊÉËÀè/ÌÎÐÌÆPÇ°Ì× â ïÆÐÍuÎÐÌ%UÎeÈSÓuÓÏÎÐÒÔÌ
òÀÈSÓuÓuÌ×PÜÌðÔÎÐÌÍ8ÒÔ× ÙLÏÐ çò ÆÐ×ÐÎ ÒÔ×¯ç ælæ"× Òsç ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×7ÓuÒÔ×ÐÎ¢Ý × × çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ëµÒÔÓÕÇ
ÎeÈSËÐÌÍÏÎÐÒÔÌeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ Ù ×xÇ â ÒÔÊÎpðÔÆÐ× å ÎÐÌÍÏç×Me;ÈSËÐðÔÎÐÒÔÊÉËxÇ°ÌßÒÔ×ÎÐÌ×+ÌÒÔ×MeÌðÔ×ÐÌ×Àò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×
ïÆÐè/ÌÍ ÓqÕ¯ävÈSËÐÍuÌ+ËÐÒÔ× â Ì å ÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;Ý × ×)ÎÐÌ×)ÌÍuÓÕÇ°Ì×KÜïÆÐ×PÜßävÈSËÐÍuÌ×KÜuïÈSðÔðãÇ$ÎeÈSè/ÌÒlÎÐÒÔÌç×7ß
e;ÈSËÐðÔÎÐÒÔÊÉËxÇ°ÌµÒÔ×7ÎÐÌ×HÖvè/ÌÍuÓÕÇ°Ì×¡ë# Ó ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×)ÈSè â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎKÓuÒÔÌÒÔ×7ÎÐÌÍ$îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×
æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ$ðÔÌÒÔÊÉËxÇßÈS×ÐÓÕÇ°ÌÒ å Ç;Ý × ×ÎÐÌ× ÎeÈSÍ°ÈSÆPÜ
ÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ× ävÈSËÐÍuÌ×èÐðÔÌÒÔèPÇÎÐÒÔÌbî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å
ÎeÈS×Ð×¯ÍuÌð È©Ç°ÒÝÖÓÕÇÉÈSèÐÒÔðaÝbÜ ÒÔÌÓuÒÔÊÉË¯ÎÐÒÔÌÓ'ÈSÆPÜÎÐÌ×7òÀÈSÓuÓuÌ×xÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ8ÒÔ× ç ælæ"× Òsç ÈSÆÐÓ â ÒÔÍÎxÇ#
ÒÔÓÕÇßÒÔ×çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÓIeÆ ÓuÌËÐÌ×¢ÝÑ\ÖvÍÕÇÒÔÓÕÇ'ÈS×eÈSðÔÖ å eÆ¯çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãíÎÐÒÔÌeÖv×eÈSð å ÌîÒãÇß
Ç°ÌðãÇ°Ì'ç×Me;ÈSËÐð5ÖvÖv×ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×ÒÔ×ÀÌÒÔ×ÐÌÍ ÙLÏÐ çòBÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ×eÈSÊÉË%í¤ìèMe â ÝÓvìävÈSËÐÍuÌ×
å ÌHeÌÒ å Ç;ÝÑÈÈSðÔðÔÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì'ÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ'òÀÈSÓuÓuÌ8ËeÈSè/Ì×UÓuÒÔ×ÐÎ+ÎÐÒÔÌßÒÔ×çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ Ó å Ìß
eÌÒ å Ç°Ì× î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×sÍÐÍuÖÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÖv×eÈSð$eÆÐÍî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ_òÀÈSÓuÓuÌ\ÒÔ×ç ælæ"× Òsç ÆÐ×ÐÎÓuÖvðÔðãÇ°Ì×
ÒÔî × ÎÐÌ;ÈSðãÜÈSðÔðîÒãÇßÎÐÌÍî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ$òÀÈSÓuÓuÌÒÔ× ÙLÏÐ çò ïÎÐÒÔÌÎÐÆÐÍuÊÉË%ÎÐÒÔÌç×PÜÈS× å ÓÖvÌÍß
Ç°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ]ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÒÔ× çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãíÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ â ÒÔÍuÎ ð ïÆÐè/ÌÍuÌÒÔ×ÐÓÕÇ°ÒÔîîÌ×¢Ý Ù ÒÔ×
î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÎÐÌÍ_çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å Ì×ëNÝãí\ÆÐ×ÐÎ+ëNÝ ÓbeÌÒ å Ç#NÎeÈSÓuÓlÎÐÒÔÌ¥î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×pÆeÈSðÔÒãÇÉÈ©Ç°ÒÝÖïÆÐè/ÌÍß
ÌÒÔ×ÐÓÕÇ°ÒÔîîÌ×©ÎeÈSÓuÓ
ÈSè/ÌÍ! â ÒÔÌ_ÈSÆÐÊÉË$ÓuÊÉËÐÖv×ÈSÆÐÓçèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ëÈSèMeÆÐðÔÌÓuÌ× â ÈSÍ! ÒÔ×ÎÐÌ×
Övè/ÌÍuÓÕÇ°Ì×ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×$×eÈSÊÉËµí¤ì\ävÈSËÐÍuÌ×eÆ â Ì×ÐÒ å òÀÈSÓuÓuÌÖvÖvÍuËeÈS×ÐÎÐÌ×$ÒÔÓÕÇ# â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ$ÒÔ×
ÎÐÌÍ\îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ× æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌeÆ¦ÖNÒÔÌð!òÀÈSÓuÓuÌÖvÖvÍuËeÈS×ÐÎÐÌ× ÒÔÓÕÇ;ÝÑ\ÒÔÌ å Í¤ïÖ SÇ°Ì× þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ
46 µ 6á ú©ÿiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þöÄ¤þ
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÓPØq½ yMjgx¾G wEg,z*vp*jt}xiijvxij¸hgqrz*o,v6*wEgmq¡¢i7z*jijgs}~gj}~gqjkh		hh¿b}xi
ijkyMw©g,z*nohJd'y,r|RiEd¤ÀEz*oqkjg$³}xjyMjlnoqk}x¡¢ijijgj}~v~lik}~noqjz*gqjkbhkm,n*ww*k,}~g,zij
p*jyMjg,}xjm,gqp*j¡z*oqkjgs¸wEoqjgqjkhj}~gqrjv~gqjgs		hh±no,}~no.ijgsL}xjqjkhlwEv~}~g,}xjgl}~g,¡mqk
,}xj°Ijkijd e&fKd fhKeKiDqKfm,g,Ák,zkp*jlijv~vxi¦fhg.ijgx¾ÃÂjv~zi}x*jkfhg.ijklno,}xjqjk
w*y7}xp*jgÄXjkij}~v~m,gqp*jgbrmqk	hgq¡ z*gqpEl*jkij}~v~m,gqp¸}~gbLy,y7}~v~,m,gqpeÅh5lwEv~}~g,}xjgl}~g,]¡mqk	,}xjL°Ijkij
fEd,e&f,WhJd,f/fjhJd/e&f»fEdÆ,zkp*jlijv~vxi
ÌÍ å Ìè/Ì×KÓuÒÔÊÉË7ÎeÈSè/ÌÒ_ÒÔ×7ËÐÖvËÐÌ×ÙÍuÌÒãÇ°Ì×HÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè³ÖvÖv×ªÓvìËeÚcÈ â Ö ÎÐÒÔÌòÀÈSÓuÓuÌÆÐîèÐÒÔÓ
eÆ[ÕSìP5ÈSèÐ×ÐÒÔîî8Ç;Ý × × ÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÆÐ×ÐÎ%ÆÐ×xÇ°ÌÍuÌ×KàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌËÐÒÔ× å Ì å Ì× ÆÐ×xÇ°ÌÍß
ÓuÊÉËÐÌÒÔÎÐÌ×7ÓuÒÔÊÉË%ÎÐÒÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì× îÌÒÔÓÕÇ8ÆÐî â Ì×ÐÒ å ÌÍÈSðÔÓí¤ìPÝ+êeÌÍu×ÐÌÍ8èÐðÔÌÒÔèPÇ'ÎÐÒÔÌ×eÈSÊÉË
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ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌßàNÊÉËÐÌÍuÆÐ× å,ð Ý
Ô èÐÒ å Ì_êeÖvÍuîÆÐðÔÒÔÌÍuÆÐ× å ðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇDÜ ÌÍÕÇ°ÌhÖvÖv×MevÎÐÒÔÌhÖvÖvÍ!ÈSðÔðÔÌî ÒÔî ÓuÆÐèPÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ×àpÇ°Í°ÈSËÐðÔÓÕÇ°ÍuÖvî
ÆÐî Ê;ÈPÝÌÒÔ×ÐÌ_ÅÍ¤ïÖ vÌ×ÐÖvÍuÎÐ×pÆÐ× å ïÆÐè/ÌÍcÎÐÌ×8ÜÌÓÕÇDÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×ÐÌ×Ü ÌÍÕÇ°Ì×ðÔÒÔÌ å Ì×ïÓuÒÔÌËÐÌçè7ß
èÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ Ñ ð /ÆÐ×ÐÎÓuÖvîÒãÇiÎÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ\ÒÔî ò+ÖNÎÐÌðÔðVÎÐÒÝæ-ÆÐÓuÒÝÖvÌÍÌÍuÓuÊÉËÐÌÒÔ×ÐÌ×ð ÈSÓuÓuÌ× â ÈSÓ
ÈSÆÐÊÉËÖvÖv×Ü%ÈSðãÇ°Öv×Ì4Ç8ÈSðaÝGïXí¤éÛÛ ð ÒÔî5ò+ÖNÎÐÌðÔð!ÅßÞÏç¸è æ¥Ôþ Þ è/ÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç â ÆÐÍuÎÐÌSÝÑÈÌÓ
ÈSè/ÌÍµÈSÆPÜÚuÌÎÐÌ× êUÈSðÔð"ÖvÌÍuîÒÔÌÎÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ× ÓuÖvðÔð(lÒÔ×¡ÌÒÔ×¾ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌÓµÆÐ×ÐÎ ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉË
×ÐÒÔÊÉËxÇ°ÎÐÒÝæ-ÆÐÓuÒÝÖvÌÓ'ò+ÖNÎÐÌðÔðDÎVïÆÐ×ÐÓÕÇ°ðÔÒÔÊÉË ÌÒÔ×ÐÌeÆ ËÐÖvËÐÌÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv×ÌÒÔ×MeÆPÜïÆÐËÐÍuÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ$ÜïÆÐÍ\ÎÐÒÔÌ
ÒÔ× d ÈÍÐÒãÇ°ÌðGÓIÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì%"ÓuÖSÜÌÍu×¯×ÐÒÔÊÉËxÇ8ÈS×ÐÎÐÌÍuÌÓ å ÌÓ°È å Ç â ÒÔÍuÎVÎÐÌÍò+Ò~ß
ÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍMÜÌÓÕÇÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×1ÆÐ×ÐÎ²e â ÈSÍ$ â ÒÔÌÖvè/Ì×7ÌÍuðMïÈSÆPÇ°ÌÍÕÇ#!ÎÐÆÐÍuÊÉËHÎÐÒÔÌ
Ü ÌÍÕÇ°Ìí¤ì  0 ÒÔ×µÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÆÐ×ÐÎ_Õí¤ì  òÒÔ×µÎÐÌÍiàpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌSÝ1Ñ\ÌÍlÓuÖNÌè/Ì×'ÖvÖvÍ å Ìß
ÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ìlç×ÐÓ°È©Ç¤e â ÆÐÍuÎÐÌÈSè/ÌÍ
ÒÔ×ÎÐÌÍ
Övè/Ì×ÌÍ â ïÈSËÐ×xÇ°Ì×àNÌ×ÐÓuÒãÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç°ÓuÓÕÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ"eÆÐî æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ
ÖvÖv× ñ>ò Ï ïçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇÓPÝ ÑÐÝ«Õ ð îÒãÇ°è/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å Ç;Ý
46 µ 6á ú©ÿiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þöÄ¤þ
Y>ýÐÿuÿ /þCâúö"1ìXùsö 4&È
çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÑÐØ s}~lnom,gqpEl7zkz*tjijkÏ¦}~g		hh yMjkjno,gqjibz*m,l]qjk°R}~g,,lnoqjkm,gqpq
rwEg,z*vm,g,_mqyMjkqhJdYÀEz*oqkj"p*jt}xiijvxi v~}~gqlD¡mqkOÀEz*gm,zkqkjno.ilL¡mqkOÀEm,v~}S31}~g,oqj}xiJ¾¬hJd  0 
È `  ø AX/5?D-HÉ @$<YQ>46)¦ÆÀ=&º),É(EQ>=&
Ù ÒÔ×ÐÌ â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÌÏÞÏÖvðÔðÔÌè/ÌÒÔî æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÖv×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×ÓÍÐÒÔÌðãÇ!ÎÐÒÔÌlÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì d Öv×qÖvÌHÎß
Ç°ÒÔÖv×PÎeÈÓuÒÔÌ\ÌÒÔ×ÐÌ×Ìæ-ÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌ×ò+ÌÊÉËeÈS×ÐÒÔÓuîÆÐÓÏÎeÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#NÎÐÌÍià7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÖvÖvîÃÙÖNÎÐÌ×ÒÔ×
ÎÐÒÔÌiÜÍuÌÒÔÌiç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌèÐÒÔÓLeÆÐÍ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌÖvÌÍÕÜÍ°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç]ï>eSÝ¤ÙÝeàpÇ°ÌÖvÌ×ÐÓuÖv×Ì4ÇlÈSðaÝ.Uí¤évéÛvÈ ð Ý
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ â ÒÔÌ'à æ¥ÔÏÐÙ ò,UÎÐÒÔÌ\Ö%¼ÒÔ×ÐÌð ÈSÆPÜÌ×Ðî¯ïÆÐÓuÓuÌ×+è/ÌÒ¢ÎÐÌÍ|ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÒÔÌÓuÌÓiÚ!ÍuÖ.ß
eÌÓuÓuÌÓÀÈSÆPÜ'ÎÐÒÔÌÈSÍuÊÉËÐÒÝÖNÒÔÌÍÕÇ°Ì× àpÇÉÈS×ÐÎeÈSÍuÎ ÖSÈSÍuÒ ÈSèÐðÔÌ×ÊeÆÐÍSïÆÐÊÎ å ÍuÌÒãÜÌ× â ÒÔÌ¦eSÝ¤ÙÝÜ Övð¢ÎSÌ×pè/Ìß
ÎÐÌÊÎpÆÐ× å Ó å Í°ÈSÎÆÐ×ÐÎÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌèiÒÔÌÎÐÌÍuÓuÊÉËÐð È å ÓuÍ°È©Ç°Ì%xÎÐÒÔÌl×ÐÖNÊÉËÎeÈeÆÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍGeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉË$ÓuÌËÐÍ
å ÍuÖvè/Ì×7çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖvÍuðÔÒÔÌ å Ì×¢Ý × ×7ç ælæ"× Òsç Î©ÈS×Ð×7ËÐÒÔ× å Ì å Ì×²eÆ_ÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÎÐÒÔÌ
ÖvÖvðÔðÔÌ × ×PÜÖvÍuîÈ©Ç°ÒÔÖv×sÎÐÒÔÌÎeÈSÓ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈÀÖvÖv× ÙLÏÐ çò ï×eÈSÊÉË æ ÒÔÌÎPÇ¤ÎSÌ%í¤éÛvé ð
ðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇ# å Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý × ×ÎÐÌÍ
ÎÐÌÍeÌÒãÇ°Ò å Ì×î
ÌÍuÓuÒÔÖv×ÖvÖv×ç ælæ"× Òsç â ÌÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌià7ÍÐÆÐÍuÌ×7ß
ÓÕÇ°Öæ-ÌiÓuÖ å ÈSÍ1×eÈSÊÉËÌ ä ÈÎxÇ_ÎÐÌîÓuÌðÔè/Ì×î
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ× â ÒÔÌiÒÔî?ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×µàNÊÉËÐÌîÈ'ÒÔ×
ÙLÏÐ çòÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÌÍÕÇ;ÝÑÈeÆ â ÌÍuÎÐÌ× ÒÔ×ÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÎÐÒÔÌ'ÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ×ÓµàNÊÉËÐÍuÒãÇuÇ°Ì
ÎÐÆÐÍuÊÉË å Ì4ÜïÆÐËÐÍÕÇ#UÎÐÒÔÌßÈSÆÐÊÉËÀÒÔ×µçèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ«Õ$ÈS×ÐÓuÊÉËeÈSÆÐðÔÒÔÊÉË+ÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇÏÓuÒÔ×ÐÎ¢Ø
ívÝ á ÆÐÌÍuÓÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×HÎÐÒÔÌÈSÆPÜÏÎÐÌ×[ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì× å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×7ÈSÆPÜÏÎeÈSÓ
ÙLÏÐ çò ò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í°È å Ì×¢Ý!Ñ\ÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv× öJÐ[Ñ é ÌÒÔ×ÐÌÓà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓÒÔ× ÌÒÔ×ÐÌÍ'ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö äÀâ ÒÔÍuÎ è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4ÇÈSðÔÓßòÀÈSÓuÓuÌÎÐÌÓ8à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓ'ÒÔ× ÎÐÒÔÌÓuÌÍÙÖ ä
å Ì4Ç°ÌÒÔðãÇ$ÎÐÆÐÍuÊÉË)ÎÐÒÔÌÀòÀÈSÓuÓuÌLÒ Ð[Ñ é ÈS×ÒsÆPÜ ÇÒÔ×HÎÐÒÔÌÓuÌÍ ÙÖ ä Ý þ ×xÇ°ÌÍ ÙÌ×pÆPÇ¤eÆÐ× å ÎÐÌÍÒÔ×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇlëNÝ ÑÐÝ Ñ'è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×µÎÐÆÐÍuÊÉËÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×¤Èö ÌÍ å ÒÔèPÇ
ÓuÒÔÊÉËÈSðÔÓuÖ öJÐ[Ñ é úÓ  Èö  ÒtÔBÕBÖ Ö2Ò Ð[Ñ é  â Övè/ÌÒ Ó ÎÐÒÔÌlç×Me;ÈSËÐðÐÎÐÌÍLÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÏÒÔ×ÎÐÌÍÚuÌ â ÌÒÔðÔÒ å Ì×ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ÆÐ×ÐÎLÒtÔBÕBÖ Ö-ÎÐÒÔÌ'òÀÈSÓuÓuÌ'ÌÒÔ×ÐÌÓ¥ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÓiÒÔÓÕÇbïSÖ å ðaÝÐç×ÐËeÈS× å ÙÝãí ð Ý
k×{ 46 ÷7Ðþ¢_PþÉÿ Ðüþ_ SýPû
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ«ÕNØ noqjtzi}~lnoqj"v~v~m,likzi}xwEgbqjklmqy7lz*v~}xp*jg{"wEg.*ji}xwEg}~gXG¥ql}xjoqj
j¤©i¡mqkhjiz*}~v~l
ëNÝiÑ\ÒÔÌ$ÈSÆPÜÎÐÌî0ò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍ å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× öJÐ[Ñ é ÎÐÒÔÌ×ÐÌ×Å! å Ì×eÈSÆ7ßÓuÖ â ÒÔÌ$ÎÐÒÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÌÒÔ×ÐÌÓßÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× æ Í°ÈSÊÌÍuÓ1! ÈSðÔÓ × ×MÍÐÆPÇßÜïÆÐÍÎeÈSÓ
d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈÒÔ× ÙLÏÐ çò¯ÝÐÑÈSÓ Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓ1ÎÐÒÔÌÓuÌÍÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×µÓuÒÔ×ÐÎsÎSÖv×7ß
ÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-îÈSÓuÓuÌ× ó!ïÆÐÓuÓuÌ%
ÎÐÒÔÌÒÔ× ÌÒÔ×ÐÌ ïç×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-îÈSÓuÓuÌ
ÃÒ } ÝWÞ ÜïÆÐÍDÚuÌÎÐÌÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ÆÐî å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÌÍuÎÐÌ×²ï  *ßÆÐ×ÐÎÌµè/ÌHeÌÒÔÊÉËÐ×ÐÌ×ÀÎÐÒÔÌ × ×7ß
ÎÐÒ¢eÌÓÜïÆÐÍ\ÎÐÒÔÌ$ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÒÔ×¦eÖv×eÈSðÔÌÍ$-îÌÍuÒÔÎÐÒÔÖv×eÈSðÔÌÍÏèMe â ÝÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌÍÞÏÒÔÊÉËxÇ°ÆÐ× å,ð Ý
òÀÈS×è/Ì;ÈSÊÉËxÇ°Ì%NÎeÈSÓuÓ
ÎeÈSÓ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓuÓuÊÉËÐÌîÈ'ÜïÆÐÍÚuÌÎÐÌÒsÆPÜ Ç°Ó¤ïÈSÆÐðÔÌ$ïÆÐè/ÌÍ
ÌÒÔ×ÐÌîÅÒãÇß
Ç°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç'îÈSÓuÓuÌ×ÐÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×ÐÎ ÒÔÓÕÇsïà Þ ÃÒ } ÝWÞ ú ì ð  â ÈSÓ8ÈSÆÐÊÉË ÎÐÒÔÌòÀÈSÓuÓuÌ×ÐÌÍuËeÈSð~ß
Ç°ÆÐ× å ÒÔ×ç ælæ"× Òsç å Ì â ïÈSËÐÍuðÔÌÒÔÓÕÇ°Ì4Ç;Ý
ÓPÝiÑ\ÒÔÌÓuÖè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì× æ Ì×ÐÎÐÌ×MeÌ×¿ÃÒ } ÝWÞ â ÌÍuÎÐÌ× â ÒÔÌÎÐÌÍÈSÆPÜÏÎÐÒÔÌsÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×
ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌeÆÐÍSïÆÐÊÎVïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í°È å Ì×¢ÝEÑÈSÓËÐÌÒ2 SÇ#iÎeÈSÓuÓµÒÔî êUÈSðÔðÔÌÜÌËÐðÔÌ×ÐÎÐÌÍ d Öv×qÖvÌHÎß
Ç°ÒÔÖv×¾ïOÃÒ } ÝWÞ ú ì ð ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×7ÎÐÌÍÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌµÆÐ×qÖvÌÍ¤ïÈS×ÐÎÐÌÍÕÇèÐðÔÌÒÔè/Ì×¢Ý
ÅÌ â ÒÔ×Ð×xÇÌÒÔ×ÐÌ+ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-îÈSÓuÓuÌÎeÈeÆÁïOÃÒ } ÝWÞ Ç ì ð 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ðÔÒÔÊÉËÈSÆÐÊÉËÖvÌÍÕÜÖvð å Ç#ÚuÌÎÐÖNÊÉËÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì_ÓuÒÔÊÉËËÐÌÍ°ÈSÆÐÓ$pÎeÈSÓuÓ
ÎÐÒÔÌÓuÌÍeÆÆÐ×pè/Ì4ÜÍuÒÔÌÎÐÒ å Ì×ÐÎÐÌ× Ù Í å Ìè7ß
×ÐÒÔÓuÓuÌ×ÜïÆÐËÐÍÕÇ°ÌSÝ Ù ÒÔ×ÐÌ×VïÈSËÐÌÍuÌÙÌ4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å eÌÒ å Ç°Ì%pÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌiËeÈSÆMÍPÇ°Ó¤ïÈSÊÉËÐðÔÒÔÊÉËÐÌ\êeÌËÐðÔÌÍ\pÆÐÌðÔðÔÌ
ÒÔî ÓuÊÉËÐÖv×ÌÍ â ïÈSËÐ×xÇ°Ì×Ú!ÍuÖvèÐðÔÌî?ÎÐÌÍ!ðÔÌÌÍuÌ×ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ð È å ÝÑ\ÌÍ1ÅÍuÆÐ×ÐÎËÐÒÔÌÍÕÜïÆÐÍ!ðÔÒÔÌ å ÇÒÔ×
ÎÐÌÍ!Í¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÐÌ×àpÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍ
ÎÐÌÍ!çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖv×ç ælæ"× Òsç8ØpÑÈÈSðÔðÔÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌiÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ
òÀÈSÓuÓuÌ8ËeÈSè/Ì× â ÒÔÍuÎ+ÌÒÔ×ÅÌèÐÒÔÌ4ÇiÆÐîAÓuÖè/ÌÓuÓuÌÍ\ÈSÆPÜ å ÌðMïÖvÓÕÇDÚuÌ'îÌËÐÍòÀÈSÓuÓuÌ8ÌÓiè/ÌÒÔ×ÐËeÈSðãÇ°Ì4Ç;Ý
çî Ù ×ÐÎÐÌÎÐÌÓçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ÌÓëNÝ ÑÐÝ Ó â ÆÐÍuÎÐÌè/ÌÍuÌÒãÇ°Óè/ÌîÌÍÎxÇ#1ÎeÈSÓuÓÓuÒÔÊÉËKÎÐÒÔÌÓ$è/ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍuÓ
×eÈSÊÉËxÇ°ÌÒÔðÔÒ å ÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌî ò+ÒãÇuÇ°Ìð È©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ×ÐîÖNÎÐÌðÔðÐÈSÆÐÓ â ÒÔÍÎSÌ× â ïÆÐÍuÎÐÌ%PÎeÈ8ÎÐÒÔÌÏç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ
Övè/ÌÍuËeÈSðÔè]ÖvÖv×µí¤ìiËeÚcÈ\×pÆÐÍc×ÐÖNÊÉËµíDÂÎÐÌÍ!ÅÌÓ°ÈSî8Ç°îÈSÓuÓuÌ_ÈSÆÐÓuîÈSÊÉËxÇ;Ý!ÑÈSÓ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ_Ú!ÍuÖvèÐðÔÌî
! â Ì×Ð×HÈSÆÐÊÉË%×ÐÒÔÊÉËxÇÓuÖÈSÆÐÓ å ÌHÍÐÍ¤ïÈ å Ç! ÌÍ å ÒÔèPÇ8ÓuÒÔÊÉË7ÈSÆÐÊÉË ÜïÆÐÍ8Ú!ÍuÖeÌÓuÓuÌµÒÔ× ÎÐÌÍ$ÅÍuÌ×Meß
ÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇïÓuÒÔÌËÐÌßÈSÆÐÊÉË+çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãí ð ÝÙÌÒsÌÒÔ×ÐÌÍiÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌ]ÖvÖv× íÎpîAè/Ìåe×ÐÎÐÌ×
ÓuÒÔÊÉËbeSÝ¤ÙÝUïÆÐè/ÌÍ"ÌÒÔ×ÐÌî ÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©ÇVÒÔ×'îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×]ÙÍuÌÒãÇ°Ì×'ðÔÌÎÐÒ å ðÔÒÔÊÉËÑ¸ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì1ÒÔ×'ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇsïSÖ å ðaÝUç×ÐËeÈS× å ç8Ý Ó ð Ý × ×ÎÐÌÍÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì× ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ¸ÎSÖvîî8ÇÓuÖ å ÈSÍ×pÆÐÍ
ÈSÆPÜ,ÚuÌÎÐÌ¥e â ÌÒãÇ°Ì\ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ÌÒÔ×sÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç;Ý
Ñ\ÒÔÌÓuÌ¥ÙÌ4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ðÔÌ å Ì××eÈSËÐÌ% â ÈSÓÈSÆÐÊÉË
ÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÒÔÌÚ!Í°È ä ÒÔÓ1è/ÌÓÕÇïÈ©Ç°Ò å Ç â ÒÔÍuÎp×VïÈSîðÔÒÔÊÉËÎeÈSÓuÓè/ÌÒUç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å ÎÐÌÓ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ× d Öv×MeÌHÍ7ß
Ç°ÌÓ â ÒÔÌÖvè/Ì×¯ÜïÆÐÍ'ÎÐÒÔÌ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×%ÎeÈSÓÚ!ÍuÖvèÐðÔÌî5ÎÐÌÍ8ðÔÌÌÍuÌ×7ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×
ÌÒÔ×ÐÌ×ÐÒÔÊÉËxÇ8îÌËÐÍÖvÌÍu×eÈSÊÉËÐðMïÈSÓuÓuÒ å èeÈSÍuÌêeÌËÐðÔÌÍ\pÆÐÌðÔðÔÌ$ÎeÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;ÝçÆÐÓ'ÎÐÒÔÌÓuÌî0ÅÍuÆÐ×ÐÎ â ÆÐÍß
ÎÐÌ8ÜïÆÐÍ\ÎÐÒÔÌÙÌËeÈS×ÐÎÐðÔÆÐ× å ÎÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÓÒÔ×ÎÐÌÍßÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇßÎÐÌÍÒÔ×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ'ëNÝ ÑÐÝ Ó
è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×ÐÌÀç×ÐÓ°È©Ç¤eÀÖvÖv×=òÀÈSÍùvÖv×¡Ì4ÇÈSðaÝ|ïXí¤évéPí ð è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#_ÎÐÌÍÈSÆÐÊÉË¡ÒÔ×¡à æ¥ÔÏÐÙ ò
eÆÐÍÏç× â Ì×ÐÎÐÆÐ× å ÎSÖvîî8Ç;Ý1Ñ\ÒÔÌÓuÌÍÏç×ÐÓ°È©Ç¤eßÒÔÓÕÇÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó_ÍuÌÊÉËxÇÌÒÔ×PÜÈSÊÉË+ÆÐ×ÐÎ+è/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉË7ß
Ç°Ò å ÇeSÝ¤ÙÝs×ÐÒÔÊÉËxÇßÎÐÒÔÌbÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×KàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÓÕÇÉÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©Ç°Ì×ÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍ'ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ#"ÓuÖ
ÎeÈSÓuÓ\ç ælæ"× Òsç ÒÔ×ÀÎÐÌÍÎÐÌÍeÌÒãÇ°Ò å Ì×_î
ÌÍuÓuÒÔÖv×À×pÆÐÍè/ÌÓuÊÉËÐÍ¤ïÈS×MÎxÇÜïÆÐÍiÎÐÒÔÌ þ ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËpÆÐ× å ÖvÖv×
æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÖvÍ å ïÈS× å Ì×¯ÒÔ× ÎÐÌÍ8ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç'ÒÔÓÕÇ;ÝÙÌÒ!ÎÐÌ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×eÆÐî
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ/Ç°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇï d ÈÍÐÒãÇ°ÌðÓ ð Î©ÈS×Ð×îÈS×ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó1ÓuÌËÐÌ×UÎeÈSÓuÓlÎÐÒÔÌÖvÖv×+ç ælæ"× Òsç
bäW\« §u« §^­D« ¦(¬²í$¨(¬²¦\« §&.^¥^¯(¯g¬²¦(ç« ïD¨@¯O«®¡l¢o§^ C¨[)¥]¦(î «®¡l¢î)¥]ï%¬²¦@­D¬²§\« §&.^¥^¯(¯g­D¬²¦ïX»¤§E0¬²í$¨(« ¤§o p¥&%­] ¯
1`¬²éWè%¬²¦l C¨(¥]¦y¥]§^­ s « §^­Dè]¦(¤[ð^î2´
46 µ 6á ú©ÿiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þöÄ¤þ
Y>ýÐÿuÿ /þCâúö"1ìXùsö kk
è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÒÔ×ÎÐÌÍ_ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ_ÎÐÆÐÍuÊÉËeÈSÆÐÓÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÓuÒÔ×ÐÎ¢Ý!ÑÈSÍ°ÈSÆPÜ
â ÒÔÍuÎÎeÈS×Ð×+ÒÔ×ÎÐÌ×+ÌÒÔ×MeÌðÔ×ÐÌ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓÏ×VïÈSËÐÌÍÏÌÒÔ× å Ì å ÈS× å Ì×¢Ý
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Þ\ÆÐÌðÔðÔÌ×Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¯ÒÔ× ç ælæ"× ÒsçÒÔ×¯êeÖvÍuî ÖvÖv× Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×ÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì× â ÌÍuÎÐÌ×¢ÝsÙÖ.ß
ÎÐÌ×ÐÌîÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×ÎeÈSè/ÌÒ å ðÔÌÒÔÊÉËÐîïÈ% vÒ å ÈSÆPÜ
ÈSðÔðÔÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì]ÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ#UÎÐÒÔÌßÓuÒÔÊÉË)ïÆÐè/ÌÍ
ÌÒÔ×ÐÌî å Ì å Ìè/Ì×ÐÌîqÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç\ÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔèÎÐÌÍßÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ'è/Ìåe×ÐÎÐÌ×¢Ý'Ñ\ÍuÌÒÔÎÐÒÔîÌ×7ß
ÓuÒÔÖv×eÈSðÔÌ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ× å ðÔÌÒÔÊÉËÐîïÈ% vÒ å ÈSÆPÜ/ÈSðÔðÔÌ1ÚcÈÎSÌ4Ç°ÌlÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍ å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ×ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä
ÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ;ÝêUÈSðÔðÔÓ"ÎSÌÒÔ×ÐÌbÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì'ÎeÈÓuÒÔ×ÐÎUÆÐî ÎÐÒÔÌ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×+ÈSÆPÜ×ÐÌËÐîÌ×_eÆ_Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×
â ÌÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌÓuÌ å ÌÓÍ/ÌÒÔÊÉËÐÌÍÕÇ#eÆÐ×ÐÎÀÈSè å Ì å Ìè/Ì×UÓuÖvèeÈSðÔÎÌÒÔ×ÀÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç|ÖvÖvÍuè/ÌÒ5ÎSÖvîî8Ç;Ý
ÑÈ\ÒÔ×$ÎÐÌ×ÒÔ× d ÈÍÐÒãÇ°ÌðMÓ¸ÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×ÎÐÒÔÌlÌÒÔ×MeÒ å ÌÏàNÌ×MÎSÌÏÎÐÌÍ
Í°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎxÇ°ÒÝÖvÌ
á ÌÍÕÜÈSðÔðpÒÔÓÕÇ# â ÌÍuÎÐÌ×$ÒÔ×8ç ælæ"× Òsç àNÌ×MÎSÌ×ÒÔ×êeÖvÍuîÖvÖv× Ð ÈSðÔè â ÌÍÕÇ°ÓeÌÒãÇ°Ì×ò ñêë ÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌß
è/Ì×¢ÝßÑ\ÒÔÌòÀÈSÓuÓuÌ×ÐîÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓÖvÌÍuËVïÈSðãÇ°×ÐÒÔÓuÓuÌÒÔ×ÀÎÐÌ×ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì× â ÌÍuÎÐÌ× ÎeÈSè/ÌÒcÒÔ×ÚuÌÎÐÌî
á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇ8îÒãÇ'ÎÐÌîêUÈÎxÇ°ÖvÍ'Ì ä Í1ï   ðÔ×ië&\Dò ñêë ð îÆÐðãÇ°Ò¢ÍÐðÔÒ¢eÒÔÌÍÕÇ# â Övè/ÌÒWßÎÐÌÍ á ÌÒãÇß
ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇiÒÔÓÕÇ;Ý
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Ñ\ÒÔÌ Ð ïÖvËÐÌÀÎÐÌÍµÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ â ÒÔÍuÎKè/Ì×VïÖSÇ°Ò å Ç#_ÆÐîBÎÐÒÔÌÀÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍµÅÍuÌ×Meß
ÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇuÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×Me²ïçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇëNÝ ÑÐÝ Ó ð ÆÐ×ÐÎKÎÐÒÔÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÎÐÌÍ ÙÖNÎÐÌ×ÐÌîÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×Áïçè7ß
ÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇëNÝ ÑÐÝ Ø ð eÆHè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ×¢Ý¯ÑÈSÓÒÔ×%ç ælæ"× Òsç è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç°Ì+àNÊÉËÐÌîÈ¦eÆÐÍ$Ñ\Ò È å ×ÐÖvÓuÌÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌ â ÒÔÍuÎÈSÆÐÊÉË$ÒÔ×$à æ¥ÔÏÐÙ ò ÖvÌÍ â Ì×ÐÎÐÌ4Ç1ÆÐ×ÐÎÓÕÇÉÈSîî8Ç1ÖvÖv×òÀÈSÍùvÖv×ÆÐ×ÐÎ
ÙÌÓÕÇ]ïXí¤évéxë ð NÎÐÒÔÌiÓuÌÊÉËÐÓÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ8ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌ×Ç°ÌÓÕÇ°Ì4Ç°Ì×ÆÐ×ÐÎîÒãÇÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÈSÆÐÓ
ÞiÈSÎÐÒÔÖvÓuÖv×ÐÎÐÌ×eÈSÆPÜÓÕÇ°ÒÔÌ å Ì×ÖvÌÍ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ×¢Ý
Ñ\ÒÔÌÓuÌÓÏàNÊÉËÐÌîÈ â ÒÔÍuÎµÒÔ×ç×ÐËeÈS× å Ï ÎÐÌ4ÇÉÈSÒÔðÔðÔÒÔÌÍÕÇ1è/Ìß
ÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×ÆÐ×ÐÎè/ÌÓÕÇ°ÌËxÇÒÔîÜ ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×$ÈSÆÐÓ1e â ÌÒ7ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×î
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×.ÖvÖv×ÎÐÌ×ÐÌ×
ÎeÈS×Ð× ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓÎeÈSÓSÚuÌ×ÐÒ å Ì8è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÒÔÍuÎ/ÎeÈSÓ\ÎÐÒÔÌ å Í¤ïÖ vÌÍuÌ Ð ïÖvËÐÌðÔÒÔÌ4ÜÌÍÕÇ;ÝiÑÈSÓÌÍuÓÕÇ°Ì%|çXÇ°ÍuÖ.ß
ÊÎSÌ×eÈSÎÐÒ ÈSèeÈ©Ç°ÒÔÓuÊÉËÐÌHêî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4ÇlÎÐÒÔÌ Ð ïÖvËÐÌÎÐÌÍ_ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇiÈSðÔÓ_àNÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ¤ÍÐÆÐ×MÎxÇ
ÎÐÌÓ æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍÍÐÍuÖåeðÔÓ8îÒãÇ'ÎÐÌÍ æ ÍuÖNÊÎSÌ×eÈSÎÐÒ ÈSèeÈ©Ç°ÌÈSÆÐÓ å ÌËÐÌ×ÐÎ²ÖvÖv×7ÌÒÔ×ÐÌÍ8è/ÖNÎÐÌ×Ð×eÈSËÐÌ×
æ Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍÝ
ÑÈSÓe â ÌÒãÇ°Ìî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ×µ×ÐÒÔîî8ÇlÈSðÔÓ Ð ïÖvËÐÌ\ÎÐÌÍiÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇiÎÐÒÔÌ Ð ïÖvËÐÌ%eè/ÌÒ
ÎÐÌÍ$DÖvÖvî¯ÙÖNÎÐÌ×%ÈSÆÐÓ å ÌËÐÌ×ÐÎ!ÎÐÒÔÌÞÏÒÔÊÉËeÈSÍuÎÐÓuÖv×7ß á ÈSËÐðGeÆÐî0ÌÍuÓÕÇ°Ì×HòÀÈSð1ÌÒÔ×ÐÌ× è/ÌÓÕÇ°ÒÔîîß
Ç°Ì×ÀÜ ÌÍÕÇïÆÐè/ÌÍuÓuÊÉËÐÍuÌÒãÇ°Ì4Ç;ÝlÑ\ÒÔÌÜÍuÌÒÔÌ×ÀÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍÏÒÔ×+ÎÐÒÔÌÓuÌ×Àî
ÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ×ÎeÈSè/ÌÒVÓuÖ
ÈS× å ÌHÍeÈSÓuÓÕÇ#sÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌè/ÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×%ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌ×¯îïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÓÕÇ å ÆPÇ â ÒÔÌÎÐÌÍ å Ì å Ìè/Ì×
â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý
k µ 4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 SýPû
ËÐÖvÍuÒ¢eSÝÐçÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ó ôõ-â é ôö
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çÆÐÓÎÐÌ×ÒÔ×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇiëNÝ ÑÐÝ ë å Ì×eÈS×Ð×xÇ°Ì×ÅÍSïÆÐ×ÐÎÐÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ\ÒÔ×ç ælæ"× Òsç ÌÒÔ×çð å ÖvÍuÒãÇ°ËÐîÆÐÓ
ÒÔî ÍÐðÔÌîÌ×xÇ°ÒÔÌÍÕÇ#/ÎÐÌÍeÆsÚuÌÎÐÌî á ÌÒãÇ°ÓuÊÉËÐÍuÒãÇuÇÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× ÎÐÌÍ'à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÖvÖv×
ÎÐÌ×ÁÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×ÂÈSÆPÜÎeÈSÓ ÙLÏÐ çò ò+ÖNÎÐÌðÔð å ÒãÇuÇ°ÌÍ ïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í¤ïÈ å Ç;ÝÑÈeÆ â ÒÔÍuÎ¾eÆÐ×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ
ÒÔ×²ÚuÌÎÐÌÍÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä ÎÐÒÔÌ¯ÎÐÆÐÍuÊÉËÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv× ïÆÐè/ÌÍÈSðÔðÔÌ¯ÚcÈÎSÌ4Ç°Ì%ÒÔ× ÎÐÒÔÌß
ÓuÌÍÙÖ ä è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4ÇªïÎÐÒÔÌ¯ÓuÊÉËÐÖv× è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°ÌHÑ\ÆÐÍuÊÉËÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ÓÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×øÈö ÈSÆÐÓçè7ßÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ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Ç°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÀÎSÌÒÔ×ÐÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ìßè/Ìåe×ÐÎÐÌ×eÆÐ×ÐÎÎÐÖvÍÕÇlÓuÖvîÒãÇQÈö ×ÐÒÔÊÉËxÇÏÎÐÌåe×ÐÒÔÌÍÕÇÏÒÔÓÕÇ# â ÒÔÍuÎµÎÐÒÔÌÓuÌ
î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ×ÐÖNÊÉË ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSð å Ì å ðMïÈ©ÇuÇ°Ì4Ç;Ý ïçËÐ×ÐðÔÒÔÊÉË â ÒÔÌÒÔ× à æ¥ÔÏÐÙ ò å ÌÓuÊÉËÐÒÔÌËxÇ+ÎÐÒÔÌÓ
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ÌÒÔ× å ÌËÐÌ×ÐÎÐÌ×sÙÖ ä eÆÐÍ!è/Ì4Ç°Í°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì×ÙÖ ä ÒÔÓÕÇ#xÆÐ×ÐÎô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ÎÐÌÍÎÐÒÔÌàpÇïÈSÍÎSÌÎÐÌÍÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å ÎSÖv×xÇ°ÍuÖvðÔðÔÒÔÌÍÕÇï Ï ÖvðÔðÔÒÔ×ÐÓÌ4Ç
ÈSðaÝ.\í¤évéxñ ð Ý × × àNÌ×ÐÓuÒãÇ°ÒÝÖNÒãÇïÈ©Ç°ÓuÌ ä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×¡ÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì+ÓuÒÔÊÉË
ËÐÌÍ°ÈSÆÐÓ$ÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×ÂêeÌðÔÎÐÌÍÍuÌð È©Ç°ÒÝÖKÆÐ×ÐÌî Í7ß
åe×ÐÎÐðÔÒÔÊÉËFÈSÆPÜÀÎÐÒÔÌ ïç×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å ÖvÖv×þôõ-â é ÆÐ×ÐÎþôöÂÍuÌ;ÈEß
å ÒÔÌÍuÌ×¢Ý çèÐËVïÈS× å Ò å ÖvÖv×EÎÐÌÍ ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ× çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å
èMe â ÝVÎÐÌÍòÀÈSÓuÊÉËÐÌ× â ÌÒãÇ°Ìró ÎÐÌÓÅÒãÇuÇ°ÌÍuÓ â ÆÐÍuÎÐÌÎeÈSËÐÌÍ
ôõ-â é ò?íÎ ñÕ óÆÐ×ÐÎïôöÓuÖ å Ì â ïÈSËÐðãÇ#pÎeÈSÓuÓ1ÈSî ïç|pÆeÈ©Ç°ÖvÍ
è/Ì×eÈSÊÉËpèeÈSÍÕÇ°ÌÙÖ ä Ì×²ïÎ¢ÝuË¢Ý ø ü ú ó ð ÎeÈSÓ\ÅÌ â ÒÔÊÉËxÇ\ìPÝ ìqÕ
è/ÌÓuÒãÇ¤eÌ×eÓuÒÔÌËÐÌ æ ÈSè/ÌðÔðÔÌ'ëNÝãívÝ
Ñ\ÌÍ\ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍQôöÒÔÓÕÇÈSðÔÓuÖÓuÖ å Ì â ïÈSËÐðãÇ#-ÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌ$ÅÌ â ÒÔÊÉËxÇ°ÌîÒãÇÎÐÌÍ Ù ×xÇuÜÌÍu×pÆÐ× å ÓuÌËÐÍ
ÓuÊÉËÐ×ÐÌðÔðpÈSèÐ×ÐÌËÐîÌ×©ÆÐ×ÐÎ'ÌÒÔ×ÐÌÙÖ ä ÒÔî¾î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËeÆßÒÔËÐÍuÌ×]èÈSÊÉËpèeÈSÍu×'ÌÒÔ×ßÓuÌËÐÍXÖNÒÔÌðvËVïÖvËÐÌÍuÌÓ
ÅÌ â ÒÔÊÉËxÇ\ËeÈ©ÇïÓuÒÔÌËÐÌ'çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ Ø ð ÝÏÑÈSÓiËÐÌÒ2 SÇ#UÎeÈSÓuÓÒÔ×+×ÐÒÔÊÉËxÇ°ðÔÌÌÍuÌ× ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÀÎÐÒÔÌ
Ñ\ÆÐÍuÊÉËÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°ÓÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÿÈö ÎÐÆÐÍuÊÉË ÎÐÒÔÌ¯ÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å Î©ÈSÆÐî ÖvÌÍ¤ïÈS×ÐÎÐÌÍÕÇ â ÒÔÍuÎ¢ÝTÒsÌÌÍuÌ×
46 µ 6á ú©ÿiù"úûxüÉú©ýPûPþÉÿ /þöÄ¤þ
Y>ýÐÿuÿ /þCâúö"1ìXùsö kZ¶
ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì× â ÒÔÍuÎËÐÒÔ× å Ì å Ì×ÒÔî Ü ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ× ÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv× â ÒÔÌÎÐÒÔÌ8ÎÐÌÍ
×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°ðÔÒÔÌ å Ì×ÐÎÐÌ×7×ÐÒÔÊÉËxÇ°ðÔÌÌÍuÌ×²ÙÖ ä eÆ å Ì â ÒÔÌÓuÌ×¢ÝÑ\ÌÍbeÆ å ÍuÆÐ×ÐÎÐÌðÔÒÔÌ å Ì×ÐÎÐÌÅÌÎeÈS×MÎSÌÒÔÓÕÇ#
ÎeÈSÓuÓlðÔÌÌÍuÌßÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÖvÖvÍÏÈSðÔðÔÌîÎÐÖvÍÕÇlÈSÆPÜ Ç°ÍuÌ4Ç°Ì× â ÖÎÐÒÔÌßòÀÈSÓuÓuÌÌÒÔ×ÐÌÍ"ÙÖ ä ÎpðÔÌÒÔ×ÐÌÍlÈSðÔÓ
ÎÐÒÔÌ8òÀÈSÓuÓuÌ8ÌÒÔ×ÐÌÓÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°ÌÓ\ÒÔÓÕÇ;Ý × ×ÀÓuÖvðÔÊÉËÐÌ×ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì×+ÓuÖvðÔðãÇ°Ì'ÈSè/ÌÍÏÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×
ÒÔ×)ÌÒÔ×ÐÌî ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4ÇÈSÆPÜîÌËÐÍuÌÍuÌ ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì× ïÆÐè/ÌÍÕÇ°Í°È å Ì× â ÌÍuÎÐÌ×iÆÐî ÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ
òÀÈSÓuÓuÌ8ÈS×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæeÆ+ÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×¢Ý
Ô è â ÖvËÐð$ÖvÖv×ÎÐÌîEËÐÒÔÌÍDÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì×ÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å ÓÖvÌÍÕÜÈSËÐÍuÌ××ÐÒÔÊÉËxÇ
ÌÍ â ÈSÍÕÇ°Ì4Ç â ÌÍuÎÐÌ×sÎ©ÈS×Ð×
ÎeÈSÓuÓÌÓ\Ì ä ÈÎxÇßÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ8à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-îÈSÓuÓuÌ$ÌÍeÌÆ å Ç â ÒÔÌ8ÒÔ×ÎÐÌ×ÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ì×
Ì×xÇ°ËeÈSðãÇ°Ì× ÒÔÓÕÇ#ÜÆÐ×MÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÒÔÌÍÕÇ+ÌÓ+ÌÍuÓÕÇÉÈSÆÐ×ÐðÔÒÔÊÉË å ÆPÇ;Ý × × Ó¤ïÈSî8Ç°ðÔÒÔÊÉËÐÌ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì×ÎÐÒÔÌ
ÒÔ× d ÈÍÐÒãÇ°ÌðÓ'ÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ â ÌÍuÎÐÌ×!è/Ì4Ç°ÍuÆ å ÎÐÒÔÌÍuÌð È©Ç°ÒÝÖvÌçè â ÌÒÔÊÉËpÆÐ× å ÆÐîqÖNÎÐÌÍ â Ì×ÐÒ å ÌÍ
ÈSðÔÓíDÝÑ\Ì×Ð×ÐÖNÊÉË â ÒÔÍuÎ¯ÒÔ× ÌÒÔ×ÐÌîqÈSèÐÓuÊÉËÐðÔÒÔÌ$ vÌ×ÐÎÐÌ×7àNÊÉËÐÍuÒãÇuÇ'ÎeÈSÓ å Ì å ðMïÈ©ÇuÇ°Ì4Ç°ÌêeÌðÔÎ å ðÔÖvèeÈSð
×ÐÖNÊÉË+ÓuÖÓÎ©ÈSðÔÒÔÌÍÕÇ#PÎeÈSÓuÓiÌÓÏÎÐÒÔÌÎSÖvÍuÍuÌHÎxÇ°Ì å ðÔÖvèeÈSðÔÌßòÀÈSÓuÓuÌ'ÎÐÌÓ\à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÓiÌ×xÇ°ËVïÈSðãÇ;Ý
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Ñ\ÌÍ Ï ÖNÎÐÌÖvÖv×¯ç ælæ"× ÒsçÆÐîÜÈSÓuÓÕÇ8ñvëSìvì á ÌÒÔðÔÌ× â ÈSÓßÌÒÔ×ÐÌÍ Ù Í â ÌÒãÇ°ÌÍuÆÐ× å ÖvÖv× ÙLÏÐ çò
ÆÐîqÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍíEÕ Ì×xÇ°ÓÍÐÍuÒÔÊÉËxÇ;ÝÑ\ÒÔÌ$è/Ì×VïÖSÇ°Ò å Ç°ÌÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇÌÍuËVïÖvËxÇ8ÓuÒÔÊÉË%ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó\ÆÐî
îÌËÐÍ'ÈSðÔÓ\ÌÒÔ×ÐÌ× êUÈÎxÇ°ÖvÍ'ë` â ÌÓuËeÈSðÔè¯ç ælæ"× ÒsçFÎÐÌÍeÌÒãÇ'×ÐÒÔÊÉËxÇ8ÈSðÔÓ Ù Í â ÌÒãÇ°ÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍßÖÍ/Ìß
Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌðÔðÔÌ×î
ÌÍuÓuÒÔÖv×³ÖvÖv× ÙLÏÐ çò å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç8ÒÔÓÕÇ'ïÓuÒÔÌËÐÌçèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ñ ð ÝÀÑÈÀÈSè/ÌÍ8ÎÐÒÔÌ
ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å ÎÐÌÍßçÎ ÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× ÒÔ×¯ç ælæ"× ÒsçFÆÐ×eÈSèÐËVïÈS× å Ò å ÖvÖv× ÎÐÌÍ'ç×Me;ÈSËÐð
ÎÐÌÍÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍß
Ç°ÒÔÌÍÕÇ°Ì× à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì¯ÒÔÓÕÇ#ÓÕÇ°ÌÒ å ÇÎÐÒÔÌè/Ì×VïÖSÇ°Ò å Ç°ÌÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ_ÍÐÍuÖ)à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ â ÌÒãÇÉÈSÆÐÓ
ÓuÊÉË â ïÈSÊÉËÐÌÍÈS×+ÈSðÔÓlÒÔî ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈÖvÖv× ÙLÏÐ çò¯Ý Ù ÓiÒÔÓÕÇÏÎeÈSËÐÌÍ|eÆ+ÌÍß
â ÈSÍÕÇ°Ì×
ÎeÈSÓuÓè/ÌÒlàpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ×7îÒãÇ'ÓuÌËÐÍÖNÒÔÌðÔÌ×Hà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×HÎÐÌÍ Ù ÒÔ×ÐÓ°È©Ç¤esÖvÖv×7ç ælæ"× Òsç
å ïÆÐ×ÐÓÕÇ°Ò å ÌÍlÒÔÓÕÇ;Ý
Ú!ÍuÖ å Í°ÈSîî eÌÒÔðÔÌ×
7200
46200
ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ
68%
32%
ATTILA
ECHAM
çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ñNØ §5kw*p*kz*ttm,t¡ z*gqpm,g,ÃÂjnoqjgqrj}xi
k&¸ 46 ÷7Ðþ¢_PþÉÿ Ðüþ_ SýPû
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÛPØ z¹YÂjnoqjgqrj}xiyMj,zk¡|z*mq¡"j}~gqjk	§1fT}~g³Ly7oz*gqpE}xp**j}xi]*wEgRqjkbhgqrz*o,v
qjkikz*g,lMw*ki}xjkijgI7mqkjg,liwMj 	§1fim,g,qjH wqjv~v~twEg,zi$y»¹Ggqjk§5kzH©q}~lhjkkj}~no.ij
·Djlno,vxjm,g,}xpEm,gqpEl¡ ziw*kjg}~gLy7oz*gqpE}xp**j}xiG*wEgqjkLhgqrz*o,v6qjkLz*gqp*j¡¢w*kqjkijgs	§1fhl
× ×¯çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÛvÈÒÔÓÕÇßÎÐÌÍ'ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜlÈSÆPÜÌÒÔ×ÐÌÍ Ï Ú þ ÌÒÔ×ÐÌÍ Ï ÞÏç87 ävéPí*ØSÓuÌ$ÒÔ×
çèÐËVïÈS× å Ò å ÎSÌÒãÇ¥ÖvÖv×ÎÐÌÍiç×Me;ÈSËÐðcÎÐÌÍÏÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÌÍÕÇ°Ì×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;ÝÏÑÈSÍ°ÈSÆÐÓ
å ÌËxÇ\ËÐÌÍÖvÖvÍ$/ÎeÈSÓuÓç ælæ"× Òsç?ÈSèÀÌÒÔ×ÐÌÍiç×Me;ÈSËÐð5ÖvÖv×ÀÊ;ÈPÝ-éqÕà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×Ìæ-ÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍÒÔÓÕÇ;Ý
Ñ\ÒÔÌÓßÒÔÓÕÇ'ÎÐÆÐÍuÊÉËeÈSÆÐÓÌÒÔ×ÐÌÍuÌ;ÈSðÔÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌç×Me;ÈSËÐðÖvÖv×7à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì× â Ì×Ð×%îÈS×¯è/ÌÎÐÌ×MÎxÇ#
ÎeÈSÓuÓIeSÝ¤ÙÝÏà æ¥ÔÏÐÙ ò eÆÐÍÌ ä ÍÐðÔÒ¢eÒãÇ°Ì×=êeÖvÍuîÆÐðÔÒÔÌÍuÆÐ× å ÎÐÌÍÇ°ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ï ËÐÌîÒÔÌ
ÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍñSìÀà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì ÖvÌÍ â Ì×ÐÎÐÌ4Ç_ïaäSÖvËÐ×ÐÓuÖv× Ì4ÇÈSðaÝ.
í¤évévé ð ÝçÆÐÊÉË%ÒÔ×¯ÎÐÌÍ'çÌÍuÖvÓuÖvð~ß
îÖNÎÐÌðÔðÔÒÔÌÍuÆÐ× åâ ÌÍuÎÐÌ×ÓuÖvðÔÊÉËÐÌ á ÈSËÐðÔÌ×ßÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ# â Ì×Ð×çÌÍuÖvÓuÖvðÔÌ1ÈSÆPÜ å Ì4Ç°ÌÒÔðãÇs×eÈSÊÉË8îÌËÐÍuÌÍuÌ×
æ ù7Í7ßÆÐ×ÐÎÅÍ¤ïÖ vÌ×MÎpð ÈSÓuÓuÌ×+ÓuÒÔîÆÐðÔÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý
Ñ\ÒÔÌµÖvèÐÒ å ÌçèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å è/ÌHeÒÔÌËxÇÓuÒÔÊÉË)ÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó8×pÆÐÍÈSÆPÜò+ÖNÎÐÌðÔðÔðMïÈSÆPÜÌ%!ÎÐÒÔÌÈSÆPÜ\ÌÒÔ×ÐÌÍ
ÌÒÔ×MeÌðÔ×ÐÌ× Ï Ú þ å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý × ×HÎÐÌÍÚ!Í°È ä ÒÔÓ â ÒÔÍuÎ_ÚuÌÎÐÖNÊÉËKÎÐÌÍÚ!ÍuÖ å Í°ÈSîîÊÖNÎÐÌ
ÈS× å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç°Ì×àpÇ°ÌðÔðÔÌ×'ÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ#pÆÐ×ÐÎÀÈSÆPÜcîÌËÐÍuÌÍuÌ× Ï Ú þ Ó å ðÔÌÒÔÊÉËMeÌÒãÇ°Ò åå ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç#
ÆÐî ÎÐÒÔÌsÒVÈSÆPÜ>eÌÒãÇ8ÎÐÌÓ$Ú!ÍuÖ å Í°ÈSîîÌÓ'ÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉË³eÆRÖvÌÍÎVïÆÐÍeÌ×¢Ý_Ü ÌÍuÎÐÌ×%ÜïÆÐÍ'ÌÒÔ×ÐÌ×²ÒVÈSÆPÜ
	 Ï Ú þ Óè/Ì×pÆPÇ¤e4Ç#_ÓuÖÎ©ÈS×Ð×KîÈS×KÌÒÔ×ÐÌIî
ÌÍÎVïÆÐÍeÆÐ× å ÎÐÌÍsÒVÈSÆPÜ>eÌÒãÇÆÐîBËVïÖvÊÉËÐÓÕÇ°Ì×ÐÓÎÐÌ×
êUÈÎxÇ°ÖvÍ 	 ÌÍuÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×¢Ý × × â ÒÔÌ â ÌÒãÇ'ÎÐÒÔÌÓuÌÍ × ÎÐÌ;ÈSðãÜÈSðÔðcÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å ÓÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ â ÒÔÍuÎsËVïÈS× å ÇßÓuÌËÐÍ
Ìî Í åe×ÐÎÐðÔÒÔÊÉË ÖvÖv×µÎÐÌîç×xÇ°ÌÒÔð/ÎÐÌÓlÚ!ÍuÖ å Í°ÈSîîÊÖNÎÐÌÓ1ÈSèPÎÐÌÍhÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×IÎ©ÈS×Ð×¢Ý
æ ÌÓÕÇ°ÓµÌÍ å ÈSè/Ì×ÏÎeÈSÓuÓµÒÔ× ÙLÏÐ çòÅ©ç ælæ"× Òsç ÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍµévéPÝ ØP ÎÐÌÓ Ï ÖNÎÐÌÓñ 0 ÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒ~ß
ÓuÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×9Î-ïÖv×Ð×ÐÌ× â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ)ÌÓÒÔ× ÙLÏÐ çòÅvà Ò æ ×pÆÐÍévéPÝãíDÓuÒÔ×ÐÎ¢Ý Ô è â ÖvËÐðiÎÐÌÍ
þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎ å ÌÍuÒÔ× å ÜïÆ å Ò å ÌÍuÓuÊÉËÐÌÒÔ×xÇ#-ËeÈ©ÇiÌÍÌÒÔ×ÐÌ'ÓuÒ å ×ÐÒÝå$Î©ÈS×xÇ°ÌßçÆÐÓ â ÒÔÍÎpÆÐ× å ÈSÆPÜ!ÎÐÌ×ÙÌß
ÓuÊÉËÐðÔÌÆÐ×ÐÒ å ÆÐ× å ÓÕÜÈÎxÇ°ÖvÍ$ â ÒÔÌÎeÈSÓÅÌÓuÌ4Ç¤esÖvÖv×%çîÎeÈSËÐð¥ïÓuÒÔÌËÐÌç×ÐËeÈS× å Ñ ð ÌÒÔ×ÐÎÐÍuÆÐÊÎpÓÖvÖvðÔð
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ éPØ hgqrz*o,v$qjkh7mqkjg,liwMj*qzyqjkXG[p$m,g,li}xp*jk}~liq}~gLy7oz*gqpE}xp**j}xi
*wEgqjkhgqrz*o,v.qjkyMjgmqirijg¸	§1fhlHj}~g,tz*v*wEo,gqj1·DjkEm,nl}~no.i}xpEm,gqphqjl ½ *jkoqjz*,lHj}~g,tz*v
m,g.ijkX·DjkEm,nl}~no.i}xpEm,gqphj}~gqjl¬¸¢*wEg,liz*g.ijg/¹ ½ *jkoqjz*,l*wEgh[iDÆ¡mqk3		hhHXGm,g,
*wEge&kDÆ9¡mqk1		hh*".m,g,j}~g,tz*vqm,g.ijkDqjkDhg,g,z*o,tj*,z*llXyMj}qj}~gqjk1hm®3wElm,gqp"*wEg
OiEdzyÃeH	§1fhlD}~g]		hh¿*j}~gqjhDj}xijkjh§3zkz*v~vxjv~}~l}xjkm,gqp|tjoqkDt w*pEv~}~nob}~li¸ l}xjoqjhj¤©i@¹
× ×¡ÎÐÌÍÚ!Í°È ä ÒÔÓ â ÌÍuÎÐÌ× ÈSè/ÌÍÈSÆÐÊÉË¡ÎÐÒÔÌ×eÈSÊÉË¡çîÎeÈSËÐðÏîÈ ä ÒÔîÈSð_îïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ×ÙÌÓuÊÉËÐðÔÌÆ7ß
×ÐÒ å ÆÐ× å ÓÕÜÈÎxÇ°ÖvÍuÌ×)×ÐÒÔÊÉËxÇÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ#_ÎeÈ ÒÔ×KÎÐÌÍÞÏÌ å Ìðsç Ô ÖvÌÍuËÐÌ;ÈSÎMÎSÖvÓÕÇ°Ì×MêHÌ×xÇ°ÓÕÇ°ÌËÐÌ×lÎÐÒÔÌ
eSÝ¤ÙÝ!ÎeÈSÎÐÆÐÍuÊÉËKè/ÌÎÐÒÔ× å Ç$ÓuÒÔ×ÐÎ1ÎeÈSÓuÓ$ÎÐÒÔÌIeÆHÌÍuðÔÌÎÐÒ å Ì×ÐÎÐÌ×ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×¡ÒÔî¯ÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÌ×
æ ÌÒÔð/ÎÐÌÓ Ï ÖNÎÐÌÓ_×ÐÒÔÊÉËxÇ_Ì ä ÈÎxÇ å ðÔÌÒÔÊÉËÐîïÈ% vÒ å ÈSÆPÜVÎÐÒÔÌ|ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ× Ï Ú þ ÓhÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ â ÌÍuÎÐÌ×
Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢Ý Ð ÒÔÌÍ1ÒÔÓÕÇ_ç ælæ"× ÒsçÂÌÒÔ×ÐÎÐÌÆPÇ°Ò å ÒÔî¿î
ÖvÍÕÇ°ÌÒÔð( â ÌÒÔð/ÎÐÒÔÌÍuÆÐ×ÐÎí¤évìvìvìvì]eÆè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ×7ß
ÎÐÌ× æ Í°È*ÚuÌHÎxÇ°ÖvÍuÒÔÌ×³ïè/ÌÒ æ ÓvìçÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å,ð ÓuÌËÐÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÐîïÈ% vÒ å ÈSÆÐÊÉËÀÈSÆPÜ"ÌÒÔ×ÐÌ å ÍuÖ vÌ\ç×Me;ÈSËÐð
ÖvÖv× Ï Ú þ ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðãÇ â ÌÍuÎÐÌ×ªÎ-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢Ý × × ÙLÏÐ çò{ÓuÒÔ×ÐÎHËÐÒÔ× å Ì å Ì×HÎÐÒÔÌ'ÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×
ÒÔî ÅÒãÇuÇ°ÌÍÍÐÆÐ×MÎxÇ°ÓuÍ°ÈSÆÐî! ÆÐ×ÐÎÓuÖvîÒãÇ\ÈSÆÐÊÉË ÎeÈSÓÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈ
! ×eÈSÊÉËÙÍuÌÒãÇ°Ì×MÎpÍuÌÒÔÓÍeÈvÈSÍuÌ×ÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ# ÖvÖv×ÎÐÌ×ÐÌ× ÌÓè/ÌÒ æ Óvì×pÆÐÍßë.ÑµàpÇvïÆÐÊÎ å ÒÔèPÇ#
ÆÐ×ÐÎ â ÌðÔÊÉËÐÌl×ÐÖNÊÉËÎeÈeÆÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×ÞÏÌÊÉËÐÌ×MeÌÒãÇ°è/ÌÎeÈSÍÕÜ-ËeÈSè/Ì× â ÌÒÔð eSÝ¤ÙÝvÒÔ×$×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å Ì×
ÙÍuÌÒãÇ°Ì×%ïÖSÜ Ç°ÌÍlÓuÆÐèÐÓÎ©ÈSðÔÒ å Ì d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÌÍuÎÐÌ×ÀîÆÐÓuÓiÈSðÔÓlÒÔ×ËÐÖvËÐÌ×_ÙÍuÌÒãÇ°Ì×¢Ý
Ñ\ÒÔÌÓ â ÒÔÍÎxÇÓuÒÔÊÉË7ÎÐÌÆPÇ°ðÔÒÔÊÉË7ÈSÆPÜÏÎÐÒÔÌÒÔ×%ÎÐÌÍ$Ú!Í°È ä ÒÔÓ8ÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ°Ì×ÙÌÓuÊÉËÐðÔÌÆÐ×ÐÒ å ÆÐ× å ÓÕÜÈÎxÇ°ÖvÍuÌ×
ÈSÆÐÓ$ÏÎÐÒÔÌÀÒÔ×)çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ ÛSè¡ÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇÓuÒÔ×ÐÎ¢ÝBÜ ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ=è/ÌÒ8íë Ï Ú þ Ó×ÐÖNÊÉË=è/ÌÒÔÎÐÌ
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌiÌÒÔ×ÐÌ× Ô ÖvÌÍuËÐÌ;ÈSÎñ>ò|ÖvÖv×Ê;ÈPÝ,Ñ×?ËeÈSè/Ì×Nè/ÌðMïÈSÆPÜ ÇÓuÒÔÊÉËÎÐÒÔÌÓuÌÍè/ÌÒ"í*Ø Ï Ú þ Ó_ÓuÊÉËÐÖv×
ÈSÆPÜ
ëØPÒÔ× ÙLÏÐ çò ñT èMe â Ý/ÈSÆPÜí*ÓPFÒÔ×µç ælæ"× Òsç ñ ô Ý
ÙÌÒÔî5ÞÏÌÊÉËÐ×ÐÌ× ÈSÆPÜîÌËÐÍuÌÍuÌ× Ï Ú þ ÓßðÔÖvËÐ×xÇßÓuÒÔÊÉË¯ÈSðÔÓuÖµÎÐÌÍ Ù ÒÔ×ÐÓ°È©Ç¤eÖvÖv× ç ælæ"× ÒsçFÈSÆÐÊÉË
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ÓuÊÉËÐÖv×è/ÌÒeÌÒÔ×ÐÌÍ å ÌÍuÒÔ× å ÌÍuÌ×ÈSðÔÓ!ÎÐÌÍ
Övè/Ì×ÈSè å ÌÓuÊÉËVïÈ©Ç¤e4Ç°Ì×ç×Me;ÈSËÐðMÖvÖv×µà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×¢Ý × ×
çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝ é$ÒÔÓÕÇ_ÒÔ×µçèÐËVïÈS× å Ò å ÎSÌÒãÇÖvÖv×ÎÐÌÍlç×Me;ÈSËÐð¢ÎÐÌÍlè/Ì×pÆPÇ¤e4Ç°Ì× Ï Ú þ ÓÏÎÐÒÔÌ\ç×Me;ÈSËÐð
ÎÐÌÍµà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#lÈSè¡ÎÐÌÍÓuÒÔÊÉË=ÎÐÌÍ Ù ÒÔ×ÐÓ°È©Ç¤eÀÖvÖv×=ç ælæ"× Òsç5ÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç;ÝWÙÌÒ
í*Ø Ï Ú þ ÓÒÔÓÕÇeSÝ¤ÙÝ/ÆÐ×xÇ°ÌÍ¸ÙÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÆÐ× å ÎÐÌÓ\Övè/Ì× å Ì×eÈS×Ð×xÇ°Ì× Ô ÖvÌÍuËÐÌ;ÈSÎÐÓç ælæ"× Òsç
ÓuÊÉËÐÖv× ÈSè â Ì×ÐÒ å ÌÍµÈSðÔÓsØvì%à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì× å ïÆÐ×ÐÓÕÇ°Ò å ÌÍÝÁÙÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å ÇµîÈS× â ÌÒãÇ°ÌÍuËÐÒÔ×
ÎeÈSÓuÓµè/ÌÒ\ÌÒÔ×ÐÌÍµçÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× å ÖvÖv× æ ÓvìHÈSè ë.Ñ Ï Ú þ Ó'ÎSÌÒÔ×ÐÌ â ÌÒãÇ°ÌÍuÌ ÚcÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å ÒÔ×
ÙLÏÐ çòBîÌËÐÍ\îïÖ å ðÔÒÔÊÉËÀÒÔÓÕÇ#¢ÓuÖµÒÔÓÕÇç ælæ"× ÒsçEè/ÌÒ	Ñxì Ï Ú þ ÓßÓuÊÉËÐÖv×¯ÈSèÓvìà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì
å ïÆÐ×ÐÓÕÇ°Ò å ÌÍÝÑÈSè/ÌÒ â ÆÐÍuÎÐÌÎeÈÖvÖv× ÈSÆÐÓ å Ì å ÈS× å Ì×"ÎeÈSÓuÓ'ÎÐÌÍßç×xÇ°ÌÒÔð!ÎÐÌÓÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÌ× Ï ÖNÎÐÌÓ
ÒÔ× ÙLÏÐ çòÅ©ç ælæ"× Òsç¢ÎÐÌÍ\ÈSÆÐÊÉË ÈSÆPÜ!îÌËÐÍ\ÈSðÔÓ\ë.Ñ Ï Ú þ ÓÖvÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔèeÈSÍÒÔÓÕÇ#6ÑxìPAè/Ì4Ç°Í¤ïÈ å Ç#
â ÈSÓiÌÒÔ×ÐÌÆÐ×xÇ°ÌÍuÌ'çèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ÜïÆÐÍÏÎÐÒÔÌÓuÌ×'Ü ÌÍÕÇiÎeÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;Ý
ç ælæ"× Òsç?ÓÕÇ°ÌðÔðãÇ\ÈSðÔÓuÖÌÒÔ×ÈSðãÇ°ÌÍu×eÈ©Ç°ÒÝÖvÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈÜïÆÐÍ ÙLÏÐ çòÎeÈSÍ$/ÎeÈSÓh! ÈSè7ß
å ÌÓuÌËÐÌ×BÖvÖv× ÎÐÌ× ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ×¾î
ÖvÍÕÇ°ÌÒÔðÔÌ×=ÌÒÔ×ÐÌÓ'ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×zàNÊÉËÐÌîÈSÓ@!ÛÆÐî ÓuÖ
Ìæ-ÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍÈSÍuè/ÌÒãÇ°Ì4Ç#MÚuÌîÌËÐÍà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÒÔÌÍÕÇ â ÌÍuÎÐÌ×!ÆÐ×ÐÎIÚuÌ²çÍeÈSÍ°ÈSðÔðÔÌðÔÌÍê
å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÒÔÍuÎ¢Ý
    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ç ælæ"× ÒsçÒÔÓÕÇ\ÌÒÔ×¦ÖvÖvðÔðÔÓÕÇïÈS×ÐÎÐÒ å ×ÐÌÆ Ì×xÇ â ÒÔÊÎSÌðãÇ°ÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈµÜïÆÐÍÈ©Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÒÔî d ðÔÒÔîÈSîÖNÎÐÌðÔð ÙLÏÐ çò,PÆÐ×ÐÎµÓuÖvîÒãÇÒÔÓÕÇÌÓ_ÆÐ×ÐÌÍuðMïÈSÓuÓuðÔÒÔÊÉËNÎÐÒÔÌ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍß
Ç°ÌÒ å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÖvÖv×ç ælæ"× ÒsçEÎÐÌ4ÇÉÈSÒÔðÔðÔÒÔÌÍÕÇ¥eÆÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËÐÌ× ÆÐ×ÐÎeÆ¦ÖSÈSðÔÒÔÎÐÒÔÌÍuÌ×/è/ÌÖvÖvÍ\ÌÓ
ÒÔ×¯àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ×eÆÐî å ðÔÖvèeÈSðÔÌ× d ðÔÒÔîÈÌÒÔ× å ÌÓuÌ4Ç¤e4Ç â ÌÍuÎÐÌ×³Î©ÈS×Ð×¢ÝÑÈSè/ÌÒDÎ©ÈS×Ð× ÌÓè/ÌÓuÖv×ÐÎÐÌÍuÓ
ÒÔ×xÇ°ÌÍuÌÓuÓ°ÈS×xÇ\ÓuÌÒÔ×UÈS×ÐËeÈS×ÐÎÀÒÔÎÐÌ;ÈSðÔÒÔÓuÒÔÌÍÕÇ°ÌÍ ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌßÎeÈSÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×ÀÎÐÌÓiÍuÌÒÔ×
ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈSÓÏç ælæ"× Òsç îÒãÇlÎÐÌîAÎÐÌÓÏÓÕÇÉÈS×ÐÎeÈSÍuÎÐîïÈ% vÒ å ÒÔ× ÙLÏÐ çò ÖvÖvÍuËeÈS×7ß
ÎÐÌ×ÐÌ× ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×¯àNÊÉËÐÌîÈSÓeÆ¦ÖvÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ×¢Ý'ÑÈÎÐÒÔÌè/ÌÒÔÎÐÌ×¯àNÊÉËÐÌîÈ©ÇÉÈ å ÈS×Me
ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ+×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÖvÌÍÕÜÖvð å Ì×!ðMïÈSÓuÓÕÇ$ÓuÒÔÊÉËHÎeÈSîÒãÇ å ÆPÇÈSèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÌ×1Övè
è/ÌÓÕÇ°ÒÔîî8Ç°Ìò+ÌÍÎpîÈSðÔÌÀÒÔî æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×9ÖvÖv× ÙLÏÐ çò3ÈSÆPÜßÎÐÒÔÌò+ÖNÎÐÌðÔðÔîÌ4Ç°ÌÖ.ß
ÍuÖvðÔÖ å ÒÔÌÖNÎÐÌÍÈSÆPÜ\ÎÐÒÔÌ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×KÎÐÌÓÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×)àNÊÉËÐÌîÈSÓ
eÆÐÍSïÆÐÊÎ,eÆPÜïÆÐËÐÍuÌ×ÓuÒÔ×ÐÎ¢Ý
Ü ÒÔðÔð_îÈS×)ÈSè/ÌÍçÆÐÓuÓ°È å Ì×?ïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌ+ÞÏÌ;ÈSðÔÒãÇïÈ©Ç°Óu×VïÈSËÐÌÌÒÔ×ÐÌÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈSÓÇ°ÍuÌæ-Ì×
ÓuÖ îÆÐÓuÓîÈS×KÒÔ×KÎÐÌÍÜ ÒÔÍÎpðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇÖvÖvÍÎSÖvîîÌ×ÐÎÐÌà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌÀÓuÒÔîÆÐðÔÒÔÌÍuÌ×1ÆÐ×ÐÎ)ÎÐÒÔÌ
è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×8îÒãÇDÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÖvÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌ×¢Ý Ù ÒÔ×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°ÖæÒÔÓÕÇcÎeÈSËÐÌÍ
ÆÐîAÓuÖîÌËÐÍ_ÜïÆÐÍlÎÐÒÔÌ þ ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËpÆÐ× å ÎÐÌÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°Ó å ÌÌÒ å ×ÐÌ4Ç#EÚuÌßè/ÌÓuÓuÌÍÏÓuÌÒÔ×ÐÌ
Í¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÐÌsî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÆÐ×ÐÎ_ÚuÌ å Ì×eÈSÆÐÌÍÎÐÒÔÌÍuÌðÔÌÖSÈS×xÇ°Ì×ªÞ\ÆÐÌðÔðÔÌ×7ÆÐ×ÐÎ)àNÌ×MÎSÌ×)è/ÌHÎ©ÈS×Ð×xÇ
ÓuÒÔ×ÐÎ¢ÝlÑÈSÍSïÆÐè/ÌÍÏËÐÒÔ×eÈSÆÐÓiî¯ïÆÐÓuÓuÌ×¦eÆÐîÃî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉË_ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÎeÈ©Ç°Ì×Ì ä ÒÔÓÕÇ°ÒÔÌÍuÌ×/ÆÐ×ÐÎÚuÌ
å Í¤ïÖ vÌÍ_ÎÐÒÔÌÍ¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÐÌÆÐ×ÐÎIeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ\çè/ÎÐÌÊÎpÆÐ× å ÎÐÒÔÌÓuÌÍÏÑÈ©Ç°Ì×µÒÔÓÕÇ#NÎÐÌÓÕÇ°Ö å Ì×eÈSÆÐÌÍ"Î©ÈS×Ð×
ÎÐÒÔÌ¸î1ÈSðÔÒÔÎÐÒÔÌÍuÆÐ× å ÌÍÕÜÖvð å Ì×¢Ý
× îêeÖvð å Ì×ÐÎÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌiÈSÆÐÓ å Ì â ïÈSËÐðãÇ°Ì×à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì¥ÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#pÆÐ×ÐÎÌÍuðMïÈSÆPÇ°ÌÍÕÇ# â Ìð~ß
ÊÉËÐÌÀçÓÍ/ÌHÎxÇ°ÌÎÐÌÓ å ðÔÖvèeÈSðÔÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÓÎeÈSîÒãÇÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ â ÌÍuÎÐÌ×9Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢Ý × ×)ÎÐÌ×
ÎeÈSÍ°ÈSÆPÜlÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ× çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°Ì× â ÌÍuÎÐÌ×HÎÐÒÔÌÌÒÔ×MeÌðÔ×ÐÌ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌÌÍ¤ïÖvÍÕÇ°ÌÍÕÇÆÐ×ÐÎ%ÎÐÒÔÌ
Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌÌÒÔ× å ÌËÐÌ×ÐÎÎÐÒÔÓÎpÆPÇ°ÒÔÌÍÕÇ;Ý á ÆÐî çèÐÓuÊÉËÐðÔÆÐÓuÓ â ÒÔÍuÎÎeÈSÓ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×_ÖvÖv×
ç ælæ"× Òsç)ÈSÆÐÊÉË'ÒÔîBî
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËeÆÐîzÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×8àNÊÉËÐÌîÈ|eÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÌ×ÐÎ'ÎeÈSÍß
å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇÏÆÐ×ÐÎ+ËÐÒÔ×ÐÓuÒÔÊÉËxÇ°ðÔÒÔÊÉËÎÐÌÍiÞÏÌ;ÈSðÔÒãÇïÈ©Ç°Óu×VïÈSËÐÌ\è/Ì â ÌÍÕÇ°Ì4Ç;Ý
hÎ²Ï Ð Ø\eÔ/~1ô1ÓØ~\PÐÛ1Ò8VUÕ"ÐØ1ÚqÕ~\eHÚRØieØ1ô
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ÎÐÌÍuÓ!ÎÐÌÆPÇ°ðÔÒÔÊÉËÈSÆPÜUÎÐÌÍ	Ü ÒÔ×xÇ°ÌÍuËeÈSðÔèMÎpÆ å ÌðÐÈSÆÐÓ å ÌHÍÐÍ¤ïÈ å Ç!ÒÔÓÕÇ;Ýcç ælæ"× Òsç=ËÐÒÔ× å Ì å Ì×ÍÐÍuÖNÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ
k`6®k`6 72âI ú 
Y>ýÄ*ý ëëë ÞÏ× µ k
çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝãívØ  wEg,z*vhm,g,¾mqyMjkeEdÀEm,v~}«Y wEg,zijsp*jt}xiijvxijtÄXjkij}~v~m,gqp_qjl(7ikw*7}~lnoqj
·	v~}xirj8HYkz*n¤jkl.¶jDj}~v~lyMjkjno,gqjiLt}xiLXG9m,g,qjt­ljt}«Yzp*kz*gqp*jlnoqjg'noqjtz]}~g
		hhÀ71}~g,oqj}xiJ¾¬hJd  ëñ twEv9HtwEvS
ÌÒÔ×ÐÌ â ÌÒãÇÉÈSÆÐÓ â Ì×ÐÒ å ÌÍ'ÎÐÒÝæ-ÆÐÓuÒÝÖvÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å VÎÐÒÔÌÈSÆÐÊÉË ÎÐÌ×³ÖvÖv× ÎÐÌ× îÌÒÔÓÕÇ°Ì× ÒÔ×%ävÈSÊÖvè
Ì4ÇÈSðaÝhïXí¤évéxñ ð ÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì×Kò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ× è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×[î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì× ïÈSËÐ×ÐðÔÒÔÊÉË ÒÔÓÕÇ;ÝÑ\ÒÔÌÓuÌÓ
ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ_ÒÔÓÕÇ_ÈSðÔÓuÖ8ÌÒÔ×ÌÍuÓÕÇ°ÌÍ Ð ÒÔ× â ÌÒÔÓÎeÈSÍ°ÈSÆPÜ3NÎeÈSÓuÓ_ÒÔ×ÎÐÌÍ æ È©Ç_ÌËÐÌÍÎÐÒÔÌ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ×
Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×ÎÐÌÓÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× àNÊÉËÐÌîÈSÓ\ÈSðÔÓiÎÐÒÔÌò+ÖNÎÐÌðÔðÔîÌ4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÌÜïÆÐÍiÎÐÒÔÌ
þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ¦eÆ)ÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×=ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×[ÖvÌÍ°ÈS×xÇ â ÖvÍÕÇ°ðÔÒÔÊÉËªeÆKîÈSÊÉËÐÌ×)ÓuÒÔ×ÐÎÆÐ×ÐÎ)ÎeÈSÓuÓîÒãÇ
ÎÐÌÍî
ÌÍ â Ì×ÐÎÐÆÐ× å ÖvÖv×ç ælæ"× Òsç â Ì å Ì×ÎÐÌÓLÖ¢ïÖvðÔðÔÒ å ÈS×ÐÎÐÌÍuÌ××pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ× d Öv×MeÌHÍPÇ°ÌÓÌÒÔ×
å Ì â ÒÔÓuÓuÌÓÚ"ÖSÇ°Ì×MeÒ ÈSð3ÖvÖvÍuËeÈS×ÐÎÐÌ×ÀÒÔÓÕÇ#ÐÎÐÒÔÌ'ÅÍSïÆÐ×ÐÎÐÌÜïÆÐÍÏÎÐÒÔÌÓuÌ þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ8ÈSÆPÜ>eÆÐÎÐÌÊÎSÌ×¢Ý
× ×HÎÐÌ×7ÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ×7çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ°Ì×KÓuÌÒÔÌ×HÎÐÌÓuËeÈSðÔè7×pÆÐ×KÎÐÒÔÌ ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°ÌîÒãÇÎÐÌ×HÍuÌ;ÈSðÔÌ×
à7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-Ì×IÖvÖvÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ#NÎÐÒÔÌÎeÈS×Ð×µÈSÆÐÊÉËµîÒãÇhÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÓuÎeÈ©Ç°Ì×'ÖvÌÍ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×
Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢ÝlçðÔðÔÌ\ÜÖvð å Ì×ÐÎÐÌ× ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ°Ì â ÆÐÍuÎÐÌ×ÒÔî ÅÌ å Ì×ÐÓ°È©Ç¤e]eÆÖvèÐÒ å Ìî ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇ
îÒãÇÏÎÐÌÍiËVïÖvËÐÌÍuÌ×ËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ×çÆ ó"ïÖvÓuÆÐ× åæ ÓvìÆÐ×ÐÎÀîÒãÇÏÌÒÔ×ÐÌî ÎpðÔÒÔîÈ©Ç°ÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ävÈSË7ß
ÍuÌÓ å ÈS× å ÒÔ×ÎÐÌ×ÀÞiÈS×ÐÎÐè/ÌÎÐÒÔ× å ÆÐ× å Ì× å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç;Ý
hÎ 	ÕØÙXce3Ñ *Ñ;:<:<:x 
à¢àYÇ ñ /5)7<Y<>)7&ª/1&1JBA3)7&5É6)7&Êº=&>===$I&
ÑÈSÓV×eÈ©ÇvïÆÐÍuðÔÒÔÊÉËÐÌ × ÓuÖSÇ°ÖÍ8ÞiÈSÎÐÖv×7ßÕëvëvëï>ëëëÞÏ× ð ÒÔÓÕÇVÌÒÔ× Ù ÎÐÌð å ÈSÓ$©ÎeÈSÓVÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÌ×8Í°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎxÇ°ÒÝÖvÌ×
á ÌÍÕÜÈSðÔð.ÖvÖv×8ÞiÈSÎÐÒÔÆÐîßÕëvëØ¸ï ëë ô ÞiÈ ð Ì×xÇ°ÓÕÇ°ÌËxÇ# â ÌðÔÊÉËÐÌÓÏïÆÐè/ÌÍ°ÈSðÔðSÒÔ×ßÎÐÌÍ Ù ÍuÎMÎpÍuÆÐÓÕÇ°ÌÖvÖvÍÎSÖvîî8Ç
ïYèÈe;ÈSÍuÖæ81í¤évéxë ð ÝsÙÌÒÔÎÐÌàpÇ°Öæ-ÌÓuÒÔ×ÐÎ7ò+ÒãÇ å ðÔÒÔÌÎÐÌÍÎÐÌÍ þ Í°ÈS×7ßXÞiÈSÎÐÒÔÆÐîß á ÌÍÕÜÈSðÔðÔÓuÍuÌÒÔËÐÌ'îÒãÇ
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çÆÐÓ å ÈS× å ÓÎSÌÍu×²ë 0  þ ï>eSÝ¤ÙÝ Ð ÈSîîÌÍßÆÐ×ÐÎ Ð ÈSîîÌÍ$1í¤éÛqÕ`!à/ÝñSì ð ÝIëëëÞÏ×ReÌÍÕÜuïÈSðÔðãÇßîÒãÇ
ÌÒÔ×ÐÌÍ Ð ÈSðÔè â ÌÍÕÇ°ÓeÌÒãÇÖvÖv×ÓPÝ Û æ È å Ì×7ÓuÊÉËÐðÔÒÔÌ$ vðÔÒÔÊÉËReÆÐîð ÈS× å ðÔÌèÐÒ å Ì×³ëñÚ!è!ÎeÈSÓ$ÓuÒÔÊÉËKÈS×
çÌÍuÖvÓuÖvð¢ÍeÈSÍÕÇ°Ò¢ÎSÌð"ËÐÌ4Ü Ç°Ì4Ç\ÆÐ×ÐÎÈSÆÐÓ å Ì â ÈSÓuÊÉËÐÌ× â ÒÔÍuÎ¢ÝÑÈsëëëÞÏ×ÀÊÉËÐÌîÒÔÓuÊÉËÇ°Í¤ïÈ å Ì8ÆÐ×ÐÎ â ÈSÓß
ÓuÌÍuÆÐ×ÐðMïÖvÓuðÔÒÔÊÉË ÒÔÓÕÇsï Ï ËÐÌîÒÔÊ;ÈSð!ÞÏÆÐèÐè/ÌÍ Ï Övî ÍeÈS×qù
í¤éÛØ ð sÒÔÓÕÇßÎÐÌÍßÍ°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎxÇ°ÒÝÖvÌ á ÌÍÕÜÈSðÔðcÎÐÒÔÌ
ÌÒÔ×MeÒ å Ì'àNÌ×MÎSÌÖvÖv×ÀëëëÞÏ×+ÒÔ×ÎÐÌÍÏç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌSÝ
Ñ\ÒÔÌÞ\ÆÐÌðÔðÔÌ9ÖvÖv× ëëëÞÏ×ÃÎ©ÈS×Ð× ÈSðÔÓªÙÖNÎÐÌ×ÐÌîÒÔÓuÓuÒÔÖv×Fè/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì× â ÌÍuÎÐÌ×ÎeÈ ëëëÞÏ×
ËeÈSÆMÍPÇ°Ó¤ïÈSÊÉËÐðÔÒÔÊÉË=ÎÐÆÐÍuÊÉË ÎÐÌ× çÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉË9ÖvÖv× è/ÖNÎÐÌ×Ð×eÈSËÐÌÍIÒsÆPÜ Ç7ïÆÐè/ÌÍIÒVÈS×ÐÎÐîÈSÓuÓuÌ×=îÒãÇ
ÒsÆPÜ Ç\ÒÔ×ÀÎÐÌ×ÙÖNÎÐÌ×MÍ/ÖvÍuÌ×ÒÔ×ÀÎÐÒÔÌ'ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ å Ìð ÈS× å Ç;ÝÑ\ÒÔÌàpÇïÈSÍÎSÌ8ÎÐÌÓêcðÔÆÐÓuÓuÌÓ\ËVïÈS× å Ç
ÎeÈSè/ÌÒGÖvÖv× ÌÒÔ×ÐÌÍ'ÞÏÌÒÔËÐÌÖvÖv×%ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍu×%ÈSè â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝVÎÐÌÍ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÖvÖv× ëë ô ÞiÈ
ÒÔî ÙÖNÎÐÌ×cÎÐÌîàNÒãÇ¤eÖvÖv×Rëë ô ÞiÈ+ÒÔ×Ð×ÐÌÍuËeÈSðÔè¯ÎÐÌÓÅÌÓÕÇ°ÌÒÔ×ÐÓ'ÆÐ×ÐÎ%ÎÐÌ× å ÌÖÍÐËqùNÓuÒ¢Î©ÈSðÔÒÔÓuÊÉËÐÌ×
Ù Ò å Ì×ÐÓuÊÉËeÈ©Ü Ç°Ì×7ÎÐÌÓÙÖNÎÐÌ×ÐÓIïYèÈe;ÈSÍuÖæ8í¤évéxë ð ÝÀêeÌÍu×ÐÌÍ8ÓÍÐÒÔÌðÔÌ×%ÈSÆÐÊÉË7ÌÒÔ×ÐÌç×Me;ÈSËÐðLÖvÖv×
îÌ4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍu×ÌÒÔ×ÐÌÏÞÏÖvðÔðÔÌ% â ÒÔÌÏÎÐÒÔÌ|ÙÌÎÐÌÊÎpÆÐ× å ÎÐÌÓLÙÖNÎÐÌ×ÐÓ1îÒãÇ1àNÊÉËÐ×ÐÌÌ
ÆÐ×ÐÎ Ù ÒÔÓ$1ÙÖNÎÐÌ×PÜÍuÖvÓÕÇïaävÈSÊÖvè¯ÆÐ×ÐÎ%Ú!Í°È©Ç°ËÐÌÍ$
í¤évévì ð  æ Ì×ÐÎÐÌ×MeÎÐÌÓbÙÖNÎÐÌ×ÐÎÐÍuÆÐÊÎSÌÓIï Ï ðÔÌß
îÌ×xÇ°Ó\ÆÐ×ÐÎ¦Ü ÒÔð¢ÎSÌ×ÐÒÔ× å "í¤éxñ.Ñ·sàNÊÉËÐÌÍùÌ4ÇßÈSðaÝ."í¤éÛÑ·sàNÊÉËÐÌÍùÆÐ×ÐÎ¯ÅßÈSÌÎÐÎÐÌÍÕÇ#cí¤éÛxë ð ÙÖ.ß
ÎÐÌ×PÜÌÆÐÊÉËxÇ°Ò å ÎSÌÒãÇÆÐ×ÐÎî
Ì å Ì4ÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×¢ÝÑ\ÒÔÌÜ ÒÔÍÎpÆÐ× å è/ÌÓÕÇ°ÌËxÇeÆÐîÌÒÔÓÕÇ'ÒÔ×¯ÌÒÔ×ÐÌÍ ïç×ÐÎÐÌÍuÆÐ× å
ÎÐÌÍçÆÐÓÕÇÉÈSÆÐÓuÊÉËÐÍ°È©Ç°Ì"e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×è/ÖNÎÐÌ×Ð×eÈSËÐÌÍGÒsÆPÜ ÇÆÐ×ÐÎÒsÆPÜ ÇÒÔ×ÎÐÌ×ÅÌÓÕÇ°ÌÒÔ×ÐÓÍ/ÖvÍuÌ×¢Ý!àpÇ°ÌÒ å Ç
eSÝ¤ÙÝ"ÎÐÌÍÙÖNÎÐÌ×ÐÎÐÍuÆÐÊÎ!ÓuÖÀÎÐÍuÒÔ× å ÇbÒsÆPÜ ÇÒÔ×¯ÎÐÒÔÌÚ"ÖvÍuÌ×%ÌÒÔ× ÆÐ×ÐÎ³ÖvÌÍuÍuÒÔ× å ÌÍÕÇ8ÎÐÌ× Ù îÒÔÓuÓuÒ~ß
Öv×ÐÓóeÆÐÓuÓ$ â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ¯è/ÌÒ!ÓuÒÔ×MÎSÌ×ÐÎÐÌî ÙÖNÎÐÌ×ÐÎÐÍuÆÐÊÎ å Ì×eÈSÆ¯ÎeÈSÓ'ÅÌ å Ì×xÇ°ÌÒÔð	ÍeÈSÓuÓuÒÔÌÍÕÇ;Ý$çÆÐÊÉË
Ù ÒÔÓó"ïÈSÊÉËÐÌ×ÖvÌÍuÓuÒÔÌ å ÌðÔ× ÎÐÒÔÌ Ô è/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌÆÐ×ÐÎ ÍuÌÎÐÆMeÒÔÌÍuÌ× ÓuÖvîÒãÇÎÐÌ× Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓóeÆÐÓuÓÝ8çð~ß
ðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó1ÓuÒÔ×ÐÎÖNÒÔÌðÔÌ Ù æ-ÌHÎxÇ°Ì% â ÒÔÌeSÝ¤ÙÝPÎÐÌÍ_ÎÐÌÍÙÖNÎÐÌ×PÜÌÆÐÊÉËxÇ°Ò å ÎSÌÒãÇlÖNÎÐÌÍ_ÎÐÌÍLî
Ì å Ì4ÇÉÈ©Ç°ÒÔÖv×
×ÐÖNÊÉËÀÓuÊÉËÐðÔÌÊÉËxÇ¸ÖvÌÍuÓÕÇÉÈS×ÐÎÐÌ×-ÆÐ×ÐÎ â ÌÍuÎÐÌ×ÒÔ×+ÎÐÌÍÒsÒãÇ°ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍ|ÎSÖv×xÇ°ÍuÖ*ÖvÌÍuÓ\ÎÐÒÔÓÎpÆPÇ°ÒÔÌÍÕÇïÓuÒÔÌËÐÌ
eSÝ¤ÙÝ/ävÈSÊÖvè+ÆÐ×ÐÎÀÚ!Í°È©Ç°ËÐÌÍ$sí¤évévìÐÆÐ×ÐÎ+ÎeÈSÍuÒÔ×Ì×xÇ°ËeÈSðãÇ°Ì×ÐÌî
ÌÍ â ÌÒÔÓuÌ ð Ý
çèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å Ì× ÎÐÌÓ å ðÔÖvèeÈSð å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì× Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓóeÆÐÓuÓuÌÓ=è/Ì â Ì å Ì× ÓuÒÔÊÉË e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×
ìPÝ ñÕ+ç_Ç°ÖvîÌ¢Êî  ëeÓ  ñïSÜ ÒÔð¢ÎSÌ×ÐÒÔ× å Ì4ÇÈSðaÝ.í¤éxñÕ`·LÒVÈSîè/ÌÍÕÇÌ4Ç$ÈSðaÝ._í¤éÛxë ð ÆÐ×ÐÎ=ívÝ ë+ç_Ç°Ö.ß
îÌ¢Êî
 ë Ó[ ñ ï æ ÆÐÍuÌHÎpÒ ÈS×+Ì4ÇiÈSðaÝ.¢í¤éxñvñ ð Ý Ù ÒÔ×+êcðÔÆÐÓuÓÖvÖv×¯ívÝ ì$ç_Ç°ÖvîÌ¢Êî
 ë Ó[ ñ â ÒÔÍuÎ å ðÔÖvèeÈSð
èÐÒÔÓÈSÆPÜëÕ å Ì×eÈSÆ[ï æ ÆÐÍuÌHÎpÒ ÈS×Ì4ÇÈSðaÝ.Ví¤éxñvñ`·Ù_ÈSð¢Î©ÈS×ÐÓÎpÒ"Ì4ÇÈSðaÝ.Ví¤évéÓ ð UÆÐ×ÐÎÍuÌ å ÒÔÖv×eÈSðVèÐÒÔÓ
ÈSÆPÜ¢ÌÒÔ×ÐÌ×êUÈÎxÇ°ÖvÍGÖvÖv×µë å Ì×eÈSÆïSÜ ÒÔð¢ÎSÌ×ÐÒÔ× å Ì4ÇÈSðaÝ.eí¤éxñÕ`·PàNÊÉËÐÌÍùÌ4ÇÈSðaÝ.eí¤éÛvé·PÅÍ°ÈSÆÐÓÕÇ°ÌÒÔ×
ÆÐ×ÐÎ æ ÆÐÍuÌHÎpÒ ÈS×ií¤évévì·hèÈe;ÈSÍuÖæ8Ïí¤évéxë ð ÈS× å ÌÓuÌËÐÌ×¢Ý7Ñ\ÌÍ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓóeÆÐÓuÓÖvÖv×)ò+ÌÌÍuÌÓß
Övè/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ×ÒÔÓÕÇÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍcÆÐî?ë\ÅÍ¤ïÖ vÌ×ÐÖvÍuÎÐ×pÆÐ× å Ì× å ÌÍuÒÔ× å ÌÍ"ïSÜ ÒÔð¢ÎSÌ×ÐÒÔ× å ÆÐ×ÐÎ Ï ðÔÌîÌ×xÇ°Ó$
í¤éxñÕ ð NÆÐ×ÐÎIÎ©ÈS×Ð×µÎeÈSËÐÌÍlÈSÆ vÌÍè/ÌÒ-ÎÐÌÍ"ÙÌÓÕÇ°ÒÔîîÆÐ× å ÖvÖv× Ð ÒÔ×xÇ°ÌÍ å ÍuÆÐ×ÐÎMÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÒÔ×ÌÒÔ×ÐÌÍlÍuÌÒÔ×îÈSÍuÒÔ×ÐÌ×ÀÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ¥ÖvÌÍu×eÈSÊÉËÐðMïÈSÓuÓuÒ å Ç â ÌÍuÎÐÌ×¢Ý
k`6®k`6 72âI ú 
Y>ýÄ*ý ëëë ÞÏ× µ ¶
à¢à¢È PI/5»?1@$/9J5)7-AXQY:/1<>@ (EQ>=&1-H)q¼XCG),+.QY:³)7&(*)7-
þ î?ÌÒÔ×ÐÌ×î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÈSÆÐÊÉË eÆÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×µò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ×eÆÌÍuîïÖ å ðÔÒÔÊÉËÐÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ×ÎÐÒÔÌ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖ.ß
×ÐÌ× â ÒÔÌ8ÒÔ×ÎÐÌÍò+ÖNÎÐÌðÔðÝÖvÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÓuÓÕÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ]ÖvÖv×¯ävÈSÊÖvèÌ4ÇÈSðaÝ	ïXí¤évéxñ ð ÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×¢ÆÐ×ÐÎ
ÓuÒÔ×ÐÎ+ÒÔ× æ ÈSè/ÌðÔðÔÌÓPÝãí]eÆÐÓ°ÈSîîÌ×PÜÈSÓuÓuÌ×ÐÎÀÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;Ý ïþ è/ÌÍÒVÈS×ÐÎÐÖvè/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ×ÈSÆ vÌÍuËeÈSðÔè
ÎÐÌÍ'Ú"Övð ÈSÍ å ÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì â ÒÔÍuÎ ÌÒÔ×ÐÌ$Í¤ïÈSÆÐîðÔÒÔÊÉËÆÐ×ÐÎeÌÒãÇ°ðÔÒÔÊÉËÎSÖv×ÐÓÕÇÉÈS×xÇ°Ì Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×¦ÖvÖv×KívÝ ëç_Ç°Ö.ß
îÌ¢Êî  ëeÓ  ñ å Ì â ïÈSËÐðãÇ#©ÆÐîzÌÒÔ×ÐÌ×Ú¤ïÈSËÐÍuðÔÒÔÊÉËÐÌ×ÅÌÓ°ÈSî8ÇóeÆÐÓuÓ5ÖvÖv×$ñvëlîÖvðqeÆ8ÌÍuËeÈSðãÇ°Ì×ïaävÈSÊÖvè
Ì4ÇÈSðaÝ.Ví¤évéxñ ð Ý ïþ è/ÌÍò+ÌÌÍuÌÓuÖvè/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ×¯è/Ì4Ç°Í¤ïÈ å ÇÎÐÒÔÌ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÀìPÝ ìvìqÕç_Ç°ÖvîÌ¢Êî  ëeÓ  ñ
â ÈSÓß×eÈSÊÉËÜ ÒÔð¢ÎSÌ×ÐÒÔ× å ÆÐ×ÐÎ Ï ðÔÌîÌ×xÇ°Ó ïXí¤éxñÕ ð ÌËÐÌÍÌÒÔ×ÐÌ$Övè/ÌÍuÌçèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ÜïÆÐÍ\ÎÐÒÔÌÓuÌ×
êcðÔÆÐÓuÓßÒÔÓÕÇ;Ý þ î5ÎÐÌÍ æ È©Ç°Ó°ÈSÊÉËÐÌÞÏÌÊÉËÐ×pÆÐ× å eÆ Ç°Í°È å Ì×VÎeÈSÓuÓ å Ì4ÜÍuÖvÍuÌ×ÐÌ Ô è/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ×³ÎSÌÒÔ×
ëëëÞÏ×ÌîÒãÇuÇ°ÒÔÌÍuÌ× â ÒÔÍuÎÎÐÌÍ Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓóeÆÐÓuÓÍ/Övð â ïÈSÍÕÇ°ÓGÖvÖv×ñSì1ÈSÆPÜ3èiÆÐðÔð å ÌÓuÌ4Ç¤e4ÇÆÐ×ÐÎè/Ìß
Ç°Í¤ïÈ å Çe â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×Øvì  ÆÐ×ÐÎ ñSì  ìPÝ ìvìqÕ$ç_Ç°ÖvîÌ¢Êî
 ë Ó[ ñ ÓuÖ â ÖvËÐðiïÆÐè/ÌÍ¸ÒVÈS×ÐÎÈSðÔÓÈSÆÐÊÉË¡ïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÌî ò+ÌÌÍÝ
Ñ\ÒÔÌÓ
ÒÔÓÕÇ1×eÈ©ÇvïÆÐÍuðÔÒÔÊÉËÌÒÔ×ÐÌ|ÖvÌÍuÌÒÔ×PÜÈSÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌ\ç×Ð×eÈSËÐîÌ%pÎeÈ'ÌÓÖvÖvÍ_ÈSðÔðÔÌî?ÈSÆPÜ¢ÎÐÌÍ
èiÖvÍuÎÐËeÈSðÔèMÎpÆ å ÌðÈSÆÐÊÉË¯ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°ÌbÍ/Övð â ïÈSÍÕÇ°Ó|ÖvÖv×Øvì å ÒÔèPÇ#/ÎÐÒÔÌ8ÒÔî àNÖvîîÌÍi×ÐÒÔÊÉËxÇ å Ì4ÜÍuÖvÍuÌ×
ÓuÒÔ×ÐÎUèMe â Ý-ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°ÌïÈ%pÆeÈ©Ç°ÖvÍ â ïÈSÍÕÇ°Ó|ÖvÖv×¦Øvì å ÒÔèPÇ#ÐÎÐÒÔÌßÒÔî¨Ü ÒÔ×xÇ°ÌÍ å Ì4ÜÍuÖvÍuÌ×ÀÓuÒÔ×ÐÎ¢ÝÑ\ÒÔÌÓuÌÍ
ävÈSËÐÍuÌÓ å ÈS× å ÒÔ×)ÎÐÌÍÙÖNÎÐÌ×xÇ°Ìî Í/ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍ â ÒÔÍuÎ)Ìè/Ì×ÐÓuÖRÖvÌÍu×eÈSÊÉËÐðMïÈSÓuÓuÒ å Ç â ÒÔÌÀÎÐÌÍ Ù ÒÔ× óeÆÐÓuÓ
ÈS×ÐÎÐÌÍuÌÍîÌ4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÓuÊÉËÐÌÍiÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍÈSÆPÜ!ÎÐÒÔÌëëëÞÏ×7ß Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×UÎeÈÎeÈSÓ|î
ÌÍuÓÕÇïÈS×ÐÎÐ×ÐÒÔÓ
ÎÐÒÔÌÓuÌÍÏçèÐËVïÈS× å Ò å ÎSÌÒãÇ°Ì×IeÆÐÍeÌÒãÇÏ×ÐÖNÊÉË+ÓuÌËÐÍÏÆÐ×qÖvÖvðÔðÔÓÕÇïÈS×ÐÎÐÒ å ÒÔÓÕÇ;ÝçðÔÓiàNÌ×MÎSÌ â ÒÔÍuÎµÍ°ÈSÎÐÒÔÖxÈÎß
Ç°ÒÝÖvÌÍ á ÌÍÕÜÈSðÔð-îÒãÇlÌÒÔ×ÐÌÍ Ð ÈSðÔè â ÌÍÕÇ°ÓeÌÒãÇ¥ÖvÖv×_ÓPÝ Û æ È å Ì×'ÖvÖvÍ å ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì×¢Ý
Ñ\ÒÔÌµàNÒÔîÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ×HÜïÆÐÍíví+ò+ÖNÎÐÌðÔð Ú°ÈSËÐÍuÌ å ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç# â Övè/ÌÒ_ÎeÈSÓ$ÌÍuÓÕÇ°Ì+ävÈSËÐÍÈSðÔÓ
Ù ÒÔ×ÐÓuÊÉË â ÒÔ× å eÌÒãÇ_è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÆÐÍuÎÐÌ ñn NÆÐ×ÐÎÎÐÒÔÌiðÔÌ4Ç¤e4Ç°Ì×Àí¤ìävÈSËÐÍuÌ\ÈSÆÐÓ å Ì â ÌÍÕÇ°Ì4Ç â ÆÐÍuÎÐÌ×¢Ý1Ñ\ÒÔÌ
ÒÔîAêeÖvð å Ì×ÐÎÐÌ×µÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ°Ì× Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓuÓuÌ%UÎÐÒÔÌÈSðÔðÔÌßò+Öv×eÈ©Ç°Óß1èMe â Ý6ÓEßÕò+Öv×eÈ©Ç°ÓuîÒãÇuÇ°Ìð-ÓuÒÔ×ÐÎ
â ÆÐÍuÎÐÌ×HÈSðÔÓuÖ)ïÆÐè/ÌÍí¤ì'ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌÀävÈSËÐÍuÌ å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ'ÆÐ×ÐÎ%è/ÌÒÔ×ÐËeÈSðãÇ°Ì× ÓuÖvîÒãÇÈSÆÐÊÉË%ÎÐÒÔÌ
ÒÔ×xÇ°ÌÍu×ÐÌî1ÈSÍuÒ ÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©Ç1ÎÐÌÓ\ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓÝ
 rWs ¬²ç¬²§­D¬²¦Rí#¥]¦(æ²¬²§°&¬²ï%¬²§^¯Oæ²¬²« ¨?0¤§ä(ä(äWÉ§±« ¦l­1¬²« §@?$¥^ ¯O« y}¯b¨l C¨(« ¤§*) p¦(¬²¦-ª%¥^¯b¨l p§^­1ï%¬²¦(¬²« ¨l¯§^ ¡l¢1±	¬wy
§]« ç¬²§ s ¤D¡l¢]¬²§|¬²¦(¦(¬²«®¡l¢$¨+^.°&«Z¥]§^­£¢^ p§]ç^©P;@S5S5GH`_´
æ ÈSè/ÌðÔðÔÌ"ÓPÝãívØ Âz*m,tv~}~noqjKÄXjkij}~v~m,gqp|m,g,izk*jLqjk ëëë ÂLgY1t}~ll}xwEgqjg¸z*tB·Dwqjg$X1}~g,oqj}xiJ¾
	iwEtjnt  ë l  ñ 
å ÌÖ å ÍÝ$ÙÍuÌÒãÇ°Ì ïÆÐè/ÌÍ¥ÒVÈS×ÐÎ ïÆÐè/ÌÍò+ÌÌÍ
ñSì_Pévì ì ì
Øvì_ÐñSì ìPÝ ìvìqÕ ìPÝ ìvìqÕ
ØvìÉà Øvì¤è ívÝ ëBA ìPÝ ìvìqÕ
C å « ¬\¯O¬²¦ªî ¥^¯(¯±¥]¦l­D¬{¯O¤Wç¬²±+) p¢]î ¨\©]­] ¯(¯­D« ¬+'8¬\¯( pé{¨(¬²éW«®¯(¯O« ¤§ M[<{éW¤îDC *ï%¬3¨(¦=) pçp¨\´
µ ¸ k`6  >vú.þÉü|	SüþÉýÐÿ
"!D
üÉú©ýÐÿ	ü

çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝ ëNØ?½ yMjgx¾3 wEg,z*v.m,g,mqyMjkqjgELw*k,lwEttjkp*jt}xiijvxijRÄXjkij}~v~m,gqpL*wEg ëëë ÂLgM
¶jDj}~v~l5yMjkjno,gqji1t}xi1XG²m,g,qjtBljt}«Yzp*kz*gqp*jlnoqjgnoqjtz}~g		hhÀ.lwEv~}~g,}«
jgx¾-dÅh*d fjh*e/fGF.hJd/eEd*fEdD1}~g,oqj}xiJ¾KhJd  ëñ twEv9HtwEvS5fhg.ijgx¾-Âjv~zi}x*jkLfhg.ijklno,}xj
rL}~lnoqjg]qjgyMj}~qjgw*yMjkjg ÄXjkij}~v~m,gqp*jg$3lwEv~}~g,}xjgx¾$>DdeEdWhJdfPdPf»hJd×eEdDdxhJd&d
hJd&d&dD1}~g,oqj}xiJ¾?Æb
à¢à¢à H ),+E4<>)7QY0.2²º=&Ê4<>=6?1@$<>)7& H ),+*(*)7QY<Y/1&546)7&JIP ObO]c ULP±º5-  AXU OLK
çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝ ë eÌÒ å ÇÎÐÒÔÌbeÖv×eÈSð"ÆÐ×ÐÎ¡ïÆÐè/ÌÍ\ÎÐÌ×èiÖvÍuÎÐÓuÖvîîÌÍïaäxäSç ðÏå ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ìî
ÌÍÕÇ°ÌÒ~ß
ðÔÆÐ× å  â ÒÔÌÏÓuÒÔÌ|ÖvÖv×ç ælæ"× Òsç èMe â ÝNÎÐÌîEÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×µàNÊÉËÐÌîÈ'è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç â ÒÔÍuÎ¢Ý ñ
ÙÌÒÔÎÐÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×µÓuÒÔ×ÐÎµÓuÌËÐÍ'ïÈSËÐ×ÐðÔÒÔÊÉË¢Ý!Ñ\ÒÔÌËVïÖvÊÉËÐÓÕÇ°Ì× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×+ÒÔ×ÎÐÌÍ
ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ8ÎÐÌÍîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ××VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ×ÙÍuÌÒãÇ°Ì× ÌÍuÍuÌÒÔÊÉËxÇ# â ÖÀÈSÆÐÊÉË¯ÎÐÌÍ å Í¤ïÖ SÇ°Ì$ç×xÇ°ÌÒÔð
ÎÐÌÍ ëëëÞÏ×7ßÞ\ÆÐÌðÔðÔÌ'eÆåe×ÐÎÐÌ×¡ÒÔÓÕÇ;Ý ò+ÒãÇseÆÐ×ÐÌËÐîÌ×ÐÎÐÌÍ Ù ×xÇuÜÌÍu×pÆÐ× å ÖvÖv×)ÎÐÒÔÌÓuÌÍÞÏÌ å ÒÔÖv×
BAwV}§­D¬²§ (ï]ï]« î®­D¥]§]ç¬²§q2]´ <R¥]§^­2]´ 2»¯O« §^­W­D« ¬ä(ä(ä@É§&y#X»¤§]æ²¬²§$¨(¦l C¨(« ¤§]¬²§G« §;@4NMä_éW¤îDIéW¤î] p§]ç¬²ç¬²ï%¬²§&´
(§^­D¬²¦(¬8¢*) p¥&ð^ç0¬²¦(±	¬²§^­D¬3¨(¬R\« §]¢]¬²« ¨(¬²§1¯O« §^­hé ,O?"pë^£gm¥]§^­è£«Dpë^£g©#±	¤ï%¬²«&ë^£g;8é  °&¥&%T¨¥]§$¨(¬²¦
ë$¨l p§^­] p¦l­Dï%¬\­D« §]ç¥]§]ç¬²§ï^_1`¬²éWè%¬²¦l C¨(¥]¦+<HMJ2]´ ;=8XW© å ¦(¥^¡líÃ;@4D;@2]´ <58*¢^êe H`ï%¬²æ²¬²«®¡l¢]§]¬3¨\´ å « ¬P
éW¦(¬\¡l¢]§#¥]§]ç
¬²¦% ¤î çp¨­D¥]¦l¡l¢;@4 Mä_ éW¤îDIéW¤î/£8[G*é ,O?"pë^£g £;´ 85<{è£«Dpë^£g´
k`6®k`6 72âI ú 
Y>ýÄ*ý ëëë ÞÏ× µ¹
×ÐÒÔîî8Ç'ÈSÆÐÊÉË ÎÐÒÔÌ ëëëÞÏ×7ß d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv× ÈSè"ÎÐÒÔÌ×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å ÓÕÇ°Ì×Ü ÌÍÕÇ°Ì åe×ÐÎÐÌ× ÓuÒÔÊÉË ÒÔ×¯ÎÐÌÍ
Í/Övð ÈSÍuÌ×¯àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌSÝ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍßçÆPÜ â ïÈSÍÕÇ°ÓÕÇ°Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇïÆÐè/ÌÍÎÐÌÍèiÖvÍuÎÐËeÈSðÔèMÎpÆ å ÌðcÒÔÓÕÇ
ÒÔ×è/ÌÒÔÎÐÌ×î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×Ìè/Ì×ÐÓuÖ8ÓuÒÔÊÉËxÇ°èeÈSÍ â ÒÔÌ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ1ÒÔîEÈSè â ïÈSÍÕÇ°Ó å ÌÍuÒÔÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ì× á/â ÌÒ å
ÎÐÌÍ Ð ÈSÎÐðÔÌùqß á ÒÔÍÎpÆÐð È©Ç°ÒÔÖv×ÓSïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉËÎÐÌÍ ×Mæ¥Ïlá PÎÐÌÍëëëÞÏ×7ßXÈSÍuîÌÒsÆPÜ ÇÖvÖv×µÎÐÌÍÖvè/ÌÍuÌ× æ ÍuÖ.ß
Í/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÒÔ×µÇ°ÒÔÌ4ÜÌÍuÌ8àNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×ÀÖvÌÍÕÜÍ°ÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç;Ý
× ×ªe;ÈSËÐðÔÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×¡àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ× â ÆÐÍuÎÐÌ å ÌHeÌÒ å Ç#1ÎeÈSÓuÓ ÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÜïÆÐÍëëëÞÏ×KÌÒÔ×ÐÌ
â ÒÔÊÉËxÇ°Ò å Ì
ÞÏÖvðÔðÔÌcÓÍÐÒÔÌðãÇLï>eSÝ¤ÙÝEÒVÈS×ÐÎpí¤évévé·vàpÇ°ÌÖvÌ×ÐÓuÖv×8Ì4Ç"ÈSðaÝ.xí¤évéÛvÈ·SàpÇ°ÖNÊÎ â ÌðÔðxÌ4ÇcÈSðaÝ.xí¤évéÛ·
òÀÈSËÐÖ â ÈSðÔÎ8Ì4Ç!ÈSðaÝ.Ní¤évéxñ`·ÒsÒpÆÐ×ÐÎ Ï ËeÈS× å Pí¤évéØ ð ÝòÀÈSËÐÖ â ÈSðÔÎ8Ì4Ç!ÈSðaÝ7ïXí¤évéqÕ ð eÌÒ å Ç°Ì×8ÒÔ×'ÌÒÔ×ÐÌÍ
íßMÎÐÒÔîÌ×ÐÓuÒÔÖv×eÈSðÔÌ× àpÇ°ÆÐÎÐÒÔÌ%\ÎeÈSÓuÓ'ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×ÐÓÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì× ÈSÆÐÊÉË
ÆÐ×xÇ°ÌÍ¥ÙÌ×pÆPÇ¤eÆÐ× å ÎÐÌÍuÓuÌðÔè/Ì×ò+Ì4Ç°ÌÖvÍuÖvðÔÖ å ÒÔÌÓuÌËÐÍ"ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌbî
ÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSð¢ÍÐÍuÖåeðÔÌiÌÍeÌÆ å Ì×
Î-ïÖv×Ð×ÐÌ×¢ÝlÑÈÒÔîAÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ ÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ×eÈSÊÉËÀÎÐÌÍuÓuÌðÔè/Ì×
ò+Ì4Ç°ËÐÖNÎÐÌÌÍÕÜÖvð å Ç â ÒÔÌiÒÔ×ç ælæ"× Òsç¿ïçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇÏëNÝ ÑÐÝ«Õ ð pÒÔÓÕÇ1ÎÐÒÔÌ Ù Í â ÈSÍÕÇ°ÆÐ× å ÖvÖv×ïÈSËÐ×ÐðÔÒÔÊÉËÐÌ×
ëëëÞÏ×7ßî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×¯ÒÔ× ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì× â Ö_ÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ8ÎÐÖvîÒÔ×ÐÒÔÌÍÕÇ#s×ÐÒÔÊÉËxÇ'ÆÐ×pè/Ìß
å ÍSïÆÐ×ÐÎÐÌ4Ç;Ý1Ñ\Ì×Ð×ÐÖNÊÉËeÌÒ å Ì×µÎÐÒÔÌè/ÌÒÔÎÐÌ×sî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×ÒÔ×ÎÐÌÍ æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ\ÎÐÌÍ_îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×
×VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ×³ÙÍuÌÒãÇ°Ì× þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌÒÔîqÑ\Ì4ÇÉÈSÒÔðaÝ$çÆ å Ì×PÜuïÈSðÔðÔÒ å ÓuÒÔ×ÐÎeSÝ¤ÙÝVÎÐÒÔÌÒÔ×¯ç ælæ"× Òsç
å ÌÍuÒÔ× å ÌÍ$è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×HÒÔ×HÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇÓSïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉË²ÖvÖv×ªØvì¤èAÆÐ×ÐÎ
ÒÔ×7ÎÐÌÍ$ÆÐ×xÇ°ÌÍuÌ×KÆÐ×ÐÎKîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ× æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ'e â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×ªÓvì¤èAÆÐ×ÐÎ[Ñxì¤è'Ý!ÑÈ©ÜïÆÐÍÎSÖvîß
îÌ×ÒÔî Ü ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×Ie â ÌÒsÅÍSïÆÐ×ÐÎÐÌÒÔ×êeÍ°È å ÌSÝ á ÆÐî Ù ÒÔ×ÐÌ×ÒÔÓÕÇÒÔîEÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×
àNÊÉËÐÌîÈ8ÎÐÒÔÌÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇuÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×MeßÈS×ÐÎÐÌÍuÓLÍeÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍÕÇÈSðÔÓ
ÒÔ×ç ælæ"× Òsç8Ý × îEÓuÌîÒ~ß
ÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ â ÌÍuÎÐÌ×sÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌÏÇ°ÆÐÍuèÐÆÐðÔÌ×xÇ°ÌêcðuïÆÐÓuÓuÌiÎÐÆÐÍuÊÉËÌÒÔ×ÐÌ×µÅÍ°ÈSÎÐÒÔÌ×xÇÉÈS×7ß
Ó°È©Ç¤e\è/ÌÓuÊÉËÐÍuÒÔÌè/Ì× â Övè/ÌÒ-ÎÐÒÔÌ¥ÖvÌÍÕÇ°Ò¢Î©ÈSðÔÌ\àpÇ°ÍuÆMÎxÇ°ÆÐÍ_ÎÐÌÍ_ç_Ç°îÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌè/ÌÍSïÆÐÊÎpÓuÒÔÊÉËxÇ°Ò å Ç â ÒÔÍuÎ¢Ý
× ×Hç ælæ"× Òsç ËÐÒÔ× å Ì å Ì× â ÒÔÍuÎ7ÆÐ×xÇ°ÌÍuËeÈSðÔèHÌÒÔ×ÐÌÍè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×=ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°ËVïÖvËÐÌÎÐÒÔÌ å Ìß
Ó°ÈSî8Ç°ÌàNÊÉËÐÒÔÊÉËxÇÖvÖvðÔðÔÓÕÇïÈS×ÐÎÐÒ å ÎÐÆÐÍuÊÉËÐîÒÔÓuÊÉËxÇ_ïçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇëNÝ ÑÐÝ Ó ð  â ÈSÓeÆ7ÌÒÔ×ÐÌÍ å ÌÍuÒÔ× å ÌÍuÌ×
d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÀÒÔ×ÀÎÐÌÍÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇÜïÆÐËÐÍuÌ×¦Î©ÈS×Ð×¢Ý á ÆÐî ç×ÐÎÐÌÍuÌ×¦åe×ÐÎÐÌ4ÇÒÔ×Àç ælæ"× Òsç
â ÒÔÌlÒÔ×$çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇëNÝ ÑÐÝ«ÕÌÍuðMïÈSÆPÇ°ÌÍÕÇ#qÎSÌÒÔ×ÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌÍ æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ
ÒÔ×ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÓÕÇÉÈ©ÇuÇ#xÒÔ×
ÎÐÌ×ÐÌ× ÓuÒÔÊÉËÎSÌÒÔ×ÐÌÒsÆPÜ Ç¤ÍeÈÎSÌ4Ç°Ìè/Ìåe×ÐÎÐÌ×¢Ý'ÑÈÎÐÒÔÌ$ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÒÔ×ÎÐÌ×ÆÐ×xÇ°ÌÍuÌ× ò+ÖNÎÐÌðÔð~ß
ÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ°Ì×µÍuÌð È©Ç°ÒÝÖ â Ì×ÐÒ å òÀÈSÓuÓuÌ\è/ÌÓuÒãÇ¤eÌ×PÒÔÓÕÇ1ÎÐÖvÍÕÇ_ÈSÆÐÊÉËÎÐÒÔÌ|Ü%ÈSËÐÍuÓuÊÉËÐÌÒÔ×ÐðÔÒÔÊÉËMÎSÌÒãÇ å Í¤ïÖ vÌÍ$
çÕðÔÌÌÍuÌHê\ÅÒãÇuÇ°ÌÍuè/Ö ä Ì×ÈS×MeÆPÇ°ÍuÌæ-Ì×IïSÖ å ðaÝ¤çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ëNÝãí ð ÝcÑ\ÒÔÌ!çÆÐÓ â ÒÔÍÎpÆÐ× å Ì×ÎÐÒÔÌÓuÌÓcêeÌË7ß
ðÔÌÍuÓÈSÆPÜlÎÐÒÔÌÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× â ÌÍuÎÐÌ×7ÒÔîq×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì×HçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ'ïYÓPÝ ÓPÝ Ñ ðå Ì×eÈSÆÐÌÍ
ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓuÆÐÊÉËxÇ;Ý_Ñ\ÒÔÌÎVïÆÐ×ÐÓÕÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ'ÞÏÌÎÐÆMÎxÇ°ÒÔÖv×ÎÐÌÓ¥ÎSÖv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÝÖvÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÌÓiÒÔ×ÎÐÌ×ÊçÕðÔÌÌÍuÌ×Mê
ÙÖ ä Ì×ÊÖvÌÍuËÐÒÔ×ÐÎÐÌÍÕÇÈSè/ÌÍ×ÐÒÔÊÉËxÇµÎÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇÖvè/ÌÍuËeÈSðÔè)ÓuÖvðÔÊÉËÐÌÍIÙÖ ä Ì×ÏÓuÖ%ÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌ
d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÒÔ×ÎÐÌÍ
îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×ÆÐ×ÐÎÖvè/ÌÍuÌ× æ ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌ%NÈS×ÎÐÌ×ÐÌ×ËÐÖNÊÉËÐÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌ
d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×+îÈ% å ÌèÐðÔÒÔÊÉËµè/Ì4Ç°ÌÒÔðÔÒ å Ç_ÒÔÓÕÇ#ÐÎeÈÖvÖv×ÀÒÔî Ü ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉËÐÌ×ÀÆÐ×pè/ÌÍSïÆÐËÐÍÕÇièÐðÔÌÒÔè/Ì×¢Ý
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çèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝ ÓPØ s}xiivxjkj+ÄXjkij}~v~m,gqp|*wEg ëëë ÂLg}~tîÀEm,v~}yMj}xhJd&do,§3z¶jDj}~v~lXyMjkjno,gqji1t}xi
XG¾m,g,qjt¿ljt}«Yzp*kz*gqp*jlnoqjg_noqjtz}~gs		hhÀ$lwEv~}~g,}xjgx¾¬d d&dPhgd dPhgd dDi
dÅh/d ijh/e/iD1}~g,oqj}xiJ¾KhJd  ëñ twEv9HtwEvS
þ îÎÐÌ× Ù æ-ÌHÎxÇÎÐÌÍ$ËÐÖNÊÉËÐÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌ× d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv× å Ì×eÈSÆÐÌÍÈSèMeÆÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÌ×ÒÔÓÕÇ$ÒÔ×7çè7ß
èÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝ ÓÀÎÐÒÔÌîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌî
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å ÒÔîäSÆÐðÔÒ1è/ÌÒ\í¤ìvìÀËeÚcÈÎeÈSÍ å ÌÓÕÇ°ÌðÔðãÇ;Ý × ×7×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å Ì×
ÙÍuÌÒãÇ°Ì×%ïÆÐè/ÌÍ_ÎÐÌÍÒÔ×Ð×ÐÌÍÕÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ× d Öv×qÖvÌÍ å Ì×MeHeÖv×ÐÌÓÕÇ°ÒÔîîÌ×è/ÌÒÔÎÐÌ¥î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×ÓuÌËÐÍ
å ÆPÇïÆÐè/ÌÍuÌÒÔ×¢ÝÑÈÀëëëÞÏ× â ÒÔÌÈSðÔðÔÌÈS×ÐÎÐÌÍuÌ×%Ç°ÍuÖÍ/ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÒÔÓuÊÉËÐÌ×Kà7ÍÐÆÐÍuÌ×ÐÓÕÇ°Öæ-ÌµÈSÆÐÊÉË!ÎÐÒÔÌ
àpÇ°Í°È©Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌÏËeÈSÆMÍPÇ°Ó¤ïÈSÊÉËÐðÔÒÔÊÉË ïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÒÔÌ_Ç°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ æ ÍuÖÍ/ÖÍeÈSÆÐÓuÌÏè/Ì4Ç°ÍuÒãÇuÇ#Î©ÈS×Ð×îÈS×$ÓuÊÉËÐðÔÒÔÌß
 vÌ×lÎeÈSÓuÓÎÐÒÔÌÀËÐÖNÊÉËÐÍuÌÒÔÊÉËÐÌ×ÐÎÐÌ d Öv×qÖvÌHÎxÇ°ÒÔÖv×¡ÒÔ×¡ç ælæ"× Òsç å Ì×eÈSÆÐÓuÖ%Ìæ-ÌHÎxÇ°ÒÝÖ)ÒÔÓÕÇ â ÒÔÌÀÒÔî
ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ/ÆÐ×ÐÎÀÎÐÌÍÎÐÆÐÍuÊÉËÎÐÒÔÌ¦çÕðÔÌÌÍuÌ×MêsÙÖ ä Ì×_ÖvÌÍuÆÐÍuÓ°ÈSÊÉËxÇ°ÌêeÌËÐðÔÌÍ
ËÐÒÔÌÍlÓuÌËÐÍ¥ÎpðÔÌÒÔ×µÒÔÓÕÇ;Ý
çÆ vÌÍuËeÈSðÔèHÎÐÌÍ ×Mæ¥Ïlá â ÌÒÔÓuÌ×)ÎÐÒÔÌµè/ÌÒÔÎÐÌ×[î
ÌÍÕÇ°ÌÒÔðÔÆÐ× å Ì×KÈSðÔðÔÌÍuÎÐÒÔ× å Ó8ÌÍuËÐÌèÐðÔÒÔÊÉËÐÌ þ ×xÇ°ÌÍß
ÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ%ÈSÆPÜXÝAç ælæ"× Òsç ÍÐÍuÖNÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇÀÖvÖvÍÀÈSðÔðÔÌî ÈSÆPÜÎÐÌÍÀÜ ÒÔ×xÇ°ÌÍuËeÈSðÔèMÎpÆ å ÌðßÌÒÔ×ÐÌ×BÖNÒÔÌð
ÓÕÇïÈSÍÎSÌÍuÌ×+îÌÍuÒÔÎÐÒÔÖv×eÈSðÔÌ×ÅÍ°ÈSÎÐÒÔÌ×xÇ°Ì× â ÈSÓ"eÆ â ÌÓuÌ×xÇ°ðÔÒÔÊÉË×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å ÌÍuÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÒÔ×%ÎÐÌ× ÙDä Ç°Í°È©Ç°ÍuÖÍ/Ì×%ÜïÆÐËÐÍÕÇ;ÝÚ"Övð â ïÈSÍÕÇ°ÓbÖvÖv×7ÆÐ× å Ì4ÜuïÈSËÐÍbÑxìÉà ÓuÒÔ×ÐÎ%ÎÐÒÔÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×
ÒÔî ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ× àNÊÉËÐÌîÈÆÐî ÌÒÔ×ÐÌ×¯êUÈÎxÇ°ÖvÍ$í¤ìËVïÖvËÐÌÍ'ÈSðÔÓ\ÒÔ×ç ælæ"× Òsç8ÝVÑ\ÒÔÌÓuÌÓ
Ù Í å ÌèÐ×ÐÒÔÓè/ÌÓÕÇïÈ©Ç°Ò å ÇÈSÆÐÊÉË ÎÐÒÔÌÙÌÍuÌÊÉËÐ×pÆÐ× å Ì×%ÒÔî çXÇ°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌÙðÔÒãÇ¤eÌHê.ß ÙDä Í/ÌÍuÒÔîÌ×xÇïçè7ß
ÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇÓPÝ ë ð "ÆÐ×ÐÎ ÒÔÓÕÇ8ÈSÆPÜ_ÎÐÒÔÌ×pÆÐîÌÍuÒÔÓuÊÉËÐÌÑ\ÒÝæ-ÆÐÓuÒÔÖv× ÒÔî5ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×%àNÊÉËÐÌîÈ
eÆÐÍSïÆÐÊÎ,eÆPÜïÆÐËÐÍuÌ×ÎÐÒÔÌÜïÆÐÍÌÒÔ×ÐÌÅðMïÈ©ÇuÇ°ÆÐ× å ÎÐÌÍßËÐÖvÍuÒ¢eÖv×xÇÉÈSðÔÌ×¯ÅÍ°ÈSÎÐÒÔÌ×xÇ°Ì× ÆÐ×ÐÎ¯ÒÔ× ÎÐÒÔÌÓuÌî
êUÈSðÔðxÜïÆÐÍcÌÒÔ×ÐÌÓuÒ å ×ÐÒÝå$Î©ÈS×xÇ°Ì Ù ÍuËVïÖvËpÆÐ× å ÎÐÌÍ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×ÒÔ×8ÎÐÌÍÌ ä Ç°Í°È©Ç°ÍuÖÍÐÒÔÓuÊÉËÐÌ×àpÇ°Í°ÈEß
Ç°ÖvÓÍÐËVïÈSÍuÌßÓuÖvÍ å Ç;Ý
k`6®k`6 72âI ú 
Y>ýÄ*ý ëëë ÞÏ× µ È
à¢à ` H ),+E4<>)7QY0.2:RQS(ü),=6?1@$0.2(E/1&546)7&
Q RQ <K@$0.25)7&546)7:RQS((*)7<S(*)_ü=XJ5)7&5É6=&58q)7&(*+E@ (EQ>=&5)7&  ÒVÈSîè/ÌÍÕÇÌ4ÇÈSðaÝ1ïXí¤éÛxë ð_å Ìè/Ì×
ÌÒÔ×ÐÌ× ïþ è/ÌÍuèÐðÔÒÔÊÎ7ïÆÐè/ÌÍÌÒÔ×ÐÌî\ÒÔÌð¢e;ÈSËÐðXÖvÖv×¦ëëëÞÏ×7ßÕò+ÌÓuÓuÆÐ× å Ì×¢ÎÐÒÔÌ+ïÆÐè/ÌÍÎeÈSÓ å ÈS×MeÌ$ävÈSËÐÍ
ËÐÒÔ× â Ì å ÎÐÆÐÍuÊÉË å Ì4ÜïÆÐËÐÍÕÇ â ÆÐÍuÎÐÌ×PÆÐ×ÐÎÈS×ÐËeÈS×ÐÎÎÐÌÍuÌÍÓuÒÔÌÎÐÒÔÌ Ù ÍuÎÐÖvè/ÌÍó"ïÈSÊÉËÐÌ\ÒÔ×sÑbÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌß
ÎÐÌ×ÐÌÀÅÌèÐÒÔÌ4Ç°ÌµîÒãÇ|ÚuÌ â ÌÒÔðÔÓ$ÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇÉÈ©Ç°ÒÝÖvÌ×ªÙÖNÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×)ÌÒÔ×xÇ°ÌÒÔðãÇ°Ì×¢Ý Ñ\ÒÔÌÓuÌ
ÅÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì â ÆÐÍuÎÐÌ× â ÒÔÌÜÖvð å Ç8ÎÐÌåe×ÐÒÔÌÍÕÇ;Ø¦ïXí ð8Ù ÒÔÓÕÜÍuÌÒÔÌ d Öv×xÇ°ÒÔ×ÐÌ×xÇ°Ì%¥ïaë ð ç_Ç°ð ÈS×xÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌÍÆÐ×ÐÎ
× ×ÐÎÐÒÔÓuÊÉËÐÌÍ Ô eÌ;ÈS×K×VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉË[ÖvÖv×¡ëSìÉàHÆÐ×ÐÎ)ÚcÈeÒÝåeÓuÊÉËÐÌÍ Ô eÌ;ÈS×)×VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËHÎÐÌÓ ïç|pÆeÈ©Ç°ÖvÍuÓ
ïHçÕ×VïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ Ô eÌ;ÈS×ÐÌHê ð hïYÓ ð ç_Ç°ð ÈS×xÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌÍÆÐ×ÐÎ × ×ÐÎÐÒÔÓuÊÉËÐÌÍ Ô eÌ;ÈS× ÓSïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉËÖvÖv× ëSìÉàÆÐ×ÐÎ
ÚcÈeÒÝåeÓuÊÉËÐÌÍ Ô eÌ;ÈS×HÓSïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉËHÎÐÌÓ ïç|pÆeÈ©Ç°ÖvÍuÓ_ïHçÕÓSïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ Ô eÌ;ÈS×ÐÌHêÖ å ðaÝcçèÐèÐÒÔðÔÎÐÆÐ× å ÓPÝ Ñ ð 
ÆÐ×ÐÎï>Ñ ð ç×xÇÉÈSÍÎxÇ°ÒÔÓÝ × × æ ÈSè/ÌðÔðÔÌbÓPÝ ëÒÔÓÕÇÜïÆÐÍGÚuÌÎÐÌÞÏÌ å ÒÔÖv×ÀÎÐÒÔÌ8îÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌßè/ÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°ÌÙÖ.ß
ÎÐÌ×MÎSÖv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×)ÆÐ×ÐÎïÒÔ× d ð ÈSîîÌÍu× ð ÎÐÌÍÖvÖv×ªÒVÈSîè/ÌÍÕÇ$Ì4ÇÈSðaÝ|ïXí¤éÛxë ð ÈS× å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ
ÊÉËeÈSÍ°ÈÎxÇ°ÌÍuÒÔÓÕÇ°ÒÔÓuÊÉËÐÌ¦ÙÌÍuÌÒÔÊÉËlÒÔ×KÎÐÌî ÎÐÒÔÌÀò+ÌÓuÓuÆÐ× å Ì×=ðÔÒÔÌ å Ì×_ÈS× å Ì å Ìè/Ì×¢Ý êeÌÍu×ÐÌÍÓuÒÔ×ÐÎ
ÎÐÒÔÌ¥ÖvÖv×ç ælæ"× ÒsçÂÆÐ×ÐÎÎÐÌîFÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈ8è/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ4Ç°Ì×ïÆÐè/ÌÍÎeÈSÓlävÈSËÐÍ
å ÌîÒãÇuÇ°ÌðãÇ°Ì× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× ÒÔ× ÎÐÌÍ+ÆÐ×xÇ°ÌÍuÓÕÇ°Ì× ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇ²ïîÒãÇÎÐÌÍàpÇÉÈS×ÐÎeÈSÍuÎ7ß
ÈSè â ÌÒÔÊÉËpÆÐ× å ÒÔ× d ð ÈSîîÌÍu× ð ÈS× å Ì å Ìè/Ì×¢Ý ÑÈSÓµò+ÒãÇuÇ°ÌðïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌ+ÌÒÔÓÕÜÍuÌÒÔÌ× d Öv×xÇ°ÒÔ×ÐÌ×xÇ°Ì
ÌÍuÓÕÇ°ÍuÌÊÎxÇ°ÌÓuÒÔÊÉË ÎeÈSè/ÌÒïÆÐè/ÌÍÈSðÔðÔÌÒVÈS×ÐÎ7ßÕÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç°Ìbe â ÒÔÓuÊÉËÐÌ×RØvìÉàÀÆÐ×ÐÎØvì¤è9sÈSðÔÓuÖ
ïÆÐè/ÌÍÎÐÒÔÌ å ðÔÌÒÔÊÉËÐÌÞÏÌ å ÒÔÖv×lÎÐÒÔÌ+ÜïÆÐÍÎÐÒÔÌ¦ÒVÈS×ÐÎÐÌîÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÌ×¡è/Ì×pÆPÇ¤e4Ç â ÆÐÍuÎÐÌ[ïSÖ å ðaÝ æ ÈSè/Ìð~ß
ðÔÌ|ÓPÝãí ð ÝêïÆÐÍ!ÎeÈSÓò+ÒãÇuÇ°ÌðïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÒÔÌ Ô eÌ;ÈS× å ÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì â ÆÐÍuÎÐÌ×ÈSðÔðÔÌç d ïÆÐÓÕÇ°Ì×Mê.ßÕÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç°Ì
ÆÐ×ÐÎ7ÎÐÒÔÌÓuÌ×7è/Ì×eÈSÊÉËpèeÈSÍÕÇ°Ì+ÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç°ÌÈSÆÐÓ å ÌÓuÊÉËÐðÔÖvÓuÓuÌ×¢Ý¯Ñ\ÒÔÌÓ8ÍuÌÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ°ÌÎÐÒÔÌîÒãÇuÇß
æ ÈSè/ÌðÔðÔÌIÓPÝ ëNØ ·Djw*y7z*no.ijijm,g,_twqjv~v~}xjkij·Dwqjgq*wEgqrjg.ikzi}xwEgqjg*wEg ëëë ÂLg$5p*jt}xiijvxi
mqyMjk,z*lgÀEz*oqkm,g,mqyMjk$L*jklno,}xjqjgqj?ÂjpE}xwEgqjg$t}xi3no.	z*gqm,gqpElyMjkj}~noY¸ }~g|{|v~z*ttjkg/¹
}xjoqj|j¤©i¡mqkGDj}xijkj¥hjiz*}~v~l51}~g,oqj}xiJ¾Xt·TSU*,	À
Ù ÒÔÓÕÜÍuÌÒÔÌ èïÖvÍuÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ à"ïÆÐÎÐðÔÒÔÊÉËÐÌ ç×xÇÉÈSÍÎxÇ°ÒÔÓ
d Öv×xÇ°ÒÔ×ÐÌ×xÇ°Ì Ô eÌ;ÈS×ÐÌ Ô eÌ;ÈS×ÐÌ
ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å ÑqØvìvì í*Ûvì Óxñ í*Û
ïaëØvìvìD ØÓvìvì ð ïXíví¤ìD ÓxñSì ð ïXí*ÛD ØØ ð ïYÓPÝ ñ#/íEÕSì ð
ÙLÏÐ çòÀÑ&©ç ælæ"× Òsç ÕÛvìvì ÓÓvì í¤ìvì ëÓ
ï>ÑqÛvìvìD ØÛvìvì ð ïaëNí¤ìD7Ñ,ÕSì ð ïañØD/íë.Ñ ð ïYÛD ÓÛ ð
ÙLÏÐ çòÀÑ&và Ò æ ÛØvìvì ÓÑxì íëSì ëvñ
ïañ.ÑxìvìDPéÛvìvì ð ïaëÓvìD7Ñ,ÕSì ð ïXí¤ìvìD/íÑxì ð ïXíë#7Ñpë ð
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ðÔÌÍuÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÀÆÐî ÎÐÌ×êUÈÎxÇ°ÖvÍ\ëÆÐ×ÐÎÒÔÓÕÇ â ÈSËÐÍuÓuÊÉËÐÌÒÔ×ÐðÔÒÔÊÉËÀÍuÌHÍÐÍ¤ïÈSÓuÌ×xÇÉÈ©Ç°ÒÝÖvÌÍÜïÆÐÍiÎÐÒÔÌ
å Í¤ïÖ SÇ°Ì× æ ÌÒÔðÔÌÎÐÌÍ Ô eÌ;ÈS× å ÌèÐÒÔÌ4Ç°ÌSÝ
ÙÒÔÓ$ÈSÆPÜiÎÐÒÔÌÌÒÔÓÕÜÍuÌÒÔÌ× d Öv×xÇ°ÒÔ×ÐÌ×xÇ°ÌÓÕÇ°ÒÔîîÌ×%ÎÐÒÔÌè/ÌÒÔÎÐÌ× æ Í°ÈS×ÐÓÍ/ÖvÍÕÇ°ÓuÊÉËÐÌîÈ©ÇÉÈÓuÌËÐÍ å ÆPÇ
ïÆÐè/ÌÍuÌÒÔ×VÌÍeÌÆ å Ì×%ÈSè/ÌÍÒÔ× ÎÐÌ× Ô eÌ;ÈS× å ÌèÐÒÔÌ4Ç°Ì×¯ÒÔî î
ÌÍ å ðÔÌÒÔÊÉËeÆ¯ÎÐÌ×³ÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×
eÆËÐÖvËÐÌ d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×¢Ý
Ñ\ÒÔÌÓ
ÒÔÓÕÇLeÆÐî æ ÌÒÔð/ÈSÆPÜ¢ÌÒÔ×ÐÌ×seÆËÐÖvËÐÌ× Ù îÒÔÓuÓuÒÔÖv×ÐÓóeÆÐÓuÓ'ïÆÐè/ÌÍ
ÎÐÌ× Ô eÌ;ÈS×ÐÌ×seÆÐÍSïÆÐÊÎ,eÆPÜïÆÐËÐÍuÌ×ïSÖ å ðaÝv×VïÈSÊÉËÐÓÕÇ°Ì×çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ ð ÆÐ×ÐÎ eÆÐî æ ÌÒÔðeÈSÆPÜ¢ÎÐÒÔÌlËVïÖvËÐÌÍß
Ì× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×%ÒÔ× ÎÐÌ×RÎVïÆÐÓÕÇ°Ì×Ð×eÈSËÐÌ×)ÅÒãÇuÇ°ÌÍ\pÆeÈSÎÐÍ°È©Ç°Ì×¢Ý'ÜïÆÐÍuÎÐÌ×7ÎÐÒÔÌ d ïÆÐÓÕÇ°Ì×ÐÍuÌß
å ÒÔÖv×ÐÌ×è/ÌÒUÎÐÌÍò+ÒãÇuÇ°ÌðÔÆÐ× å ×ÐÖNÊÉË â ÌÒãÇ°Í¤ïÈSÆÐîÒ å ÌÍ!ÈSÆÐÓ å ÌÓuÊÉËÐðÔÖvÓuÓuÌ×ÐÓuÖ'ÓuÖvðÔðãÇ°Ì×ÎÐÒÔÌlîÒãÇuÇ°ðÔÌÍuÌ×
d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ×À×ÐÖNÊÉË+×ÐÒÔÌÎÐÍuÒ å ÌÍiÈSÆÐÓÕÜÈSðÔðÔÌ×¢Ý ïþ è/ÌÍiÎÐÌÍiç×xÇÉÈSÍÎxÇ°ÒÔÓÏÓÕÇ°ÒÔîîÌ×ÎÐÒÔÌßîÒãÇuÇ°ðÔÌß
ÍuÌ× d Öv×MeÌ×xÇ°Í°È©Ç°ÒÔÖv×ÐÌ× å ÆPÇ8îÒãÇßÎÐÌ×RÙÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°ÆÐ× å Ì×ÂïÆÐè/ÌÍuÌÒÔ×cÈSè/ÌÍ]ÎSÌÒÔ×ÐÌÓ'ÎÐÌÍ8è/ÌÒÔÎÐÌ×
ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌ\ÌÍÕÜÈSÓuÓÕÇÎÐÒÔÌ å ÍuÖ vÌè/ÌÖvèeÈSÊÉËxÇ°Ì4Ç°Ìî1ÈSÍuÒ ÈSèÐÒÔðÔÒãÇïÈ©Ç;Ý
ïþ è/ÌÍµÎÐÌ× ÌÒÔÓÕÜÍuÌÒÔÌ× d Öv×xÇ°ÒÔ×ÐÌ×xÇ°Ì× ËÐÒÔ× å Ì å Ì×=ÌÍ å Ìè/Ì× ÓuÒÔÊÉË ÓuÒ å ×ÐÒÝå$Î©ÈS×xÇ°Ì þ ×xÇ°ÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌSÝ
ÙÌÒÔÎÐÌ+ò+ÖNÎÐÌðÔðÔÌµè/ÌÍuÌÊÉËÐ×ÐÌ×ªeÆKËÐÖvËÐÌIÜ ÌÍÕÇ°Ì%ÈSè/ÌÍ â ïÈSËÐÍuÌ×ÐÎ)ç ælæ"× Òsç ÆÐî ÌÒÔ×ÐÌ×KêUÈÎß
Ç°ÖvÍÏívÝ ÓeÆËÐÖNÊÉËðÔÒÔÌ å Ç#vÒÔÓÕÇ1ÌÓ
è/ÌÒÔî?ÓuÌîÒ~ßÒVÈ å Í°ÈS× å ÌÓuÊÉËÐÌ×àNÊÉËÐÌîÈßÜÈSÓÕÇ1ÌÒÔ×êUÈÎxÇ°ÖvÍ1ëNÝ!Ñ\ÌÍ
ÅÍuÆÐ×ÐÎËÐÒÔÌÍÕÜïÆÐÍÒÔÓÕÇ!ÒÔ×ÎÐÌ×ÖvÌÍuÓuÊÉËÐÒÔÌÎÐÌ×ÐÌ×µÚcÈSÍ°ÈSîÌ4Ç°ÌÍuÒÔÓuÒÔÌÍuÆÐ× å Ì×ÎÐÌÍ1ÅÍuÌ×MeÓuÊÉËÐÒÔÊÉËxÇuÇ°ÆÐÍuèÐÆ7ß
ðÔÌ×MeeÆÓuÆÐÊÉËÐÌ×UÎÐÒÔÌÒÔ×µç ælæ"× ÒsçzÇ°Ì×ÐÎÐÌ×MeÒÔÌðÔð-ÜïÆÐÍlÌÒÔ×ÐÌ\ÓÕÇïÈSÍÎSÌÍuÌ8Ñ\ÆÐÍuÊÉËÐîÒÔÓuÊÉËpÆÐ× å ÓuÖvÍ å Ì×
ïÓuÒÔÌËÐÌ$Övè/Ì×VçèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ]ÓPÝ ÓPÝ Ó ð Ý Ù ÓßÒÔÓÕÇßÈSè/ÌÍeÆ¯è/Ì;ÈSÊÉËxÇ°Ì×VÎeÈSÓuÓßÎÐÌÍ å Ì â ïÈSËÐðãÇ°Ì Ù îÒÔÓuÓuÒ~ß
Öv×ÐÓóeÆÐÓuÓÀïÆÐè/ÌÍbÒVÈS×ÐÎ¯ÌÒÔ×ÐÌÖvè/ÌÍuÌçèÐÓuÊÉËVïÈ©Ç¤eÆÐ× å ÜïÆÐÍßÎÐÌ× ÒÔ× ÎÐÌÍbÒsÒãÇ°ÌÍ°È©Ç°ÆÐÍßÈS× å Ì å Ìè/Ì×ÐÌ×
êcðÔÆÐÓuÓ\ÎeÈSÍuÓÕÇ°ÌðÔðãÇïÓuÒÔÌËÐÌ$çèÐÓuÊÉËÐ×ÐÒãÇuÇ]ÓPÝ ÓPÝãí ð Ý8ÞÏÌÎÐÆMeÒÔÌÍÕÇ°Ì$îÈS×ÎÐÒÔÌÓuÌ×¯êcðÔÆÐÓuÓ\ÆÐî ÎÐÌ×¯êUÈÎß
Ç°ÖvÍí]Ó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